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A S O X I Í V I I . 
Miércoles 2 9 6 e Abril de 1886.-Santos Prudencio y Vidal N U M E R O 9 9 . 
i T 
i 
H A B A N A . APOSTADERO OF IC IAL PERIODICO 
TELEGRAMAS PORTEL CABIB. 
SEKTICIO PARTICULAR 
D X L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A i . DIARIO J>B LA MAKINA. 
Habana. 
T E l i E G H R A M A D B A N O C H E . 
Boma, 26 de abril, á las ? 
7 de la noche S 
H a a l i o dlsuslta la C á m a r a de di-
p vitados. 
París. 26 de abril, á las} 
7 y 15 ms. de la noche. S 
Se confirma la noticia de que G-re • 
c ía e s t á dispuesta á desarmar s u 
ejérc i to . 
E s t a n u e v a ha producido gran 
c o n s t e r n a c i ó n en A t é n a s . 
Grrecia se somete a l arbitraje pro-
puesto por las potencias. 
Madrid, 26 de abril 
á las 8 de la noche. 
S n las elecciones para senadores 
han resultado electos 128minis te^ 
r í a l e s , 2 3 conservadorea, 6 inde-
pendientes, 4 republicanos y 2 per-
teneeientes á l a izquierda d i n á s t i c a . 
T S £ . a a f f i A M A S D H M O T , 
Lóndres, 27 de abril, d las} 
7 déla mañana. S 
H a fallecido L i o n e l Tennyson , hi -
jo del c é l e b r e poeta i n g l é a . 
L a s noticias recibidas hoy de 
O-recia son de que continuaba pre-
valeciendo en el pais e l e s p í r i t u 
belicoso. 
A h o r a se dice que no es satisfac-
toria la contastaelon dada por e l Go-
bierno griego á las potencias, y que 
los griegos buscan concesiones por 
el desarme. 
L a s i t u a c i ó n parece complicada. 
U L T I M O S T E L E O S - 1 ? A M A S . 
landres, 27 de abril, A las 
7 de la noche. 
B l mercado de a z ú c a r de remola-
cha ha regido hoy firme. 
N O T I C I A S C O M E K C I A L B B . 
Nueva TorJe, abril 26, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas espaaolas, ft $15-65. 
Descuento papel comercial, 80 d r f . j * fi 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 div. (bananeros) 
á $4-87 cts. 
Idem sobre París, 60 djv. (banqueros) A 5 
francos 16^ cts-
Idem sobro Hamburgo, 60 dir. (bananeros) 
i 96. 
Bonos registrados do los Estados* Unidos, 4 
por 100, á 126% ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 5 15il6. 
Centrifugas, costo y flete, 3'^. 
Regular fi buen refino, 6^ ft 5'.i 
Azúcar de miel, 4kí ft 4%. 
£1 mercado quieto. 
Hieles nueras, 19 & 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6%-
Lóndres, abril 2(>. 
Azdcar de remolacha, 18i6. 
Axdcar centrífuga, poL 96, ft 15i3 
Idem regalar refino, ú 14. 
Consolidados, á 100 9il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento cspaflol, 57 . 
Deacaento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Paria , abril 20. 
Renta, 8 por 100, 81 fr. 17^ct8.ex-iiiter<SH. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 27 de abril de 1886 
o a n L O c Abrltf á 238^ por 100 y 
^ { cierra de 238^ «1239 
OVñOWVAñov. ( por 100 a lasdnfi 
Hwita S pS interés v ovo (ta 
unortisiMlon »nnal . . . . . . . . 
Idem, Idem y doa Ídem.. 
Idem do aim»lid*des—>«M» 
Billetes hipotecarlos 
Bonos del Tesoro de Puorto-
Bloo - -
Bonos del Ayuntamiento^—.. 
AOOIOHBS. 
Banoo Bsitafiol do la lela de 
Guba 
Banco Indostrial 
Banco y Oompafiia de Alma-
cenes do Re^la y del üoinor-
ólo • — - • 
Compañía de Almnotinos de 
Depósito de Santa Oatall-
6 4 7 p2 P. oro. 
W i * 19pgDor r 
Banoo Agrícola . . . . . . . . 
Oa)a de Ahorros, l^osonentos 
y DapóattoB de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio de ta Is'a do C u b a — . . 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Bar,— 
Primera Oompaf.ia de Vapo-
res do la B a h í a — . . . . . . . . . . 
OompaCia de Almacenes do 
Hacendados — . . . . 
0«mpaCia de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
(Jompafiia Sspafiola de Alum-
brado de Gas 
Oomp»IUa Oubana de Alam-
brado de Gas — 
OompaCia Española de Alum-
brado do Qas de Matanzas.. 
Nnova Compa&la de Gas de 
la Habana 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro dé la Habana—. . .—. . 
Oompaliia de Caminos de Hie-
rro de Hatansas A Sabani-
Companín de Canünon de Hie-
rro de Cárdenas y Júoero . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cleníuugoa & Vi l l a -
clara . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sapna la Grande 
Oompafila do Oauilnos de Hie-
rro de Calbarien i Banotl-
g p l r l t u s . . . — 
Compacta del Ferroo&nil del 
Compañía do Cunicos de Hlo-
rro de la Babia de la Habana 
i Matanzas 
Oompafila del Ferrocarril U r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Seflnerta de Cárdenas — . . . 
Ingenio "Central Bedcnolon". 
O B L I G A C I O N E S . 
IM1 Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla do Cuba , 
Cédulas hipo tacarlas al 0 p g 
Interés anua).—... . . . . . . — . . . — 
Idem de los Almacor.es de San-
ta Catalina con el 8 p g Ut-
*»Tém anual. . 
TUNTAS D B V A L O R E S H O T . 
S7 acciones del Banco del Comercio. A 10} p g D . oro C. 
50 acciones de dicho Banoo, á 18} p g D. oro, & pedir 
hasta fin de mayo. 
10 acciones del Banoo Kspafiol, á 7 p g P ero, á pedir 
hasta lia de mato. 
U acciones del mismo Banoo, á 6 p g P. oro C. 
i>S D 
á 70J 
8 S R O R E S CORREDORES NOTARIOS 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Beinleln. 
. . Juan Saayedra. 
. . José Manuel Alns, 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
; Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Agnlrre. 
. . Bernardlno liamos. 
. . Andrés López Mufioc. 
. . Bmillo López Mazon. 
. . Pedro Matllla. 
. . Miguel Boca. 
. . Anton'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bemls. 
. . Bafaol Antnfia. 
DEPKNDIHKTES Al 'XILIABRS. 
D. Delmiro Vieytes.—D. Eloy Ball inly Pino.—D. Sal 
rador Ferníndev..—D. Jcaé Vidal Estove.—D. Antonio 
Medina y Nilfies. 
NOTA.—Los demás señorea Corredores Notarlos qao 
trabajan en frutos y cambios, están tamblcn autoriza-
dos para operar en la supradicha Bolsa. 
; 7} á 8J ra. oro arroba. 
s8i ü SJ ra. oro arroba. 
> 9 á 10 ra. oro arroba. 
OSBRCADO N A C I O N A L . 
AZÚCARES. 
Blanco, trenes de Deroane y í 10i 4 n oro 
Eillienx, balo & regnltr ^ ^ 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno ] m & i 3 r8> oro arroba. 
á snporlor.... . . . . . . . .3 
Idem, ídem, Idem, Idem florete. M2i ra. oro arroba. 
Cogucho, Inferior & regular,) 
ntimeroS á 0 (T. H.) 3 
" r o l o á U ? i d e m — ^ ' l . 1 1 . ™ | «i * 7 ra. oro arroba. 
Quebrado inferior á regular, ~ 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, núm. 1& á 16 Id. _ 
Idem supeilor, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete, nfim. 19 á 20 i d . . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 04 á 97. De f 5 á Cg ra. oro arroba sogun 
envase y número. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polarización F6 á 90. De i 9,16 á 4 13(16 reales oro 
arroba según envase y número. 
iZÚCAK MA8CAHADO. 
Común á resa'ar refino. Polarización 86 á 00. De 
4 9[l<t á 4 13il6ra. oro arroba. 
CONCBSTRADO. 
Sin opernoiones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E SEMA.NA. 
DE CAMBIOS.—D. Meliton López Cuervo. 
DE FET7T03.—D. Euperlo Iturriagagoitia y don 
Antonio Medina y Núfifz, auxiliar decenecor. 
Es copia.— H a b a r » '/7 de abril de 1Í86.—Por el Bln-











á 7 P 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D?5 W A R l í í A D B L 
A P O S T A D E R O D a L A H A B A N A . 
SECRETARÍA.—SECCION 3» 
Para un amuto q u í le interesa, se servirá preaontarae 
en esta Secretaria, en horas hábiles, el individuo don 
Francisco Rey. 
TUbaní, 20 de Abr i l de 1886.—El secretarlo, Jfl«¿ i far ía 
Atííron. 3-28 
C O M A N D A N C I A « E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B U Í R N O M I L I T A R 
DE L A P L A Z A . 
A N U N 0 I O . 
El soldado Une tniado del dianelt) Batallón de Cnva-
donga, Roque Zitplco Palaolos, an servirá presentarse 
en la Secretaria do etta Gobierno Mili tar , con objeto de 
hacerle entrefr* da un doanmento aae lo concierne. 
Habana, 24 de A b r i l de 1836.—oe órden de S. E., E l 
oomandínte capitán secretaria, Fc'.ipt áe Pefía. 
3 27 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO DE L A H A B A N A 
Hallándose vacmte una plaza de Cabo ds Mar de 2í 
clase do este Puerto, to hace saber por este medio, para 
que Ion inacriptea qan reaulnndo loa requisitos preven! 
dos deseen obtenrr dicha plaza, presenten sus instan-
cias df.biJanipnte documentadas en esta Comsndenola y 
dirigidas al Exono Sr. Cora indante General Interino de 
cnt i Apobtadeio <n el 16-mino do :to dial , á oontarlde 
Habftii8,*24 de A b r i l de im.—Ra/úel de Aragón. 
S A R G E N T I A M A Y O R ÚE M A R I N E R I A D E L 
APOSTADERO. 
Con facha 7 del actual dice oí Se. Jefe de la Comisión 
de Marina ec los Estados-Unidos de Améiioa al Exce 
lontisimo Sr. Comandante General de este Apostadero, 
lo que eiguo! 
Exorno. Sr.: A las cuatro y media da la madrugada 
del domln/jo 14 del próximo pasado mes de marzo, tuvo 
iu^ar. á unos 17 millas al NO. de la Torro de séllales de 
Tire IMand y á pojas millas, por lo tanto de este puerto, 
una colisión entre el ma^tífleo vapor Ir isat lánl lco de 
la iínoa i rg l í sa ('unard Or^on, y una goleta de tres 
pilos que H« suoone amerl.iaiia, y que cargada de car-
bón se dirigía al puerto de Boston, alendo el triste re-
sultado do este encuentro, que la goleta se faé inmedia-
tamente á pique poreciendo cuerpo y almas y que el 
Oregm se hundió también, 7 horas después del choqae, 
annque afcrtunadimeite no sin haberse salvado ántes 
«n el vopnr alemán Fxil'la acs tripulantes v más de 610 
pisM'ros que ce«dn Europa conduela. El cuerpo del 
Oiegnn q-iP'ló sumergulu en 22 br; z-.s fondo, y ̂ egan ha 
lleifndo ft nii conocimiento por nnt iq lu de la Dlieoolon 
rte Hidr»gi'ífía, en latitud N . 40° 31' y longitud O 72° 
44'; babiondo pnr mi pw ta demorado dar cuenta á V . E. 
le este nureso hasta nhora, por esperar á poderle co-
mnni ,nr6l ex*oto yaolmiento del vapar perdido, por lo 
que á la naveeanion en general pueda interesar su co-
nocimiento. En el panto do samtrsloa se ha colocado 
naa boya con inz, velando además (obróla supírflole del 
mir clRunos piés de las extremiJades de dos de sus cua-
tro palos." 
TnmrpUenflo lo dispuesto per S E. so publica para 
conoclmlMnto do loa navogantea. 
Hibana 17 de sbi l lde ISFC—El Jefe del Negociado, 
Juan Ji. Solloeto. 3-2'<! 
KEGOCIADO DE I N S C H I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANTTN0IO, 
El Exorno. Sr. Comftii4aiite General de este Aposta-
dero, se ha servido disponer que loe dias 28, 29 y 30 dol 
actonl tengan lugar í< s exámenes que para optar á las 
diferentes c'aaes de Pilotos de la marina marcante aoli-
olt-ín los in t iresados; en el concepto que la Junta se ha-
llará rennlla di.ihoa días desde IIÍS once de la mafiana en 
esta Comnndsr.oia G»ioral, b»lo 1» Presidencia del ae-
ficr Mayor Geuerxl da este Apo^.ta'lerc; debiendo pre-
sentar ana lostanclas » S. E. ac?mp8fi»d>s de lo» docc-
niAr.t s prevenidos, intesdclprlm^r dlade Ion sefialados. 
Hnbnn» 19 de A t r i l da 1E88.—El Jefe del Necociado, 
/ u « n Jt RulUttso. 8-22 
COMANDANCIA D E I N G E N I E R O S . 
APOSTADERO DB L A H A B A N A . 
Bl Exim''". Sr. Comandante Qsneral dol Apostadero 
con r... h • in del actaal mn dice lo «igaionte: 
' Por el Min's^rio de M»rina ne me comunica con fe-
O\<K 19 del m'i» último lo que siga-i:—Eximo S E l Sr 
Ministro dA Marina dic» <oa cuta fecba al Presidente 
del Centro Téonloi Faonlt*tlro y rionanltlvo d o l a M v 
rinn, loBlguif>nte:—Exnmo Sr :-Conformán'lüse 8. M 
la Reina Regente (q. D. g ) con lo propuesto por la Di-
reiolon del Per-nnal do aets Ministerio para proveer 
vacantes reglamentarlas en las orases de 3os. y 4OB. ma-
qninistna de ¡a Armada, «o haacTvidodiaoonerqne con-
forme á las Dreacripciones que m^rca el Reglamento o? 
gánlno del Cuerpo de Maquinistas de la Armada, a< 
efeslúen rn las OapltalM de loa Dípattaracntos y Apos. 
tadores exámenes do oposición par» nombrar veinticinco 
torearos maquinistea y vílutloinoo cuaitos distribuidos 
en aqn-dlos en proporoionsl númsro de examinados y 
r. probados en cada uno respecto del número total en ra • 
da olasa.—Es asi mismo M voluntad de S. M que loa 
exáinooea do referencia so veriñqufln en el raes de Agos-
to del ooivlcn re afio on el Apostadero do Filipinas y en 
«i mes de S tlembre sigilenta en el Apostadero d« la 
Habana v Deoartameiitoí ds lo Pínlnsnla. Da Real Or-
den lo d igo áV, K. ptri* nu cocooimionto y el de esa Cor-
poración. Y do Igunl llcat órden uomanisada por dicho 
5r. Ministro lo traslado á V . K. para el suyo y para su 
olrnalao'on y nnnnel.) en Ins perió.iions que sa publiquen 
e-i la CapitM «la cae Apaatadero, por si desean concurrir 
á la convo v t /Ha los Individuos particulares que tienen 
derecho á cubrir dlotiaa plazaa conforme á loa artículos 
39 y 49 del R íg amento, y á fin de que una vez termin ' 
dos lo1» exArnonea roni:t4n á osts Ministerio las aot»» co-
rrespiírdlent-rB y ex jodlantes de loo que resultan apro-
l)*doB in-ito oon uua roUolou nominal de los deaaprobts-
d'.a y ¿tea de los que no hayan podido prestar exámen 
por exiganciaa del aerviolo—t.o traslado á V. par* au 
uotloia. deluda pablloaoion en loa periódloos para gene-
ral oonnolinlauio, s'gnn as ordena, y demáa fiaos oorrea-
pondienías on sn oportauidal " 
L>qne se publica en el DIAHIO DK LA MAHINA para 
general oonoidmloato. en d onuepto do que los que as 
piren á la» r^fíridas plaicis, daborán presentar sus soli-
c í t a l es doonmentOas al Exoalenttalmo Sr. Comandante 
General dol Apobtadero-
Habana, 19 do Abr i l de liSi.—EsUban Arriagtt. 
3-21 
G U A R D I A C I V I L D E L A I S L A D E C l ' B A . 
C O M A N D A N C I A DE LA J U R I S D I C C I O N 
D E L A I I * » A M A . 
ANCN'VIO. 
Dobiendo verifloavss lo venta trnr desecho de un ca-
ballo d*d fondo de Rf monta de Sres. Oficiales de esta 
Comandancia, el diaRO da lo» oorrient a, se hace público 
por med'o de este anmcio pira qun lo» Sno que deseen 
tomar pa^to on la s ibael», se presenten en est» casa-
cuartel, Bolascoaln 50, el citado di» y hora dé l a s ocho 
da su mafiana —Habana 20 da A b r i l de US 6 —El 1er 
Jefe accidental. José Fagltru Soler. 
C S14 6.22 
T í l C B U NA1AB$Í 
Ooniaiidor.cia militar de marina de lo provincia y capi-
tanía del puerto de ía Haíianrt—Comisión Fiscal.— 
DON MANUKIÍ GONZALKZ T GUTIÉRREZ, teniantode 
infantería de marina y fiscal en comisión do os ta 0b« 
mandi-.r.""^. 
P o r e s U m l segunda carta ds edicto y pregón, cito, 
llamo y enpiaco en r.ata Fiacalia, al Individuo Samuel 
CastoUca, t:l,)ulant6 quo fué del vapor espafiol Puerto 
Rio), para que en oí termino da ulez dlao so proaante á 
dar sus ddsca'goa en U aumaria que le sigo por deaer-
oiou. 
Híbraia, W do abril d« 1833.—KI Fiscal, Manuel Oon-
zá l e : «-28 
</vma»uío"cia de marina de laprowncia de la Uabana.— 
DON ANTONIO ALONJO y EODUÍOUEZ DE SAN JUSTO, 
teniente ds navio de la Armada y fiscal en comlslun 
do esta Comandancia. 
Por esta mi prim«r« y única narta de edicto y pregón, 
jeito, llamo y «rop'ar.o en nso do las facultades qua me 
oonerd»ii !•> : - • . á loa quo tengan conocimiento 
del robo verili ia lo UM doa de Noviembre del afio ar.te-
rlur, en la goleta Jóien Lúttt, como también de loa dc-
cumontoM personales da lúa individuos que formaban la 
I dotaolen dol referido buque; pitron José Barcia Pinslro, 
unmpi>fi3ro José Corbadar y Tomái Büml, enlaia te l i -
I geno:a de qa4 los dichos documentos no tienen ya valor 
alguno 
Logue so publica pn<a general conocimiento en los 
I dlniios otlcHIe-i por el térmi-io de qninco di^s. 
Hataai da Abr i l da 1883.—El Fiscal, AnlnnioAlon-
3 28 
Ayudantía de Marina de Mt,tan:as —UON JOSÉ LOBO Y 
H UKVK JOI.KBIAH, Capitán de fragata de este puerto 
y en Comielon Ayudanta Mil i tar de Marina de este 
D i s t r t ) . 
En las dll 'g ñolas que Instruyo á consecuencia del fa-
1 lleoimlento del espitan del vapor nacional Alicia ocu-
rrido * bordo de dicho vapor «I amanecer del día veinte 
y uno dí 1 mes corriente, he di#puoato convo-ar por el 
término de cinco dias on e1 Hcldin Oficial de esta provin-
cia y en el DIARIO DE LA MARINA de la Habana, á las 
psrsonas qaa tengan noticias dal hecho y sus circuns-
tancias aei como A todos los qno por cualquier concepto 
ten can quo reclamar á fin de que se presenten á prestar 
la debida daol&raolon oa día y hora h i b i l en esta fiscalía 
¡ da ^usas aits en la espitarla do puerto en el término 
d" tres dú.B después del último irnnoio. 
Matacos 24 to abril del8S6 —Porau mandato, Cani-
na <í. A'>dux —José L<>bo. 3-27 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O K K E D O H B S . 
C A M B I O S . 
I B F A Ñ A . ^ . — — 
INGLATERRA. 
2 á 5 p g P « .p , f y c. 
20 á 2ri p § p . co d i r . 
FRANCIA . 
A L E M A N I A . 
- " ^ á S ^ p f i . - a r 
f 8 pg á 3 meses, y 10 pS 
PBBOUBNXOMERCANTIL. | mesM> or« V ': 
5 6 á Ci p 
• • ^ S i á í p 
- { I 
_ P. 60 drv. 
p § P. 3 d[v. 
5 p § P. 60 div. 
á 5} p g P- 3 div. 
L . R U I Z & C 
8, O'ESILLT 8. 
ESQUIJÍA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras aobre Lóndrés, New- York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Rom», V«=neoia, Fiorenol», Nápolaa, L i s -
boa, Oporto, G'braUar, Btómen, Hamburgo, Parió, Ha-
vre, Nftntes, Burdeos, Marsella. Lllle, Lvon, Méjico, 
Veraoruz, San Jnan de Paerto Rico, &?, &í 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N ESTA I S L A 
k sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
diaa, comparez'-a en esta Fiscalía para evacuar un acto í Calbarien, Sagaa la Grande, Olenfnegoa, Trinidad, 
de lustioi» en sumaria que ee o?t \ instruyendo. ! Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , Man-
Habana, 21 de AbrU de XSífl,—El Fisoa!, Manuel acny. aanlUo, Pinar del Rio, Gibara, Pas r to -Pr ínc lue , Nue-
iáAx. B-SS T i ta» ,*» Z l U H 
Ayudz-t ia de Merina de Matanzas,—í). JoBit LODO : 
JSUUYR IOLEBIAS c>pitan de fragata y de este puer-
to v en ooDi:a:cn ayudante mi'Har de marina del ci-
tado Distrito. 
En las dll'gut-jiss qno sa Instrnvi-n á ccnsocneno'a de 
la pérdida da la lancha Flor de Cárdenas, ocurrida en la 
jnriadlooíou do P ío Escondido en cuatro del mea co -
rriente, he dlsruesto convouar por tros números del 
DIABIO DE LA MARINA de la Habana y Ro'ríin Oficial de 
la Piovinoia, para que sa presentan en el término do cin-
co dias después defúlU'uo annnoio á todas las personas 
qae tenz-'n noticia de lo ocurrido ó tengan roolamauion 
qua hacer, (i fin de que presten la debida declaración on 
e;t<t Fiscalía do cansas, sita en la Capitanía del Puerto. 
Matanzas 21 de A b r i l de 1896.—José Lobo.—Por man-
dato de sn Sita Oav'no 6. Andux. 
3-27 
Oomandancia mili tar ae marina d« la provincia y Oa-
rñtanía del f 'uerto de la Habana.—Cómision fiscal.— 
Dos MANUEL GONZALKK Y GUTIEURKZ, teniente de 
infantoria de marina y Fiscal on comisión de esta 
Comandaincir.. 
Por ojt.i mi primeray única carta do edicto y pregón, 
alto llamo y emplazo, en neo da las faonltadea que me 
competan, ¿ los luarinarca mercsntasFranciaco E. Ig le -
sia y FI>r«noio Mo-ead<»z y G^rcia, tripulantes oue 
faeron en Fehrero ú ' t imo de la goleta de cabotage JF-i-
riqtieta, & ñu de qa¿ eu el improrrogable término do diez 
P U E R T O D E I i A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 26: 
De Ma^agiUz en 16 dias boa 03p. Esonador, capitán (r. 
Abad, trlp 13, tona. 268: con carga, á J . R .fecas 
Día 27: 
De Nueva York en 4} dias vap. amer. City of Alexan 
dria, cap. RoTnolua, t r lp . 69, tona. 1,707: con caiga 
general, á Hidalgo y Oo. 
Cádiz y escalas en 17 dias vap. esp Ciudad de Cádl 
cap. Chaquert. t r lp . 112, tona. 1,980: etn carga ge 
neral, á M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
Para Sagua vap. ing. Oarn Brea, cap. Jenquln. 
R I O V I K I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De BARCELONA, CADIZ, LAS P A L M A S y PUER-
TO RICO, en el vapor español Oiudad de CAdit: 
Sres. D. Mariano Garrido—Pedro Roses—Ignaoi 
Fuentes—Hermenegildo Tafre — Jaime Berzas—José 
Farbas—Lamanglia Gultana—Lamanglia Biago—Leo 
peído Llarrado—Julio González, aefiora y 3hiJ >B—José 
Cuesta, oefiora é bijo—Juan Melé—Arturo Aria'ijo, se 
fiera y 5 hijoa—Manuel Estévez y fa-nilia—Joaquín La-
brada, señora é hijo—Juan Steplanpol. seflora é hilo— 
Ramón Rico, sefiora y 3 hijos—Juan Espinoza. Refiera ' 
hijo—Juan B. Estrada, sefiora y 2 hijos—Elvira Guerre 
ici y 3 hi jos-Luis Gil—Elvira Ramiro—Francisco Do 
minguez—Ramona Pér tz y 2 hijos—Loreto Birrienta 
JaanE. Vázauez—Tomás Cardiere—Patricio Gutiérrez 
—Franoisuo Varona—José Dimas Z uñera—José Sella 
Joaé Pérez-Rafael Mnfioz—Juan Orga—Dolores Gen 
i- Aioz é hijo—José del R. Arango—José Díaz—Paaoual 
Venogaa—Inés Villegua—Dolores Z*ragoza—Joaqul 
Mar t i y 2 hilos—Cjncepclon R. dilguez y 2 h'jcs—Jofió 
González—Joíé A. González—Federico Hernández—Jo-
sé González—Duoingo Hernández—Luisa García y 
hijee—Manuel H-rnándcz, sefiora é hi,1o—Joaquín Sin 
chez—Joaquín Villasante.—Además, 48 jornaleros—14 
de tiánsito—180 individuos del ejército. 
Do N U E V A YORK en el vapor americano Oíív ' / 
AZeirandría: 
Sres. D. José A . Boaueyo-Angust Palm—Fierre E 
Djsvernlney funllla. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Santa Cruz gol Jóven Salvador, pat. Macip. 
Da Morril lo gcl Britania, pat. Hernández: con 860 
sacos azúcar y 6C0 atados toga. 
Da Teja gol. Dos Amigos, pat Orbay: con 600 sacos 
carbón. 
De Mariel go1. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 850 
sacos azúsar y 30 pacas han >. 
De Corrallllo gol. J ó vea Catalina, pat Prat3: oon 300 
sa^ns carbón. 
Da Teja gol. 2? Luz da Liara, pat. Garriga: oon 600 sa 
coa carbón. 
DESPACHADOS D E C A B O I A J E . 
Para Cárdenas gol. M? del Cátmen, patrón Valent 
oon efectos. 
Para T í j» gol Leonarda, pat. Garriga: Id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Cornfia, Amberes y atóalas vap. (sp. Magallanes 
cap. Pérez: por J . Biloells y Cp. 
Montevideo borg. eep. Nueva vi l la de Toasa, capi-
tán Paig: por Albert i , Carbó y Cp 
Tenerife barca esp. Aurora, cap Soavilla, por Mar-
tínez, Mer.endez y Cp. 
Canarias boa. eep. Verdad, cap. Bosvilla: por Anto-
nio Serpa. 
— Del Breakwater bergantín amer. John H. Crean 
don, cap. Pleroe: por tíilalgo y Cp. 
D I Broakwater (vía Calbarien) boa. sueca Java, 
cap. Walfí : por Francke, hijo y ' -p . 
Del Breakwater gol. amer. Grate Davis, capitán 
Dyer: per R P. Santa Maria. 
— VÍKO. Siuitander, Liverpool y escalas vap, eep. Es-
pafiol, cap. Guioochaa. por J . M . Avendafio y Cp. 
Vanarlas bes. esp Trlnita, cap. Tor ré i s : por Gai 
bao Rio y Cp. 
Barcelona y extrarjaio berg. esp. Floresta, capitán 
Maii^tauy: por Fabra y Cp, 
Dol Breakwater berg. esp. Alina, cap. Riera: por 
H.dalgo y Cp. 
B U Q U E S QUE SE H A N DESPAC H A D O 
Para Barcelona y extranjero berg. esp. Integridad, ca-
pitán Galpi: por J . Balcells y Cp.: con 2,500 sacos 
a iúcar . 
Del Bceikwaler (\ía Matania;) bca. í sp . Mai ia 
cap Ortega: por A Serpa; con ],00i sacra azúcar. 
Veraoruz y escalas vsp. amer. City of Altxandrla, 
cap. K-iynolde: por Hidalgo y Cp ; con efectos. 
-Sa^nH la Grandn vap. ing.1 ¡arn Brea, oap. Jenkln 
por M . Gómez y Cp.: en lastre. 
Nueva Oi'leans bca. esp. Josefa Formosa, capitán 
Amigó por J a n é y Op.: en lastre. 
-Matanzas y otros vap. esp. Hugo, oap. Mnjica: per 
Denlofeu, hijo y Cp,: de t ránsi to . 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Del Breskvrater gol. amer. Charles Moiford, capi-
tán 1S adjer: por Hidalgo y Cp. 
E X T R A C T O B E L A C A R G A DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
Asúcar Bncos — . „ ^ , . 3.£01 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 9 6 DE A B R I L 
Azúoar ralas 
ABauar sacos . . . . . . ».i . . . . » , 
Idem e s t u c h e s . . . . . . . . . . . 
Azúcar barriles ~~ . . . . 
Miel de purga bocoyes.. 
Tanaoon torcidos • 
Oiganos oa.letilias 
Picadura k l i ( ) 3 _ . . . . . . . . . . . . . 








L0JÍ.TA DE TITERES. 
Tentas efectuadas el 2 7 de abril de 188C. 
— . . . «FJ qtl . 200 taliales bacalao lüj tah&lea robalô_ . 
I 2 i tabales pescada 
IOIO a. arroe s a m i l l a » - - - . . . . . . 
250 sacos harina española . . 
100 sacos caféPuer to-Klco. . . 
12 terce'olas iamoi es melocotón.. 
80 tercerolas manteca Leen . . . . . . . 
[ $5i qt l . 
f í rs. arr. 
S!iJ saco 
«15|qt l . 
$tPj qü . 
«11 i qt l . 
M E R C A D O S D B L A I S L A . 
Cienfuegos, 24 de febrero de 1889, 
La existencia del frat^enloa diferentes almacenes de 
esta plaza en el dia do hoy, comparada con la de igualea 
fachas de los cuatro afioa anteriores, es la siguiente: 
1886—Bocoyes de centrifuga ~— 1 454 
ii Idem mascabadp— 6 2 8 
,, Idem azúcar de miel . . (97 
i . Idem de miel de purga 971 
„ Sacos de azúcar ~ . 69,ui; 
„ Bocoyes concentrado 00 
1885—Bocoyes de centrifuga 2,314 
,, Idem mnscabado - 3,290 
,, Idem azúcar de miel . . . 608 
,, Idem de miel de purga 1 809 
,, Sacos de a z ú c a r 19,731 
Bocoyes concentrado... . . . . . . . 00 
1884—Bocoyes do centrifuga 3 64,« 
i , Idem mascabado 4 527 
,, Idem azúcar de miel— 612 
,, Idem de miel de purga. . . 2.650 
,, Sacos do azúcar _ 2,491 
,. Idem de concentrado 00 
1883—Bocoyes de centr ífuga. . . 2,0 3 
,, Idem mascabado._ 5,651 
,, Idem azúcar de m i e l . . . . . . . . . . . 5 0 
,, Idem de miel da purga. 2.271 
,, Idem de ooncontrado... . . . . . . . 00 
,, Sacosde azúcar _ 1C9 
La existencia á flote comparada con la de los afioa 
anteriores, es: 
1SS6. 18S3. 1 8 8 4 
Bocoyes azúcar 608 3 480 S.S70 
Idem de miel 1.808 OfO 926 
Sacos de atrtcar 11.001 8.160 500 
Lo exportado por esto puerto desde 1? do enero del 
corriente afio v durante la presente semana comparado 
con la de igunlcs épocas de losafios 188% 84 y 83, con ex-
presión do Duques y toneladas, es como sigue: 
Ruques. Tons. B . azúcar R. miel. S azúcar 
10 6'4 20.12-' i M . n ? 
i 1 r i <0.740 5 131 'MU i 8ÍI 4 0 3 
IWU.. 8.4'7 
Teiífas de /ruío«.—Sabemos las siguientes: 200 boco-
yes masoabidu marca Pojabo; 159 id. id. Dos Hermanos 
y 58 id. Id. Yagnaramas, Codo regular nfino á prcc'os 
reoervados. 
í7«/«*.—Berganlia Inglés A'bion, de 170 tone, con 
miel á $2J para Boston; goleta espafiola Lloret de Mar, 
da 360 t-nis., á igual tipu pa^a Delaware, y goleta ame-
ricana B iltran L . Tt.wnsend de £09 tons , para Trinidad 
y De'awsre w n azúcar á }3g y nilel á $?j¡. 
C O T I Z A C I O N E S D E ESTA P L A Z A . 
Cotizamos nominal por f'.ltade existencias. 
Cara amarilla, de |30 A ?22 qniutiil, segan clase.—Miel 
de abelas, 30 ofntavoa galón incluso casco —Cobre vie-
jo, de 17 á $8 quintal.—Agnuidiente, en detall á$I5 y $16 
pipa de castalio.—Plata mejicana, 88 á 90 centavos el 
M O V I M I E N T O 
D B 
VAPOK-Hio DH? T R A V E S I A 
SE ESPCSAN. 
Abr i l 29 N t w Oriesns: Ver t e rá s j escalas. 
. . 29 Saratoga: Nneva-York. 
May? 4 Manhattan: Nueva York. 
5 Navarro: Liverpool. 
5 Ramón de Herrera: Rauthomas y escalas. 
6 iMenfaegcs: Nueva York. 
8 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
. . 13 i Nueva-York. 
11 B. Iclaaias: Kingston, Coló-* v escalas. 
. . 15 Morter»! Ranthouiaa v escalas. 
A b r i l 28 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
. . 28 San Francisco: Cornfia y escalas. 
. . 29 Colorado. Ntieva-Xork. 
29 Pasajes: Fíc-Biro. Port-au-Prinea 5 escalas 
. . 19 Hutchlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 30 Magallanes: Ambares y escalas. 
May? 1 N t w Orleans: .Vut-vt-Ycri. 
4 Manhattan: Veracruz y escalas. 
6 i v.vi Kceva-Fork. 
10 Bfiwm da Herrera: Hanthomao y escalas. 
13 Clenfutgcs: Nueva York. 
20 Mcne-ri.. rf». Thnniae y escalan. 
OIKOS D E L E T R A S . 
H I D A l i G O y C . t 
25 1 a 
Hacen pagos por ni cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phl l»-
delphía, New-Orleans, San Franolsoo, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y oludadea Impor-
tantes de los Estados Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblo» de Espsfia y sus pertenencias. 
T n 12 
isa 
Je A. BANCES, 
^ BANQUERO, OBISPO NUM. 21 
H A B A N A 
Q 
M ta y larga vista sobre todas las principales piar-
M zas y pueb'os de esta I S L A y la de P U E R T O -
^ R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S 





Méjico y § 
Leos E . Unidos, g 
21 O B I 3 F O 21 




También sobre las principales plazas de 
Francia, 
Inglaterra, 
J . M . B o r j e s y C 4 
BANQ.UEROS 
S , O B I S P O 3 , 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
HiGSN PAGOS POR EL CABLE, 
FACILITAD CARTAS 
D E C R É D I T O 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
SOBUE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
CE, M A Y A G U E Z , L O N O R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
SELAS, R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G É N O V A 
&*, &f, A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M i S COMPRAN Y VENDEN RENTAS E g -
PAf tOLAS, FRANCESAS £ I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A CLASE D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
1 n 17S 1-F 
N. 6ELATS Y COMP. 
108, AGUJAR 108 
HACEN PAGOS 
F O I F L 33XJ O A T F I X J X 2 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, VeraoruB, Méjico, 
San Juan de Paeito-RIco, Lóndres , Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayosa, Hamburgo, Boma, Ñipóles, Uilan, Gó-
nova, Marsella. Havre, Lllle, Nántea, St Quintín. Die-
ppe, Toulose, Veneoia. Klorenoia, Palermo, Tar ín , Me-
sina, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É !SMS GANARIAS. 
N d elata y Cp. 
BUQUES A I Í A CARGA. 
PA R A C A Ñ A R Í A S . — S A L D R A P A R A D I C H A S islas, el 25 del presente mes, la velera y sólida baroa 
Trinita-, admite carga y pasajeros, loa oualea recibirán 
el bu-m trato que tiene acreditado su capitán, D. José 
Torrent —La despachan sus consignatarios los Sros. 
dalban, Blos y Of, San San Ignacio 36. 
4302 «9.0-6 d20-7Ab 
G O L E T A " J O S E F A DE C A B A N A S , " 
patrrn Eoirig-uz. 
Reciba carga & tordo per el muelle de Fanlapar^ 
Cietfafgos, Trioidad y Mansaril.'o. 
8 35 
Para Canarias. 
La muy aureditala y velara bvoa española V E R -
DAD, al mando de su capitán D. Miguel Sjsviila y 
González, saldrá para dicho punto el día 25 del corrien-
te; tdmito carga á flete y pasajeros, dando á éstos el es-
murado trato da costumbre. 
Informará dicho señor capitán á bordo y en la calle 
de San Ignacio 84.—Antonio Serpa. 
C tíU 25-tAl 
E.PlrCTARCEIMA 
C a i N T O O A L C O L O N . . . . 
t l K i í « A N CORTES 




V\POU Fonce de León 
Este Ei3íía!flco buqtie saldrá fljMnente el 
día 28 de abril para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite Bolameote pasajeros en sus mag-
níflcae cámaras y en pro», 
laformarán Ofloioa n? 20. 
J . M- AVENDASO Y C* 
3553 39b—20 39d—21inj!r 
'^ew-York Havana and Mexl-
can mail «teamsíiip J A n e . 
^ A f f i s W - i r O R K 
Saldrá direotasente el 
Sábado 1° de mayo & la? 4 de la tarde 
i l vapor correo americano 
New-Orleíins, 
capitán HALrJEY. 
Admite carga para todas paites y paneleros. 
OemAf ponaoiiof os Impondrán SOR oonslgnaiarlo}. 
í ' . í í t t á > i a ' iS. m o a i . o o T f 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
VAPOR 
capitán P E R E Z . 
Este magnífico buque ha regresado aquí 
de su viaje á Colon con la comisión cientí-
fica que llevó allí & visitar las obras del ca-
nal de Panamá, y saldrá con la propia co-
misión, fijamente, el 30 del actual, según 





Admite carga y paaajaros para todos loa 
puartos á precios módicos. 
Para informes dirigirse á BUS oonaignats-
rioe Cuba 43, 
J5 Halcells y O' 
L I N E A D £ rAT-OltKS G O R R E O S D B A C B K O 
DE 4 , 1 9 0 WOMELADAS» 
n x n 
l i l V E K P O O I a j 
CON E S C A L A S 
PSCSKESO, HABANA. OORX7ÍÍA 
Y SANTANDER, 
V A B E A V U T A S . 
« A S A C A , 
BCSXICO. 
O A P I 9 A N 3 » . 
Laoieno Ojinsga. 
Tlburclo da Larraüftg*. 
Manusl O. de la K s i » . 
VlBACauz Agus t ín Guthell y O* 
LivERFOOi,-«~-.,n Ea r lnBro te ra y Oí 
OQBOaA... - . i Mar t in do Camoarto 
BAMTAKI>K3. Angel del Valle. 
H A B A S A O f l o l o » número to. 
LL07D NORTS-ALBMAN. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Linea de vapores del LLOTD NORTE AuaiAN de la 
MALA IMPERIAL entre NUlCVA-YOtUt, SOUXHAM-
TON y BREMtCN, que hacen 1» Iraveeia en el oo^to i n -
tervalo do OCHO DIAS entre N C S V A - T O R K y L O N -
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
parten los VIÉRCOLKS de N U E V A - Y O p K dejando BUS 
pasajeros en niénoe de ocho días en BOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale & la de las mejores fondas de Europa. 
En efmes de MATO próximo, los vspores de rápida 
marcha de esta linea, oomenzarin á nacer escala en 
CHERBOURG- (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
llegarán á PARIS dentro de OCHO DÍAS. 
Desde el afio 1837, más de 1-500,000 pasajeros han 
hecho felizmente el pasaje del Atlántico en los vapores 
del LLOTD NOKTK-ALKMAK. 
Para más informes, sírvanse dirlglrge á 
O B L R I C H 8 A CO.. 3 Bowling Oreen, Nueva-York 
n a. MS 104-11 Ucn. 
Ffew-lTork and 
Malí Steam Ship Gompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I W B A D I R E C T A . 
LOS HBRMOfüOS T A F O R B 8 DIB H I S I t K O 
capitán T. S. CURTIS. 
capitán BBNNI8. 
C I E N F U E G O S . 
oapltan T. M . FAIROLOTH, 
Con magnificas oámaras pssa paaeitroi, sfcidr* da 
dichos puertos como olí ne: 
S a l e a de Ntisva-"S'©rli: lea «ábadaa 
A la» 3 d® l& tardo. 
Sibadci Hayo C I K N r U K Q O S — 
N I A O A B A - . 
BARATCOA. . . „ 
CIENFUEGOS • „ 
N I A G A R A ,. 
8ARATOQ-A . . Junio 
CIENFUEGOS—~. . - „ — . . , 
N I A G A R A . . „ 
8ARATOGA .. — -
CIENFUEGOS ^ Julio 
NLMJA.RA.. „ „ 
8ARATOOA . „ „ 
CIENFUEGOS „ — - . 
N I A G A R A — „ „ — » 
SARA TOO a „ Agosto -s.^, 
CIENFUBG03 „ 
N I A G A R A „ 
8A RA TOGA ^ — ~ , 
CIENFUEGOS — . . Stbro. 
N i A . G A i t A . ... „ 
S A R A T W A . „ „ 
CIENFUEGOS. . . . . . ~ „ M—« 
Salen de la h a b a n a les juóTea A las 
4 de de l a tarde. 
COLORADO 
8 A R A T O G A . . . . . 
CTCNFUKGOS 





Cl^i :N FUEGOS—.. . 
NXA<J A KÁ 
BARA TOOA 
CIENFUEGOS 
N I A G A R A 
SA RA TiJOA 
CIENFUEGOS 
NIAGARA . « . . . 
BAHATOW*. . 
O I E N F U E G C S — . 
N I A G A R A 
SARATOGA 
C I E N F G E G G 3 — . . 
N I A G A R A ,. 
BARATOGA ^ 
C I E N F U E G O S — . 
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Setos hermosee veporec tan bien ooaooldos por la tu-
pldee y seguridad de ana vUJes, tienen excelentes oo 
modldades para pasteros eu sus espaolosas cámaras. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carra para I n -
glaterra, Hamburgo, Rrémeu. Amstordam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, oon oonoolmientoa directos. 
La oorrespoudenola se admitiré Juicamente en la A d -
ministraoloa General do Correos. 
Se dan boleUs de vlsje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Bouthampton, na-
rre y París, en conexión oon las lineas Cunar.-S Whita 
Star y con espeoislidad oon la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados coa Un lineas de St. Tasaire y la Habana, y Nueva Y o i k y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse á 1» oasa ounaigaato-
ri», Obrapia 2E. 
Línea entre New-Tork y Cienfnegoi, 
COK ÜSOALAS BM NASSAU T 8 A H T I A O O DS 
CUBA. 
Loa nnevo» y hemooo» vapores de kleno 
capitán PAESOLO-Eíl. 
«aplUs L . OOLIDOa 















Nviembre. in 'Nbre. . . 
Mayr 





Hayo lli Mavo. . . . . 25 
Junio 1C Junio 22 
Jallo í Tullo Í0 
Agosto..., 5 i gasto.... 17 
S itiembre, '¿ Sitiembre. 14 
30 Octubre... 12 
Octubre... 28 Nviembre. 
Paeajcs por ámbss lineas á opción dal viajero. 
P a n flete dlrlgirsa A 
LSIIS r . P L A C Í , O f i R A P i A 9<E. 
De m&o pomenures Isoposdrln «us Mnsijt^ai&tle 
O B R A F I A n? aa 
B l I D A L O O AC> 
I n 1? A 27 
VAPORES-COBREOS 
DS L A 
cutua J . 1 a b a t í a n a i l ^ 
AKVBS D B 
AfTOHIO LOFEi Y 0 / 
E L VAPOR 
S A I FRANCISCO, 






el dia 28 do abril á las 5 de la tarde. 
Admite psasjoros para todos los puertos á precios re-
ducidos y carga solamonts para Vlgo, Cornfia y San-
tander. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
n i . C A L V O Y CP., OFICIOS as. 
I 10 27 m 
E L VAPOR-CORREO 
PASAJES, 
cap i tán D. Antonic G-ordon. 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, May agües y Paerto Rico el dias 20 del corriente 
para cuyos* puertos admito carga y pasajeros. 
Recibe la oa'ga do travesía por el muelle de Ca-
balleiia hasta el día 28 y la de cabotaje por el de Luz 
hasta las doce del dia de la salida. 
Habana, Abr i l 28 de 18S8-—01. CALVO V C» 
> lí> 27 A 
E L VAPOB 
CIÜOAD DE CADIZ 
capitán D. Je sé Venero 
Bsildrá para PJEOGRESO y VERAORUZ el 80 de 
abril, á las doce del dia, llevando la oorrespond^noia 
pública y ds oflolo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oonslgnate-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oficios D° » 8 . 
I n . 10 A 27 
E L VAPOR 
capitán D. Francisco Scgobia. 
Saldrá para PUERTO RICO y S A N T A N D E R el 5 
de ID ayo llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros para diohoa puerto* y carga para 
Pnerto-Rl',o SantardJT, Cádiz y Barcelona, 
Tabaco para Puerto- Rico y Santander. 
Los pasaportes se entregarán t i icolbir !oa billetes de 
pasaje. 
Las póllcaa de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Seoibe carga á bordo hasta el día S. 
Ds más pemonorea Impondrán sus consignatarios 




T a m p a Se H a v a n a Stsamship Ldne. 
Blxcrl Sea Bout» . 
P a r a T A M P A (Florida.) 
con escala en CA YO HUESO. 
Los hermosos vapores correos de los Estados-Unidos 
que componen esta linea, saldrán de este puerto en el 
í rdon siguiente: 
M A 8 C O T T E Cap. Me. Kay. Miércoles abril 28 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. M i . K*y . Sábado, mayo 19 
á las 10 de la mafiana. 
H Ü T C H I N S O M . Cap. Baker. . . 15 
á las 6 de la tarde. 
M A S C O T T E . . . . Cap Ma. Kay. Miércoles . . 6 
á las 10 de la mafiana. 
W H I T N E Y Cap HUI. 
á las 5 de la tarde. 
Xn Tampa hocen conexión oon el Bouth, Tlorida Ra" -
w»y, (Fervcoarrll de la Florida,) cuyos trenes están en 
coiübiuacioii oon los de las otras Empresas Amerloanan 
¿a ferrocarril, prooordonondo vi^Je por tierra deor.o 
T A M P A A SANEO 11D, JACECSONVILLE, SAZf 
A K U S T i r t . S A V A N K A H , C H A K L E S T O N , W í f . -
3I INGTON, W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R K , P H I -
L A D E L P 0 I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A M -
ffA, NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN L U I H , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Baníord á Jacksonvillo y puntos interniodlos. 
Para el vapor MASOOTTE la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tardo de los dias anteriores 
á los de sahda La que han de conducir los otros vapores 
so recibirán en el muelle de Caballería hasta las cuatro 
de la tarde del día de salida. 
M Í W l E Í , PARA N. Q R L G A l . 
Los vapores H C T C H I N S O N y W H I T N E Y siguen 
hasta N I E V A ORLEANS. 
Se admiten pasajeros y oarga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San FranniBOO de California, 
y se dan papeletas díreotas hasta Hong-Kong, China. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
tteroaderes 33, L A W T O N H E R M A N O S . 
« ' 4 5 1 a » - 8 AT. 
H S M N 1A1L STEAMSIP I M , 
Los vapores da esta aoiodltoda linea 
OnpitftnJ. Deaben. 
OltT Waskingrton. 
Capitán W . Us«iti.r. 
capitón F . A . Steruns. 
Oapiton J . W. Roynoldí. 
Oapltan Anasafiasil. 
Salan da la Habana todos lem «ába* 
des á las 4 de la tarde y do New* 
7 o r h tedos los Juóvos á lan 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entro N e w - T o r k 
y la Habana . 
M A - í H A T T A N . - ^ . 
C I T Y OF P U E B L A 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . 
AIVPKS m. .. - ^ . ^ 
C I T Y OF A L E X A N D R 1 A . . . . 
M AN H ATTA N . 






MSsiX&ya. «S.® les. 33Cm>3>»ixa.sa, 
N E W ORLEANS-OT. Sábado Mayo 19 
A L P E S — . . . - 8 
C I T Y OF A L K X A W D 3 Í I A . . . . ~ 16 
M A N H A T T A N . . . . 26 
P í f T OF t ' O P B L A 29 
C I T Y OF W A S H I N G T O N Junio 6 
Be dan boletas de vitje por estos vapores dlrnotncien-
tc á Cádls, Glbraltar, Baroolonay Harrella, en coueslou 
con. loe valores franoesefi quo suleu do New-York á me-
• de cada moa, y al Havre por los vapores qno ra-
lea todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea do vspores fronoesea, vía 
Butóeos, uasto Madrid, en $100 Onrrency, y ha«U Bar-
celona en $95 Currouoy deedu New-York, y por los va-
poreo de 1» l i n t* W U l T E R STAR, vía Liverpool, het-
U Madrid, intóuáo precio dol ferrocarril, en #1*0 Ou-
raenoy desda New-York. 
O.-midas á la os»fta, servidas eu metas pequeQüs sn los 
vaporea C1V1Í OF P U E B L A , C I T Y OF A L E G A N -
D R I A y Í H T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos a.itos vhporoa, tan bien oonooldos. por la rápi-
dos y seguridad fie «us viales, tienen exoolentoa como-
dldedss para pacajoro?, asi nomo también los nuevas l i -
teras ooltfontss, eu lac chelee no se experimenta marri-
«dento aignnc, pi-íinaneolendo siempre horison tales. 
Les cargas se reolbor en el muelle de Caballería hsstá 
<a vaptua del dio de !» salida y se admite carga para I n -
£Sfr»tr&, HfttoirúVíti, lirenen, Amstordam, Rotterdam, 
6«TT* y *.mbfc»a, esa. oonofimlwií:» dlríf^os. 
rn-.* #«iit)at»>»i*y!'>» Obmtia »•? tu. 
H I D A L G O V CP. 
T n. 12 0 A 
VAPOBIBS COSTiSKOS. 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RÜMON DEJBREEM. 
V A P O R 
MAliMTA Y MARIA, 
Capitán D. Jos i M* VAOA. 
Ente hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 








C O N S Í G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Koariguez y Cp. 
Mayar!.—Stiis. Gran y S-ibrlno. 
Bar»ooa.—Sres. MonésyOp. 
Guantánaioo —.Sres. J. Bueno y Cp-
Cuba —Sres. L . Ros y Cp 
Se denpachan por HAMO:* DE H E R R E R A , SAN 
PEDRO M? 96 , PI-Ay-A OK L U Z . 
t i, g A l 28 
V A P O R 
capttan Arturo Siches. 
Esto rátildo vapor saldrá do este puerto el dia 10 










Poe í to -RIco y 
Santbomas* 
I G N O T A . — A l retorno esto vapor hará escala en 
Port-au-Prlnce (Haití.) 
OTEA.—Las pólizis para la oarga de travesía, sólo se 
admiten hasta el día anterior al de sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Eodrlgnes. 
Gibara-—Sres. Silva. RodriKuez y ^ 
Baracoa.-firss. Monésy Cp. 
Gu!\ntáu»mo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Sres. L . B"S y Cp-
Poto-an-Prince.—Srss. J. E Travieso y Cp. 
Puerto-Plata —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce —Sres. Pastor, Marqués y Cp. 
Mayagttez.—Sres Pat iot v Cp. 
Agaadilia.—Sres. Amell, J u l l á y C p . 
Paerto Rioo.—Sret. Iriarte, Hno. de Caraoena y Cp. 
Siinthomas.—Sres. "W. Broddsted y Cp. 
Be despachan por I tAMON DE I I K K t t E R A , . - S A M 
PKOHO s9 ' aH. í 'LAaiA a a Liias. 
J .. s 58 A l 
V A P O R 
José Be Rodríguez, 
capitán Febrer 
Terminadas las amplias reparaciones que 83 han hecho 
en este nuevo y cómoda vapor, renueva sus viales desde 
el 30 del corrionte. saliendo de eite puerto to<los los 
viérues á las echo ds la noohe (^n lugar do loa eáoados 
como venia efeotuándo'o), para 
Rio Blanco, Beiracos, San 
Cayetano y Dianas, 
regresando los mát tes al medio dia. 
A precios redaoldns rnolbs carga por el muelle de Luz 
desde el miércoles, eiendo luditpaasable el pago dolíate 
á la entreza do los concoijiientjs firmados y los pasajes 
ántes de la salida del vapor. 
Oorrespondeaoia y encaraos has t i la horade salida. 
Para más informes diiigirse á isAN I G M A C I O 8 4 . 
Cn. 4^5 78-18J>. 
VAFOB 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viajes ee man ales que empezarán á regir el 4 de febre-
ro prozlmo. 
SALIDA. 
Ssldni los Jnévea de cada semana á las seis de la tar-
de del muelle do Luz y ilo/anl á Cárdenas j Sagua los 
viémes, y A Calbarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarien toodoo loa domingos á los once da 
la maftana oon escala en Cárdenas, saliendo de esto 
paerto los láaes á las cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los martes por la mafiana. 
Prerios de pasitos y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En ooinblnaolon oon el ferrocarril de Zaza 
sedesoachan oonoolmientos especiales pora los parade-
ros do Villas, Colorados y Placetas. 
OTEA.—La carga pora Cárdenas sólo se recibirá el 
dia d4 la salida, y Junto oon ella la d« los demás puertos 
kastalasdos de U tu r í e dol mismo día. 
SodtíHniMthe A liordo 6 Inifonnarán O-Bellly 60. 
l íos i - A b 
BIFEESA DE FOMENTO 
"ST N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
COLOIf, 
Capi tán Saavodra. 
Saldrá deBatabanó todos los sábados por la t a rde 
después de la llegada del tren extraordi arlo, parala 
Colora a y Colon.' 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarda, saldrá de Colon y i 
las cinco oo Coloma, amaneciendo el miércoles on Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán nn tren 
extraorriinarlo que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersundl, 
Capi tán G u t i é r r e z . 
Saldrá de Batabanó los Jnéves por la tarde despnes de 
la llegada dol tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nuevo saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Panta de Cortas á las dos, de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
qne los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vapordto F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de loa sefiores pasa-
loros del vapor L E RMUNDI, desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vico-verso. 
^ . c S L - v T - o r t o x A O l e b i m . 
1? Las personas que se dirijan á Vuelta-Abalo, se 
Sroveerán en el despacho de Víllanueva de los billetes e pasajes, en combinación oon ámbas compafiiaa, pa-
gando los do ferrocarril y baques, y por lo cao! obtienen 
el beneílolo del rebajo del 25 par 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los.jaévt>a y sábados respectivamente en el tren 
que con dentino a Matanzas sale de Víllanueva á las dos 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar do tren on San 
Pelipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
que los conducirá á Batabanó. 
2f Se advierte á loo aolloreo pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo dol billete de pasaje 
del feiTooarril, para que disfrutan del beneficio del re-
bajo da 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, asi como 
que deben despachar por el sobrecargo loa equipajes, á 
un de qne puodan venir á lo Habana á lo por quo ellos. 
3? Las cargas destinadas á Punto de Cartas, Bailen 
v Corté», deberán remitirse al Depósito de Villanuova 
los lúnes y mártes . Loa de Coloma y Colon los miércoles 
yjuévos. 
4f La cargas do ofoflto j reguladas, ana á tres reales 
fuertes oon el rebajo de 26 por 100 de ferrooarril al 5GJ 
centavos oro. 
Las cargas do tabaco qne pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Bmpresr 9R| cta. 
Los preoloa de pasaje y demás son los qne marca la 
tarifa reformada. 
5* Los vapores se doipr.ohan en el escritorio hasta 
las dos de 1» tarde, y la oorresDondeneia y dinero se re-
cibe hasta la una. BU dinero ¿«vengo j por 100 para fle-
tes y gaBi»H. Qi los sefioros remitentes exigen recibo y 
reíipotiaabllldad de la Empresa, abanarán el } por 100 
pon las oondloionos expresados que constan en dichos 
recibos. 
La Empresa sólo se owipromoto á llevar hasta sos al-
macenes las cantidades que leentrognen. 
Oí Para facilitar bis remislonoa y evitar trastornos y gerjulolos á loo sefiores remitentes y consignatarios, la ¡innresa tiene establecida unn asonóla en el depósito 
de VlliMiuova oon este solo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda la carga. 
Bobina 5 de ueLlecnbre de 18R5,—KL DIRÍCTOB, 
I « • « I B 
C o m p a f i í a d e l f e r r o c a r r i l d e 
S a g n a l a G r a n d e . 
S I C R E T A B I A . 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente se convoca 
i. los sefiores accionistas paro la junta general ordina-
rio que debe celebrarse á los doce del dio 28 del corrien-
te en lo calle del Egldo n. 2, para leer el informe de la 
comisión de gloso de los cuentas del úl t imo afio social y 
acordar lo que se tenga á bien acerco de la aprobación 
de las mismas. Segal lamente se const i tuirán los sefio-
res a sionistas en la ata general ex traordlnarla pora re-
solver si la Compafita ha de ooi tlnuar r igiéndose por sn 
Bvg'amento ó por el nuevo Código da Comercio. V se 
advierte que, fegnn lo dlpuesto en los art ículos 27 y 38 
del Reglamento, 1»B referidas Juntas tendrán lugar con 
los socios qne concurran, seo naol f aere sn número y el 
capital que representen y que solo podrán ooncamr A 
ellos los socios que lo fueren con tres meses de ant ic i -
pación por lo ménos al dia se Halado. 
Habano 6 de abril de \Í9B.—Benigno Dd-Mont t . 
C 4i7 17-8A 
Venduta Pública Judicial y de Hacienda 
deM Montero.--Jaatiz número 7. 
H A B A N A . 
El v iémes 30 del corriente de 8 á 9 de 1» mafiana, se 
h a de rematar en la Plasa de Armas nn caballo ameri-
cano, maestro de tiro.—Jf Montero. 
6W7 3 27 
'Juzgado primero de primera Instancia 
D E VERACRÜZ. 
A v i s o de remate. 
En los autos de la quiebra de D. Bamon Zorrilla, ha 
dispnesto el Tacz primero dn uiimera instancia de este 
Outon se saque á terocr y último remate la hacienda de 
fabricar azúcar duiominaila Montepío, situada en la Ju-
risdlonlon d« S m Andrés Tastla, á orillas de la mar, oon 
batn ombaroadero, ocnstode siete sitios de ganado ma-
yor, y tiere bosques con buenas maderas de oonotruo-
oion y abundan ta caza, oamoos de cofia, multitud de á r -
boles frutales, aiTO/os caudalosos, calilas de agua, dos 
potruros y un ci roado de alambre do más de 5 000 varas 
y osas, máquinas, aparat s, ganados, eto., etc. Todo 
está avaluado en $153,033 40 centavos y so rematará al 
mejor postor en el local de este Juzgado el dia 3 de majo 
próximo á la» nueve de la m&fiana, no admitiéndose 
postaras que no fueron al contado. 
V se avisa al público en convooanlon de postores. 
H . Veraornz, abril 18 ds 1881.-/1. Rodríguez Roig — 
Vto, Bro., Jimenijlluda. 6009 8-25 
R E I t l A T F : E L D I A 31) I JEL COURUENTE Alaa ocho de la mañana, en el jnzeado de lo Catedral, Con-
sulado 55, se remata oí ingenio Maravillas, en loa Man-
eas; oon cien caballerías, sns máquinas, fábricas, etc. 
Fermenoros on la esorlbanla de D. Prancisco de Castro, 
y Oaatat del 25, 20 y 27 do marzo próximo pasado. 
6033 4-25 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
Compañía de Almacenes de Depósito 
dq la Habana. 
Habiéndose presentado en esta Direocion el aoolonis-
ta do la extinguida Comnafiia de Almacenes yBanoo de 
S<*n José, D. Baudilio B>niés, manif«standohabérsele 
extraviado el titulo n . ISO, por cuatro acciones de cu 
pcoploriod marcadas con los números 2 470—2,605—2,(121 
y 2,032, con el objeto de que se le expida nn certificado 
de las que le adec.ncn de Almacenes de Depósito de lo 
Habana. El Sr. PretiMenta ha tenido á blon disponer 
oue se hagan Itspab'icanlonos por el término de quince 
días, para que el liay a'gana persona qne ponga reparo 
pueda acudir á estas oüolnas do once á tres y de no se 
extenderá el oertifleado que pide, quedando comple-
tamente anulado el anterior. 
Habana, 27 de abril de lf88.—El Secretarlo. Femando 
^ f7o.s(rr>.-Es copia. 6163 16-28 
HOOIEDAD « E MOdORRO* M V T V O » D E N T R A . 
MttA. D E L A S M E R C E D E S . — S E C R E T A R I A . 
Por annerdo de la Jnnta Directiva desde esta focha 
deja do jng«r esta sociedad dotas fjndosy para sas ion -
(les el vl^óiimo de billete suscrito n? 5,777. Lo qne se 
publica v»r este medio para conoclmienlo de loa sefiores 
socios. Habana 26 de abril de 188 .̂—E( sesretarlo In -
terino, José de la OoAcepcion González y Rivera. 
5107 4-98 
(Jompañía ae Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
Do órden del Exorno. Sr. Presidente, y paro dolUorar 
si esta Compafiía seguirá rigióndoso por su Reglamento 
ó por el naevo nódfco do ooaierolo, se cita á loo Sres. 
ooolonistos á Junto O-enersl extraordinaria que deberá 
tener efecto en la morada del Exorno. Br. Presidente, 
calle deCnba n. 5, y las docn del dia dol corriente- En 
la misma Junta s > t ra tará de lara'iflnaclon délos acuer-
dos tomados on la anterior Jnota General respecto al 
prnyrcto de reforma dol Bpglamenta. 
Habana. 10 do abril do ISSQ —ElSocrotario accidental, 
Máximo du Bi.uchet y Mendive, 
Cn 616 8-28 
Compañía del ferrocarril entre 
CienfaegoB y ViHaclara. 
S E C R E T A R I A . 
De ór lon del Sr. Presidente se convoca á loa sefiores 
accionistas á junta general que tendrá efdoto á las doce 
tel d<a 10 de mayo próximo entrante on la casa calle de •n Ignacio n? 66, á fin de qne en ella se enteren del i n -
firme de laoouislon de gloso de las cuant ía correspon-
dientes al afio económico > eneldo en 31 de octubre úl t i -
mo; y también se les convoca á j anta general extraordi-
naria qne habrá do celebrarse el mismo día 10 de mayo, 
terminada qua sea la de glosa de las enemas, para qne 
hanlen<:o uso los señores socios del derecho que les oav-
ce le r i ui t. <59 del nuevo Cóiieo do ComerJto, ooaerden 
si la Gcmipafiia ha do seguir rigiéndose por sa Begla-
mento, ó quieren someterse á las presoripei <nos dol nae-
vo Código. 
Hibaua abril ' 1 de 1886.—El asoretario, Jilu'cial Oal~ 
reí. C 511 13-22 A l 
Sociedad de Estudios Eoonómioos. 
Esa corporación tiene establecido su oficina en la 
calle de Cuba núm. 78. 4422 26-18Ab 
COMPAÑIA. CUBANA 
D E 
Alumbrado de Gas. 
La Jnnta general convocado p i r a el 31 del mes p róx i -
mo pasado conforme á lo que prescribe el articulo 27 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines que marco 
el 21, no pudo celebrarse por no haber concurrido el n ñ -
msro neoanarlo de sefiores aootoaistai.—En coneeouen-
ola. el Sr. Presidenta ha sefialado para sa reunión el 26 
del corriente, á les doce del dia, en su morado, Tenien-
te-Bey nV 71, y dispuesto se les cite par este me llo y 
por segando vez, como lo hago, con expresión de que, 
según determina el artioulo 28 del mismo Keglamento, 
lo Junto se constituirá sea cual fuere el número de con-
currentes. 
Habana, 17 de abril de 1880.—El Saoretarlo. J . M . 
OarbonM y Raiz. 4*78 8-18 
Ferrocarril del Oeste. 
A d m i n i s t r a c i ó n general . 
Con motivo de los fiestas qne se celebrarán en el pue-
blo do la Salud los días 25, 26, 27, 28 y 29 del corriente, se 
ha dispuesto que el tren especial de viajeros que pernoc-
ta en Rincón lo verillquo esos dias en Güira. llegando allí 
á los 6 y 40 de lo tordo y soliendo á los 6 y 30 de la mafia-
na del dio siguiente, para estar en Cristina á las 6 y 67 
como de costumbre.—Habana 8 de abril de 1880.—El A d -
ministrador general, J . JT. Odoardo. 
4779 12-17 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por flaoendades. 
Por disposición del Sr. Presidente y sin perjuicio da 
la Junto general ordinaria convocada paro el dio 28, á 
los dos, se cito á los sefiores ocoionistas á Jaata general 
extraordinaria que ha de celebrarse el mismo dio 28, 
ano ves terminada la ordinaria, con objeto de resolver 
si cata Compafiia ha de seguir r igaléndoss por sa r e -
glamento ó por el Kaovo Código de Oomorolo. 
Habana, abril 17 de 1886.—El Seoretaria, Cario» i e 
Zaldo. 624 I 8-18 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Cumpliendo el aoaerdo de la Jauta general celebrada 
el 12 dal oorrionta, se cita á Junto gancral extroordlna» 
rio paro el miércoles 28 del mismo á los done del dio, en 
U oasa n? 23 de la calle de la Amargara, á fin de acordar 
definitivamente sobre si se opta paro el régimen de la 
Compafiia por el nueva Oói:go de Oomerolo, conforme 4 
lo dispuesto en el ort. 2? del Real Decreto ds 28 de enera 
último. Habana y abril 15 de 1836 —El Secretorio, An to -
nio O. Llórente. Cu.4P5 9-16 
EMPRESA DE F0IEHT0 
N A V E G A C I O N D E L S U R , 
Sogun aoaerdo de la Junta General ordinaria del 27 
del corriente, se citan á los Sros. Aoeionistaa para la 
extraordinario, qno ha de tenar síecto el lúnes 3 del 
mes de moyo próximo, á lo ano del dia, en lo casa Es-
critorio de lo mismo, pora tratar de las reformas de loa 
Bases y Reglamoníode la Compafiia propuestas de con-
formidad con lo que preceptúa el artículo 22 do la Esori-
tara Social. 
Habana 29 do Marzo do 18S6—El secretario contador, 
Tomás (¡amacho. 1 684 30-30 Ma 
A nsos. 
A VJSO A L A S PERSONAS QUE T A N G A N R O P A atrasado en el tren de lavado. Consulado 76, se lea 
suplica posen á recogerla en el término de 10 dias, á con-
tar desde la fecha, sino se verá el dusfio del tren de In -
vado á proceder arreglado á lo ju-to.—Habana 25 de 
Abi i lde l886. 6068 4-25 
Círculo Militar 
3333 L i i H A B A N A . 
Secre tar ía . 
E l Exorno. Sr. General Presidente ha dlsnuesto qne sa 
convoque á todos los Sres. Socios para la junta panera! 
que, oon arreg'o al articulo 31 del RoriaTento, debe ce-
lebrareoá la vina del duoingo 2 da mayo entrante en los 
salones del Circulo. 
S. E. recomienda la más puntual asistencia, porqua en 
dicha ¡unta se procederá á la eleoolon de varios cargos 
dé la Directiva hoy vacantes, veo t ra tará al propio 
tiempo do anoimportuita variación en el Reglamento 
qne, en noncepto de aquella, llevo consigo onmento da 
vitalidad en el Üíronlo y slmplifiaoolon de sus cuentas. 
Habana 22de abril de 18^6.—El seoretario, Fernando 
Ikiminieis. COI9 7 21 
BatalJoa cazadores de Bailen n. 1. 
Habiendo precederse por este oaerpo á la adquisición 
de setecientos correajes completos 6 Ignales on un todo 
al modelo que existe on la jauta de vestuario oa lo H a -
bana, habiendo uno igual en el almacén de este batallón 
que se pondrá de mauiaesto á cuantos dxseea vario, so 
haoe público j p r medio del presento anuncio, para qua 
llegando á conofimlent) de todas las personas qae de-
seen haoerproposloiones para la imicada oonstruccicn. 
tresentenef oot raepondiente tipo sell ado y pliego de i on-
dloiones cerrado en lo oficina del Detall del cu-i.'po, sita 
on el cuartel de Santo Cristina, (Yersalles), ántes de las 
ocho de la mafiana del dia treinta de los corrientes, qua 
tendrá lugar lo junto económico qno deba decidir en e l 
asunto, teniendo entendido que ser» de oaonto del 
oonstrantor el importe de la ooudnoclon hasta el alma-
cén del batallen, el del pveRonte anuncia y el del mndlo 
por ciento qne debe satisfacer á la Haolenda según dis-
posiciones vigentes, y quo la construcción no tendrA 
efecto hasta q a i obtanga la superior aprobación a l 
acuerdo de lo Junto. 
Hittanzas 10 de abril de 18^0—El capitón comisiona-
do, Ramnn OTOSM. 4088 6-22 
CABELLO 
A UN PESO BILLETES EL POMO. 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
Cn 508 «-21 
M. E . de Rivas & C? 
55 Exohange Place» 
MLLLS líUILDINÍJ. 
N E W - Y O R K . 
Unloo oasa espafiola establecido como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera ola-
•ndit vklnrnsde IOM B. ITntrlon. 8104 Smn—14in« 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Debiendo este batallón proceder á la adquisición del 
instrumental aae necesita reponerso y el cual na relacio-
na á oontlnaaolon, se convoca por este medio á los Sros. 
qae desnen tomar parte en la contrata con arreglo á loa 
cundiciones qne á oontinnaolon se expresan. 
1^ B l instrnmento tendrá qns st-r preolsumento cons-
truido por los fabricantes que se cooslgnan en lo rela-
ción qne al final se expresa. 
2? E l Instrumento se aíljadloorá á lo persona qae lo 
presento de mejor calidad y precio más módico. 
3* Ruspecto ol pago se efectuará oboniuido lo Csja 
del Batallen de cien á doscientos ptsos oro oada mas que 
cuento con fondos para ello, hasta llegar al total que sa 
estipule. 
4Í La snb.-vstft tendrá lugar el dia 28 de abril próximo 
en el Caartel de Maderas, o las 8 de sa tnsfiano, la cual 
so bfootnará por medio do pliegos cerrados. 
5' Será de caenta del qne se adjudique lo oontroto, el 
pago del importe del presente anuncia 
I N S T R U M E N T O S QCK SK C I T A N . 
EXl'RK-lOM. 
1 Requinto Lofebre mi b. ébano, llevas y virolas de 
Melchor, medias anillas y o3tuoh,aa. 
1 Flaut ín Lefabre re b. cen bolsa, 
1 Flauta teroero'a mi b. Lafebre eon bolso. 
6 Clarinetes Lf.íebre si b. llaves y virolas Melchor oon 
bolsa y acooBorios primera aloso. 
5 Cornetines Bosson Etolt de artista, 3 pistones, bolsa 
ó estuche de l i 
2 Saxophones s ib . bejo Gontot (privilegiado) con ou-
raento de llaves con bolso. 
2 Idem mi b. alto, mismo autor; igual modo (pr ivi le-
giado) aumento de llaves con bolsa. 
1 Idem al b. soprano, léñales condiciones. 
1 Fiscorno Rolh de 3 cilindros con estarh<V> 
5 Trombones Rolh de 3 cilindros. 
1 Bombsrdino Rolh 4 oiilndros bolsa 1^ 
1 I l e m Bessou 4 pistones, artista con bolso. 
1 Baritona Bieson 3 platones Idem idem, 
2 Trompas Rolh á 3 cilindros con estacha. 
1 Onoune Rolh 3 cilindros con boleo. 
1 Bostulo oontrabjjo, do y si b; Ro'h 3 olllndro». 
2 Hollcones, do y si b. 3 oiilndros Rolh. 
1 Bombo modelo re.daotdo Gontrot con varillas y per-
chas de repuesto. 
1 0»ja vivo cloro alemana, oon dinho repuesto. 
1 Redoblante Gontrot con los misnios repuestos. 
2 Pares de platillos, (-onstantinopU, oon bolsa. 
Habana, 14 de abril de 1886.—Bl Jefa del Detall. Luis 
Ohinel.iOa. On 48(1 R-16» R-n.l 
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 2 i DE A B B I L D B 1886. 
O A J A , . , 
Hasta S meses. 







$ 8 400.685 
B I L L E T E S . 
B. E . E . 
4 829.352 
Billetes hipotecarios do 1880...... — 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana 
C o m i s i o n a d o s . 
Ocrmap' naales.-. —. . . t . . . — — 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del B»noo Espafiol de lo Babona... . . 
Empréstito do 825.600,000.^...~I..^...-J,ir.^IT!llll" 43*4671 
Recibos deGontribucionea -~ ^ _^ . . , , 
Becoudadores de Contribuciones . ^ ^ > . . , , 1.025 240 38 
Recaudación do Contribuciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 38584 
T^3MáoioT^m,TI!JI!!jrrr." " i l »¿¿"s í í [oSá*""' "T.íisl 87 
l G e n e r a l e s . . » ^ . - « - « , . . . . 1 1 39.786420| 1.324175 
| 20 522.2651 
GASTOS DB TODAS CLASES. 









í 44 163.367 17 
c a p i t á n D. Antonio do "Cnibaas. 
T I A J E S S S M A H A M S B l ! L A H A B A N A A B A H I A 
H O M B A , R I O B L A K í l O , SAM C A f E T A H O Y 
M A L A S AGUJAS Y T I O B - V S H S A . 
Saldrá de la Hafrum los eábadoa á las 10 de lo ñocha, y 
llegará hasta San Oayotouo los domlngoa, y i Malas 
Aproas los lúnes ni amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde peraootnrá,) los 
mismos días lúnoa per U tai?de, y á Bahío Hondo los 
mártes á los 10 de la mafiana, ssdienuo doa horas des-
pués para la HobitX<a. 
Recibe carga á Pf tBCIOS R g D C C I D O S los juéves , 
Tiórnes y sábados, al coatado del vapor, por el muelle 
de Lux, abonándose sns fletes á bordo ai entregarse Ar-
mado por el oapltan los oonoolmientoa. 
También se pagan á bordo los pásalos. De más por-
menores IníozmwA an oon»lgnot*rio, Merced 12. 
COMMB P S TOCA. 
C A P I T A L - ~ 
FONDO DE R E S E R V A -
BILLETES EN CIRCULACIÓN. 
Saneamiento de c réd i tos . 
Billetes dol Banco Español da 1» Habana, emitidos por cuente de la Haciendo. 
Corresponsales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de iñteresos de la Deudo de Cabo 
Hacienda Públ ica: oueLto do recioos de contrlbaaioces. 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pár t l ldas . 
B I L L E T E S . 
B . E . K . 
8.000 0-0 . 
36.526 55 
24.750 . . 
7.402 02 
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38 580 311i75 
412 416 85 
38 .6-6 -. 
3 65171 
I 20.622 26M5 
560 34 
163 367 17 
Bab-QobemoAor, JOSÉ R i u r s 
•^4 
H A B A N A . 
MÁRTES 27 D E A B R I L D E 1886. 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid, 8 de abril. 
Veriflcáronae las elecoionea el día 4 del 
corriente, y era tanto lo qne ae había ha-
blado y eacrito contra la sinceridad del Go-
bierno, que, aunque realmente no la ha ha-
bido (como no podía haberla), nadie ha e-
chado de mónoa aemejante virtnd. Quiero 
decir con esto qne, sobre poco máa ó ménoa 
en materia de ocacclon oficial, las cosas 
han ocurrido como siempre. D. Venancio 
ha Imitado su propia conducta de 1881 y 
también la de su antiguo émulo el Sr. Ro 
mero Robledo. Ha apretado cuanto ha 
querido al Cuerpo electoral; loa candldatoa 
de pocos bríos se han retirado á tiempo ante 
la cobardía y miseria de los caciques con 
que pensaban contar, y no ha habido, por 
tan so, precisión de cometer grandes aten-
tados para que se cumpla generalmente la 
voluntad del Sr. Ministro de la Gobernación 
del Reino 
Deducirá de aquí la malicia un cargo con 
traías virtudes públlcasy el valor cívico del 
mencionado Caerpo electoral; parece como 
que decimos que todo Gobierno triunfa y 
triunfará en España en las elecciones, por 
el sólo hecho de ser tal Gobierno, lo cual 
anularía en cierto modo la esencia del sis 
tema parlamentarlo, y áun habrá quien 
piense que tal vez sean legítimas, ya que 
no enteramente santas, esas inflaenclas ofi-
ciales y esas veleidades de los caciques, por 
haber sido tenidas en cuenta al establecer 
el régimen representativo, para cuya fun 
dación no ss contó en absoluto con la virtud 
de nadie 
—Todo esto puede deducirse de mis 
palabras: yo no me detendré á examl 
narlo á fondo, y diré únicamente: que, 
por dncuentésíma ves, el Gobierno acaba 
de ganar las elecciones, sacando de las ur-
nas nada ménos que 250 diputados adictos, 
en medio de la mayor tranquilidad, de ciu-
dades, villas y aldeas, salvas llgeiísimae 
excepciones, y que nadie, absolutamente 
nadie tiene derecho á dispararle la prime-
ra piedra, por si faltó ó no faltó á la pro-
metida sinceridad electcral. 
• • 
Como esto del triunfo de los 250 adictos 
no lo dudaba nadie, el interés de la últi-
ma contienda electoral se había cifrado en 
el reparto que las oposiciones harían entre 
sí de los huecos que Ies reserva la Ley, ó 
sea>n el uso que harían los electores de la 
libertad en que los dejaba el Gobierno res-
pecto de cierto número de distritos . . . . . . 
Se han seguido, pues, con profunda aten-
ción las peripecias de la lucha de unas o-
posicionea con otras, y se han acatado, co-
mo sentencias de alto tribunal, las censuras 
de los electores, movidos directa y efisaz -
mente ora por los canovistas, ora por'la coa-
lición de Romero Robledo y López Domín-
guez, ora por loa benévoloa positivistas de 
Castelar, ora por la malévola coalición re-
publicana.. . . . . 
En esto punto, lo máa saliente y dramá-
tico ha sido la grande y absoluta derrota de 
los coligados Romero Robledo y López Do-
mínguez, vencidos en Madrid (!) por un Ca-
no vista (Prata, el comerciante de L A S CO-
LCOTAS : calle del Arenal; no recuerdo el 
número) y por un republicano malévolo (el 
célebre filósofo político Salmerón y Alon-
so) 
Romero Robledo estaba muy ilusionado 
en esta lucha. Era un combate personal con 
la política conservadora. Cánovas, Heno de 
prudencia y no conocedor de les nueves 
jesorües que tendría dispuestos el ex-mi-
nistro de la Gobernación desde que perdió 
las elecciones municipales contra la coali-
ción republicano-fusionista, se había abs-
tenido de lidiar Individualmente con él y 
designado al muy apreclable Sr. Prats . . . 
Así, pues, la decepción del antiguo pollo ha 
sido espantosa.... ¡Cuentan que la noche 
del 4 lloraba de rabia en casa de López 
Domínguez, miéntraa que Cánovas decía en 
el nuevo Circulo Conservador, al laureado 
eomerolante de Las Colonias: "Si yo lo hu 
biera sabido á tiempo, V. habría sido con 
migo Ministro de la Goberaacicn, en lugar 
de ese desdichado qxcz Ueva perdidas en Ma-
drid dos elecciones eonseeutivasV 
Por lo demás, el Sr. Romero Robledo 
tiene asegurado su puesto en el Congreso, 
gracias á los primitivos amigos de Ante-
quera. En cuanto á los frutos de su coali-
ción con el Sr. López Domínguez, reoonoz 
eo que han sido pobríslmcs y que dejan en 
muy mal lugar á ámbes disidentes... ¡Siete 
amigos ha sacado á flote en toda Españe 
el exconservador, mléntrae que el izquier-
dista no ha pasado de castre!.. Y , para 
esto, tanto ruido! 
Entre tanto, el buen D. Antonio Cánovas 
ha visto superados los anuncios que desde 
luego hizo respecto de sus parciales: De 40 
á50 orejó que vencerían, y pasan de 70 
los que han vencido. 
Esto demostrará al Sr. Romero Robledo 
que no se juega fácilmente á destrucción y 
formación de partidos políticos. 
E n lo demás, considero vulgarísima y 
absurda la especie echada á rodar por al-
gún envidioso sobra protección oficial á los 
candidatos conservadores ordodoxos. No 
niego yo ni niega nadie que todo Gobierno 
tenga la cortesía, que al par es convenlen 
cía propia, do allanar el camino á loa jefás 
de los partidos políticos que se hallan fuera 
del poder. Sólo á Gonzalos Bravo pud 
ocurr írsele, cuando ya se despedía del sis te 
ma representativo, lo de los Congresos uná 
nlmes, que tan fanestos resultados había! 
dado en otros tiempos. Pero el prescindí 
mos de la persona del Sr. Cánovas y de 
algún otro ex-mlnistro, á quienes no habrá 
combatido en modo alguno el Gobierno 
como el Sr. Cánovas no combatió nunca al 
Sr. Sagasta ni á sus más notables ex-oom 
pañeros de Gabinete; esto es, si prescindí 
mos de tres ó cuatro distritos, ¿qué venta 
ja habría resultado al Ministerio del triunfo 
de tantos conservadoreB? Y, en fia, pregón 
tese á los candidatos adictos vencidoa por 
conservadores en Granada, Valencia, Bar 
caloña, Badajoz y otras provincias, y ellos 
dirán lealmente si el elemento oficial estaba 
de su parte ó de parte da los canovistas que 
los han derrotado. 
* * 
Castelar, combatiendo en el limbo de su 
benevolencia, habrá obtenido nn par de 
distritos, además del suyo; pero, en lo demás 
ha tenido que batir lindamente el cobre 
para reunir nueve ó diez diputados poslbi-
llstas. 
Máa afortunada que él la coalición repu 
bllcana Intransigente, ha sacado cerca de 
una veltena de diputados, entre loa cuales 
se cuentan Pí, Salmerón, Muro, Labra 
Portuondo, etcétera. L a presencia de Pí 
Salmerón en las próximas Córtss ofrecerá 
gravísima novedad, despuea de la catás 
trefe del 3 da enero, y ya procuren Infiltrar 
pacificamente en nuestras leyes su radica 
lismo, ya tomen el camino de la protesta, 
de la obstrucción y del improperio, no de 
jará de ser muy perturbadora su interven-
ción en los debates. 
Iguales inconvenientes traerá sin duda 
alguna el trlanfo del carlista señor Barón 
de Sangarren y del católico tradieionalista 
Sr. Oohoa, por más que á la postre se neu-
tralicen en el Congreso los dlsoursoa fie nn 
radicalismo con los de otro. . . .—En fin, 
¡tenga Dios de su mano á loa representan-
tea de laa varias parcialidades en que está 
dividida nueatra pobre Eapafia, y, dejando 
ya de discurrir acerca de laa futuras oposi-
ciones, digamos algo de los mencionados 
250 adietes, que constituirán la mayoría! 
* 
* * 
A mi juicio, el nuevo Congreso será Ingo-
bernable, no tanto por la variedad de ma-
tices de la oposición, como por el dualismo 
implícito de la hueste que comienza lla-
mándose ministerial. 
Baste decir que de esos ministeriales, 
unos son fusionistas, á los cuales facllísl-
mamente dirigirán los señorea Sagasta y 
Alonso Martínez; pero otros son demócratas 
y no se dejarán conducir sino por el señor 
Mártos. 
Cierto, muy cierto que de estos de Már-
tos han triunfado muy pocos en proporción 
con los de Sagasta; mas, sise considera que 
Mártos será Presidente del Congreso (cosa 
convenida y jurada desde la formación de 
este Gabinete), no cabrá duda acerca del 
poder de los demócratas en la nueva Cá-
mara popular. 
Ahora bien: el Sr. Mártos dispone del 
famoso proyecto de garantías, estipulado el 
verano último entre el Sr. Montero Ríos y 
el Sr. Alonso Martínez, en que los faeíonls 
tas quedaron secuestrados por los demó-
cratas, y aquel documento bastará y sobra-
rá para determinar el giro político que 
tomarán las cosas públicas tan luego como 
se constitnyan las Cortee. 
Y ¿qué harán, andando el tiempo, loa 70 
canovistas, verdadero centro de la Cámara! 
—Comprendo que no se irán con Mártos— 
Pero ¿hasta dónde seguirán á los ssgaatl-
nosT—Más claro; ¿w formará ese día el ya 
anunciado Gabinete Martínez Campos?— 
O, por la Inversa, ¿formará Mártos situa-
ción con López Domínguez? 
He aquí, en pocas palabras, el problema 
del porvenir.—A. 
Madrid, 8 de abril. 
Estamos en pleno períono de desahogos, 
puea elegidos están los que han de formar 
la cámara popular. Murmuran y lamentan 
loa vencidos, bullen y alborotan con su 
triunfo los vencedores, y la causa del órden 
toma parte decidida en el resultado que ha 
ofrecido la lucha, aplaudiendo de todo co 
razón á los electores. Es preciso reconocer 
que la mano de la Providencia ha velado 
por la noble España, pues haca muchísimo 
tiempo que no se había consignado un 
triunfo político que máa guatára á esos 
hombres de gobierno austeros y pensado 
res, que saben posponer á ana intereses 
personales ó de partido, los Intereses de la 
Nación. España después de la desgracia de 
la muerte de S. M. el Rey D. Alfonso, en 
cuya vida se cifraba el porvenir del país, 
sentía la amenaza de la revolución, siem-
pre pronta á aprovecharse del desquicia-
miento en que parecieron precipitarse loa 
partidos monárquicos. Vigorizar estos par-
tidos, abatiendo el crecimiento y desarro-
llo de las fracciones que levantaban cabeza, 
y poner dique á las agrupaciones extremas 
para que desistieran de sus procedimientos 
de fuerza, era ia empresa á que debía as-
pirar todo Gobierno que se preocupara del 
porvenir de España. Este triunfo es el que 
la pública opinión señala al partido liberal, 
con motivo del resultado de las eleccio-
nes para diputados á Cortes que acaban de 
verificarse. 
Voy á consignar en que se funda el éxito 
obtenido, y para eUo, dejaré que hablen 
por mí los círculos politices que he recorri-
do y laa opiniones vertidas por las perso-
nas avezadas áproveer loa acontecimientos. 
Copiando el dlctámen que oigo á la gene 
ralidad, quizá á la par que logre emitir un 
fondado criterio, intentaré cumplir la mi-
sión encargada al corresponsal, que en mi 
concepto ha de conoretarso á transparentar 
sin pasión ni ól io el movimiento da la po-
lítica española tal como lo sienten las per-
sonas sesudas. 
Uno de les problemas capitales que de-
bía resolverso en España, era atraer á la 
lucha legal á los partidos republicanos. 
Hostigarles con una persecución á todo 
trance, era tanto como enconar su Intran-
quilidad, llevándoles á continuas conspira-
clones y motines. Rulz Zorrilla ambiciona-
ba ser perseguido; Salmerón optaba por la 
propaganda del parlamento y de la prensa, 
y verificada la coalición entre los amigos 
de Salmerón y los de PI y Margall, decidle 
ron acudir á las urnas. Se ha sabido des-
pués enánto había facilitado el Sr. Sagasta 
esta solución, y la promesa empeñada con 
algunos jefas caracterizados de aquellas 
fracciones, al ofrecerles la más completa 
imparcialidad en los distritos. Con esta 
confianza los republicanos han luchado de-
bedsclendo una tras otra las gestiones 
puestas en práctica por el Sr. Rulz Zorrilla 
para impedir que los suyos abandonaran el 
retraimiento. A las urnas han acudido po 
seldos del mayor entusiasmo y en vez de 
odios, rencores y quejas por todos lados, 
no caben en ai de alegría al ver triunfante 
al Sr. Salmerón por la circunscripción de 
Madrid al Sr. Pí y Margall por acumula-
ción y á otros varios republicanos de dis-
tintos matices y temperamentos. Los par-
tido a extremos, tienen, pues, quienes les 
representen en el parlamento; no hay color 
republicano que no cuente con un puesto 
en ia Cámara papular y hasta los animosos 
carlistas han sacado dos diputados. L a la 
cha legal está pues reconocida y aceptada, 
y ella es una lima, que según loa expertos 
en la política, va gastando paulatinamente 
las más grandes asperezas. Eilos son los 
que nos dicen que fue obra de gran seso, la 
que llevó á cabo D. Antonio Cánovas al 
dejar libre el campo al vehemente orado 
Sr. Castelar, para que viniera alparlamen 
to en las primeras cámaras de la Restaura 
clon; pues las prácticas parlamentarlas 
convirtieron al tribuno en hombre de Go 
bierno, y los que estas cosas afirman, aplau 
den hoy al Sr. Sagasta por haber Informado 
su política en el mismo criterio. Salmerón, 
Pl y Castelar se hallarán reunidos ahora en 
una misma cámara, y Rulz Zorrilla amen-
guado su prestigio entre ciertas gentes, 
allá en su vivienda del extranjero maqul 
nará eólo, no pudiéndose dar aires de re-
dactor de la idea desheredada y pereegal-
ds; y el choque de pasiones y de ideales 
resultará más manifiesto entre los tres pri-
meros, interviniendo juntos en las diacu 
alones del Congreso. Castelar es quién 
parece proveer estas discordias, pues no 
oculta que se siente contrariado por el 
triunfo de sus afines en ideas, ya que según 
él, retardarán con sus exajeraciones el ad 
venimiento de la República. 
Para los partidos monárquicos estas olee 
clones han realizado una buena obra. En 
primer lugar, la situación liberal llamada 
al poder con la aquiescencia del Sr. Cáno-
vas del Castillo, como en su día referí, se 
ha fortalecido grandemente trayendo una 
representación de trescientos diputados. 
Este es el número de votos can que contará 
el Gobierno en el Congreso, y si el partido 
liberal fué llamado á ser gobierno para pres 
tar su concurso para el sosten de la dinas 
tía, ha cumplido su misión hasta el punto 
que revelan los telegramas llegados del ex 
tranjero manifestando sorpresa, pues sin 
duda se creía que las elecciones en España 
Iban á hundir el trono. 
Otra ventaja ha producido la lucha elec-
toral y la manifestaré aún cuando el asun-
to es un «auto delicado. Dice la gente pen-
F O U J S T I N * 
L A M U E R T A 
( O T . 
"VBBSIOJí C A S T E L L A N A 
D. Cárlos de Ochoa y D, Cárlos Frontaura. 
(COSTISÚA.} 
—No vacilo en declarar que desde este 
momento me considero como en estado de 
guerra con la familia de Courteheuse, y que 
me propongo usar todos los derechos que 
son propios del estado de guerra. Mis] ra 
sones no son ruines. No pretendo seducir 
á la señorita Alleta, sino casarme con ella 
y al el matrimonio me ofrece, bajo el puntó 
de vista del interés, algunas ventajas, es 
tas no pasan loa límites de laa que nal nom 
bre y mi poelclon me permiten esperar. L u 
eho, puea, solamente por amor, por la 
justicia y el buen sentido, 'contra el fanatis 
mo de tres viejas (porque el Almirante mis 
mo no merece otra calificación). Para se-
mejante lucha, toexs las armas, todas las 
sorpresas, todas las astucias del amor mi-
litante, incluso al escalamiento, me parecen 
perfectamente legítimas 
— / / , — - j¡ 16 octubre. 
He dedicado alanos días á observar lo 
que hace habitualments la señorita Aüeta; 
á pretexto de cazar, no he cesado de reco-
rrer el campo y los bosques que rodean el 
castillo lleno de torrecillas donde está pri-
sionera esa desgraciada jóven. Sí sale, si 
va á la Iglesia ó al pueblo, siempre va con 
su madre ó con su tía. SI monta á caballo, 
su tío la acompana y un criado la sigue. 
Pretender acercarme á ella en estas condi-
ciones, seria inútil. Me contento con salu-
darla de léjcs; disparo, sin embargo, en el 
llano y el monte ¿na serie Inumtrable de 
tiros sobre una caza Imaginaria. Así man-
sadora que es de todo punto conveniente en 
España acabar con los grupos políticos, for-
mándose por consiguiente dos poderosas a-
grupaciones monárquicas; una francamente 
liberal y otra conservadora, para turnar en 
el poder. E l Sr. Sagasta habla conseguido 
formar el partido liberal fuerte y robusto y 
organizado se hallaba la comunión conser-
vadora no menos potente y sólida. Pero 
sabido ea que á la muerte de D. Alfonso se 
separó de sus compañeros el Sr. Romero 
Robledo, arrastrando tras sí á gran núme-
ro de diputados amigos personales suyos. 
No hay para qué mentar lo profundo de la 
disidencia. Los prohombres del partido 
permanecieron obedientes el antiguo jefe, 
marchándose las tropas ligeras tras el nue-
vo caudillo. En estas elecciones dábanse 
ortodoxos y heterodoxos la gran batalla, y 
para ser más fuertes en ella se aliaron estos 
últimos con la fracción Izquierdista. E l 
combate era á'muerte Imprescindiblemente, 
ya que los romerlstas blasonaban que el 
partido les seguiría casi en masa. L a ba-
talla comenzó en Madrid, pues por esta cir-
cunscripción lucharon los canovistas, los 
republicanos coligados y la otra coalición 
de izquierdistas y romerlstas que pretendía 
sacar triunfantes á sus dos candidatos se 
ñores Romero Robledo y general López Do-
mínguez. E l empeño con que se trabajó 
fué extremado; los electores fueron mate-
rialmente acosados hasta dentro de su vi-
vienda y el escrutinio presenciado por las 
minorías con una ansiedad y una avidez ex-
traordinarias. NI una sola Ilegalidad se 
cometió; no pudieron formularse protestas; 
obteniendo el gobierno su candidatura ín-
tegra y juntando mayoría de votos. En loa 
dos puntos que quedaban para las minorías, 
el republicano Sr. Salmerón y el canovlsta 
Sr. Prata, E l Sr. Romero Robledo obtuvo 
ménos votos que el general López Domín-
guez y ámboa fueron derrotados. No dea 
crlblró los aplausos y loa vitorea con que 
eran saludados en el círculo canovlsta, los 
secretarios de las contramesas cuando lle -
gaban con el parte del escrutinio de los 
respactivos distritos. Callaré el desaliento, 
la mortlficaeion que experimentaban los 
romerlstas al adquirir la evidencia de su 
descalabro; pasaré en silencio también el a 
batimiento que les ha causado el ver que en 
provincias sus amigos hablan sufrido tan 
gran derrota, puea de treinta diputados que 
esperanzaban sacar seguramente han que-
dado reducidos á unos diez y siete, alean 
zando el Sr. Cánovas unos sesenta. 
E l dessnoanto ha sido cruel en verdad y 
tiene que lamentarlo infinitamente el señor 
Romero Robledo, pues es justo su enojo. En 
la última semana experimentó decepciones 
de cuantía entre sus antiguos amigos que 
formaban parte de varias corporaciones po-
pulares, llegando las cosas hasta el punto, 
qne un candidato por cuyo triunfo habla 
trabajado, en cuanto salló victorioso del es-
crutinio, le faltó tiempo para presentarse al 
Sr. Cánovas del Castillo rindiéndole pleito 
homenage. Es una cesa laverosímil lo que 
ha pasado, y lo quo ocurre todos los días, y 
que con justicia he dicho, debe verlo con 
enojo el Sr. Romero Robledo. Nuestra opi-
nión en en este punto es imparcial, pues ya 
qne abrigamos la convicción quo no fué o-
portuna tu disidencia, reconocemos ni pro 
pió tiempo que no es recomendable el es-
pectáculo que en estos dina están dando 
varios de los amigos que le siguieron entu 
slaatas, y retrocoden hoy en el camino em 
prendido, volviendo contritos y arrepentí 
dos, como el hijo pródigo, á la casa solarle 
ga que con tanta algazara abandonaron. 
No puede presumirse con certeza el rumbo 
que el Sr. Romero Róblelo tomará, puea no 
ea prndento tomar como norma las notas 
duras y levantiscas qua lanza el Bia 
rio Español, su órgano en la prensa. En 
ellas palpita aún el ardor del combate, 
hay qua esperar á que con sosiego fija su 
línea de conducta, pues por de pronto, no 
es exacta la especie vertida par algunos pe 
riódiaos que den por hecho la fusión politi 
ca entre izquierdistas y romerlstas, pues 
en estos momentos, aún cuando ámbas frac 
clones formen causa común para combatir 
al gobierno, qua ciertamente no les ha mi-
rado con benevolencia en las pasadas eloo 
clones, sin embargo con motivo de las mis 
mas elecciones reina entra ollas el escozor 
de desconfianzas y disgustos, pues á decir 
verdad, ámbas han puesto en práctica en 
algunos distritos el deseo de trabajar por 
cuenta propia, á fin de alcanzar preponde-
rancia para sus candidatos. 
Y tendrán razón romerlstas ó izquierdis-
tas si se quejan de desvío por parto del go 
bierno, y por ello encaja aquí las alabanzas 
que esta conducta le ha granjeado al señor 
Sagasta, pues dicen de él, que ha realizado 
un acto patriótico no oponiéndose á que el 
partido conservador sa presentase con un 
respetable número do votos á las Cámaras, 
recobrando aquella fortaleza que pareció 
quebrantarse con el dasprendlmianto del 
ex ministro da la Gobernación y do los cu 
yos. Los conservadores le alaban la leal 
tad de sus promesas y la reatitud de sus iu 
tenciones. 
Hé aquí, pues, el resultado de las olee 
clones de diputados, y ol concapto que de 
ellas emite la generalidad de las gentes. 
Satisfechos están loa republicanos y dis-
puestos á combatir en la Cámaro; natural 
es la satlsfasclon que gozan los conservado-
ras viendo de nuevo preponderante á su 
partido; da los ministeriales no hay que ha 
blar, pues asegura cu permanencia en e 
poder lo nutrido de BU mayoría; y reina 
también verdadera alegría, que ni sa recata 
ni se disimula en altas esferas, donde ee ha 
follcltado al gobierno y á otros personajes 
de la situación. 
Todo ello sea en bien de la causa del ór 
den que es lo que en primer término desea 
y necesita el país. Sólo en el órden podre 
mas hallar el progreso de la Patria.—X 
Vapor-oorreD. 
A las seis y media de la mañana de hoy 
entró en puerto el vapor correo-nacional 
Oiuiai de Cádie, procedente de Barcelona 
Cádiz, Las Palmas y Puerto-Rico, con 337 
pasajeros. 
L a correspondencia pública y de oficio 
fué desembarcada media hora despuea de 
haber fondeado dicho buque. 
Entro los pasajeros que conduce el Ciu 
dad de Cádie, se cuentan 180 individuos del 
ejército, 12 deportados, 48 jornaleros y 14 
de tránsito. 
expedientes que en él so tramiten, para lo 
cual reciben todos les días desda las trea 
de la tarde. 
Aolaraoion. 
Nuestro querida amigo el Sr. D. José Rui 
bal, director de los Almacenes de Depósito 
de la Habana, nos envía la siguiente carta, 
que insertamos con mucho gusto, co 
mo aclaración á una noticia publicada en el 
Alcance de ayer. Hemos adquirido infor-
mes por nuestra parte, y podemos decir que 
de loe espigones de dichos almacenes salió 
hace poco para Colon el Magallanes, buque 
de tanto calado como el ronce de León, y 
que otros vapores de gran porte han atra-
cado también á aquellos. Véase ahora la 
carta del Sr. Rnlbal: 
Sr. Director del DIARIO DS LA. MARINA. 
Muy señor mío de toda mi oonoideraclon: 
En el Alcance de ayer y bajo el membre-
te de "Vapor Pénce de Leen", se publicó 
un suelto de redacción, en el cual, á virtud 
de comunicaciones de los Sres. oonslgnata 
ríos de dicho buque, se dice que este "no 
" ha podido atracar á los Almacenes de 
< Depósito por falta de agua ó fondo en loa 
' espigones." 
En verdad, Sr. Director, la notioia que el 
suelto contiene es para mí de todo punto 
inesperada y sorpréndante, y lo corá sin 
duda alguna para cuantos tengan siquiera 
mediano conocimiento de esta bahía. Y 
no puede ménoa de ser así. dado que en el 
plano de la sonda de la misma, existente en 
la Capitanía del Puerto, en lo qne toca 
los emboques de los aludidos eepigones y 
al canal que tienen enfrente, da fondo bas 
tante para el calado del Ponce de León. 
Por otra parte, ya este buque ha atracado 
varias veces á dichos espigones, y lo mismo 
loa vapores Cristóia'. Colon, Harnan Cortés, 
Gallego, Ciudad de Santander y otros de 
igual ó mayor porte y calado. Además, el 
Ponce de León, en este viajo, ni siquiera ha 
metido la popa en ninguno do loa emboques, 
puea por no haberle dado entrada la Sani-
dad, tuvo que fondear en el canal, girando 
despuos sobre el anala completamau te en 
redondo, para emproar al viento, que so-
plaba freaqulta del Este, y quedando á can-
ea de ese movimiento, atravesado enfrente 
de loa espigones 2? y 3?, á unos 03 metros 
de la cabeza los mismos; y si bien dtó un 
cabo por la popa á la cabsza del 1?, largó 
dicho cabo á los pocos momentos, levó an-
clas y se fué á otro fondeadero, del que sa-
lló más tarde para el quo actualmente tle 
ne. En suma: el Ponce de León y cualquier 
otro buque de mayor calado, tienen fondo 
suficienta para su atraque, segan la sonda 
practicada por la Capitanía del Puerto-
Espero, Sr. Director, de la bondad de 
Vd. se sirva autorizar la publicación de las 
presentes líneas en el Alcance de hoy, por 
cuya atención anticipa á Vd. las más ex-
presivas gracias, su afectísimo amigo y se-
guro servidor Q. B, S. M. 
E l Director da la Compañía do Al mace 
nos de Depósito de la Habana, 
losé JRuibal. 
Sin abril 27 de 188G. 
Elección de Senadores. 
Provincia de Puerto-Príncipe. 
En la elección de Senadores por esta pro-
vincia, efectuada el domingo último, resul-
taron electos el Sr. D. Emilio Gutiérrez 
Cámara, de Union Conetitucional, y el Ex-
celentísimo Sr. D. José Ramón Batancourt, 
autonomista. 
Horas de audiencia, 
E l Sr. Secretarlo del Gobierno General 
recibirá todos los días al público, desde la 
una de la tarde; sin embarga, para asuntos 
urgentes del servicio, se le podrá ver á to 
das horas, desde laa slate de la mañana. 
Los jefes da Sección de dicho Centro in-
formarán á los interésanos del estado de los 
tengo ev casa de la señorita de Courteheuse 
la idea perturbadora de mi pereererancia y 
la de mi proximidad. Es algo, pero no es 
todo. Caento hacer algo mejor. 
17 octubre. 
E l único sitio en este mundo en que pue-
do esperar encontrarla sola ea el jardín del 
cap tillo. Allí, á lo ménos, está poco vigila 
da. No temen dejarla sola, porque real, 
mente el jardín! es como una prisión. Es 
preciso, para penetrar en el jardín, atrave 
sar el patio principal y pasar por debajo de 
las ventanas de las habitaciones que oou 
pan el Almirante y las doa viejas. Es gran 
de, pero rodeado á derecha é izquierda d 
altos muros; en el jardín se encuentra nne 
especie de laberinto de hojaranzoa á la ana 
tigua moda, cuyos complicados sendero-
conducen á una terraza, rodeada Igualmens 
te de laa mismas plantas. E n el centro d 
la terraza se levanta, en forma de' oúpulaa 
uno de esos grandes pabellones que toda 
vía se llaman en provincias estufa. E l con 
junto está separado da los arbustos conti 
guos por una zanja de una anchura de cua-
tro metros, y llena de agua. 
Por allí es úalcamente por donde hay al 
gana manera de introducirse en los jardi-
nes sin ser visto. Este ea el camino que 
he elegido Ayer mañana dejé mi 
perro en casa y mi fusil en el bosque, y au 
xlllándome con un resalvo que corté ex 
presamente, he saltado la zanja, porque soy 
ligero y no me acoquino fácilmente. Sabía 
Quo el pabellón de ia terraza es para la se-
ñorita de CourteheuBe el sitio favorito de 
paseo y de retiro. Va allí frecuentemente 
á leer, á trabajar, á pensar, porque es muy 
jovenclta muy Impresionable y refisxlva. Yo 
lo soy ménos que ella, y, sin embargo, me 
hubiora sido muy agradable entrever su 
cabedta rubia á través de la hojarasca en 
la penumbra del bosquecillo, Pero no tuve 
esta satisfacción. Allí no había nadie. 
No me habla expuesto á romperme la 
columna vertebral para retirarme sin inten-
tar mi propósito. Ms deslicé de arbusto en 
arbusto, siguiendo aquellas encruoljadas 
con la prudencia de un mohioano. Pronto 
divisé la parte descubierta del jardín; este 
jardín no es, én realidad, más que una es 
pecie de huerta inmensa, donde los árboles 
frutales están mezclados con las florea 
los bojes. E n el instante vi por encima de 
los arbustos, detrás de los que me oculta 
ba, á la misma señorita de Courteheuse. 
que le reconocí por el color de sus cabellos 
y la ligera y graciosa toilette de mañana 
porque, por lo demás, su actitud era tan 
singular, que me hubiera sido difícil iden 
tificar su persona si no hubiese visto su en 
cantadora oabecita. Estaba como poster-
nads, de rodillas en el ángulo de una calle 
de árboles, inclinado el cuerpo y la cabeza 
casi tocando en la tierra. Mi primera idea 
fué que se había puesto mala súbitamente, 
yjqua había caldo allí en medio de su paseo, 
sucumbiendo á las emoción ea demasiado 
vivas de un amor contrariado. Hasta me 
pareció, observando ciertos movimientos en 
su cabeza, que sollozaba. Pero una obser-
vación máa atenta y prolongada me demos-
tró que la señorita de Courteheuse estaba 
haciendo sencillamente su primer deeayn 
no. Arrodillada delante de una plantaolcn 
de fresas, cogía las últimas, medio almiva 
radas por el otoño, y se regalaba con ellas, 
mordiendo alternativamente un pedazo de 
pan. 
Era aquel, acaso, un precioso cuadro, nn 
cuadro muy lindo y tierno; pero contrasta-
ba tan violentamente con las ideas que me 
preocupaban, y que yo creía que también á 
ella le preocupaiisn, que me quedé profun-
damente sorprendido.... ¡Cómo! ¡En el 
momento en que yo la suponía dominada 
por la pasión y fatigada por el insomnio, se 
desajun^ba tranquilamente con sus fresas 
y su pan! . . . . ¿No tendría corazón? 1 
Sree. IMñ&z, Norlega 
y C« 5 
Sres. Barbón Hos. yCa 5 
Sr. D Joeé María Ga 
lan, esquina á San 
Ignacio 3 
Srea. Solía Márquez, 
esquina á San Igna-
cio 3 
Sr. D.Pedro Sueyras. n? 8. . 1 
Sr. D. Manuel Escan-
don n? 13.. 2 
Sr. D. Florencio Ro 
dríguez. . . n?15.- 8 
Sres. Bandujo y Sobri 
coa n0 28.. 2 
Muralla 
Sres. Jaoreguízar, Ga-
rrido y C1?, esquina á 
Aguacate... 5 
Sres. Gómez del Valle 
y C% esquina á A -
guacate 5 
Sres. Faes Hno. h? 14.. 4 
Sres. Manzanéela, Gam-
ba y Ca n?18. . 3 
Srea. R. Matnrana y 
C*, esquina á Agolar 3 
Sr. D. JCEÓ Díaz Al-
varez n016.. 1 
Sres. Casuzo Dernbe y 
Ca n0 51.. 2 
Sr. D/BenltoDIazyC* n0 29.. 1 
Sr. D. Segundo García 
Tuñon, esquina á A 
guiar 10 
Sres. Gómez, Hno. y 
Ca n0 59.. 2 
Srep. V. Alvarez, Sán-
chez y C% esquina á 
Cuba 2 
SÍOB. Daniel Raíz y Ca n0 72.. 2 
Cuba 
Srea. Junquera, Fer-
nández y Cs n? 71.. 3 
Sr. D. Angel A Arcos 
y Ca, esquina Obispo n? 49.. 8 
$ 92 B[B 
Donaciones hechas por una sola ves. 
L a Exem». Sra. Marquesa de Pinar del 
Bío: un reloj y un lochon. 
D. Jasa Santiago Aguirre, del Ingenio 
de San Agaatin: un saoo azúcar centrifuga 
D, Agustín Cobo: 35 libras do habichue-
las. 
D. Rafcel Canalej: dos arrobas do gar 
banzos. 
Sra. Doñ& Marced Hernández, viuda de 
GodlneE: una arroba papas dala tierra es-
oogldao y un paquete de barajas. 
Asilo de Mendigos. 
Por la Dalegaclon Inspectora y Recauda-
dora dol mismo recibimos lo siguiente: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
Con fecha 1G del aotnal, ha roelbido una 
atenta comunioaolon del Sr. D. Prudencio 
Norlega, Síndico del G.'emlo do Almacenis-
ta» Importadorea da Ropas y Paño?, inolu-
jóadome varios oficios firmados por dife-
rentes agremiados, y de lacual me permito 
remitirlo una copla por al dándole publici-
dad en el periódico de su digna dirección 
pueda servir de estímulo á los Sros. Síndi-
cos de los demás gremios lo efectuado por 
el referido Sr. Norlega. 
A«í mismo, tengo la satlsfaoolon de acom-
pañarle con el propio objeto de darle la pu-
blicidad,lista de lo aoBoríto por el Sr. Norio 
ga, á quién lo mismo que á los demás seño 
res que componen el expresado Gremio doy 
las gracias en nombre de ecta Ddegncian y 
de aquellos á quienes se destina en limosna. 
Suplicando á Vd. perdono esta nueva mo 
lestia. ee repite de Vd, con la mayor consi-
deración atonto y S. S. Q . B . S. M. 
E l Presidente, 
Jaime Noguera. 
Habana, abril 16 de 1B8GL 
Con eata fecha he recibido do la Dolcpra-
clon Inapactora y Recaudadora de la So 
ciedad Protectora del AHlo de Mendigos, la 
coinuDicaclou que á continuación trans-
cribe: 
''Instalado desdo el dia 7 del mes de fa-
" brero próximo pasado el Asilo de Mendi 
" gos en la quinta de Larrazabal y en el 
" que hoy se cuentan 260 individuos que sin 
" hogar ni alimento eoRuro, vagaban por 
" nuestras calles y dormían en los portales, 
" dando muy pobre Idea da nneasra culto 
ra: y siendo por lo tanto de conveniencia 
" pública seguir prestando amparo á esos 
í( aertie dasvalidoa y brindarles ignales ba 
" neficloa á loa demás que todavía pululan 
molestando al vecindario con sua actos 
" Inmorales, rogamos á V. S. que secundan 
" do la protección qua el gremio de Víveres 
" al por Mayor y algunos señorea del co 
•* morolo en pfcrtlonlar han venido prestan 
" do al referido establecimiento Aullo con 
" la eusorioion que en efectos y dinero con 
" tribuyen al deaenvolvimlento de la hu 
" manltarla obra, tenga á bien icfliir con 
" loa eeilorea agremiados quo V. S. tan díg-
" nameatarepre3enta,paraqueconSribDyea 
" do todos con BU ganoroso óbolo,' cooperen 
" al Boctenímiento del citado Atilo; llenan 
" do da tal modo un Importante acto de 
" caridad pública." 
Y siendo mi deseo coadyuvar al generoso 
propósito que en dicha comunicación se ex 
presa, y conociendo igualmente la magna-
nimidad de Vd., ma permito excitar suaca 
ritativos sentimientos, suplicándole se slr 
va anotar al final su domicilio y la cantidad 
mensual con que créa conveniente suscri-
birse para tan humanitaria empresa. 
Soy de Vd. afeoalBimoS. S. Q . B . S. M. 
Prudencio Noriega. 
Le suplico encamine su contesta á esta su 
casa Amargura 17. 
Sr. D 
Me Gusoribo con 
Relación da los Sres. quo componen el Gre-
mio de Almacenistas Importadores de 
Ropas y Peños. 
Suscricion 
mensual. 
Calle de San Ignacio C A K X I D A D . 
Sr. D. Adolfo Lenzano. n? 70..$ 3 B Í B . 
Señores Fernández y 
Prendes n? 62.. 2 
Sres. Cobo Hno. n? 72.. 2 
Sres. Fernández, Ló-
pez y Ca n0 66.. 1 
Sres. Galindo y Sobri-
nos , n? 33i. 2 
Sres. Terán, Arenal y 
C" n0 68.. 1 
Amargura 
Sres. Fernández Rodrí-
guez, Marlbona y Ca t? 14.. 3 
E l caso es quo era tan fuerte la transición 
entro la escena que presenciaba en aquel 
momento y la que me había forjado en la 
mente, que renunció á aprovechar la oca 
sion qua tanto había deseado y que tan 
oportunamente encontraba.—Volví, á em-
prender, no sin melancolía, el camino de la 
zanja, y la volví á saltar de nuevo, pero con 
ménoa ligereza y ardor que la primara vez. 
L a zanja me pareció más ancha y más pe-
ligrosa. 
No volveré otra vez á hacer estas habili-
dades gimnásticas. Además do que no me 
gusta ponerme en ridículo, aunque nadie lo 
sepa más que yo, siento que no me encuen-
tro bien caminando por vías oblicuas. Ha 
nacido Indudablemente para los caminos 
rectos y lao armas leales. Y me felicito de 
ello. 
L a eituaolou es comprometida, poro no 
está perdida. Tengo mi proyecto, y voy á 
arrostrar francamente el obctáculo. 
18 octubre. 
MI proyecto era partir ecta mañana para 
Saint Meen, que está á unas quince leguas 
de aquí. Es la capital da la dióceeiR y la 
residencia de Mona, do Courteheuse, her-
mano del Almirante y lio da Alieta. Dicen 
que es un buen Prelado, de un carácter con-
ciliador y tolerante, aunque ardientemen-
te religioso. Se asegura, y esto os natural, 
que ejerce una influencia preponderan te en 
su piadosa familia. Es indudable que se le 
habrá puesto al corriente de mis pretensio-
nes á la mano da eu sobrina y do todos los 
incidentes cobrevenidoa en nueatras rala-
cionea. Mi tío dice que ama á Alieta el 
Obispo con ternura paternal. Ganar la sim-
patía de este Prelado sería, según todo« los 
indicios, triunfar completamento. L a em • 
presa no deba ser mny fácil; pero cuando j 
e procede lealme&to y con propósito firme . 
de conseguir, ha visto muo'aas vacas qua se I 
logran Impceibies. 1 
3! O M I C A O S IT • X A ! • 
Por falta de tiempo, aplazamos para el 
inmediato número la descripción del gran 
banquete ofrecido en la noche de ayer por 
ol cuerpo de órden Público á la Comisión 
científica que acaba do visitar las obras del 
canal de Panamá y efectuado con gran es 
plendldez en el restaurant " E l Casino." 
—Con motivo de la función que debe 
efectuar¿e el sábado próximo en el Gran 
Teatro á beneficio dol colegio do niñas po-
bres de Jesús dol Monte, á cargo do la Aso-
ciación de Beneficencia Domlclllari», de 
que es digna Presidenta la Excma. ssñora 
Da Dolores Martínez da Calleja, no lo será 
posible recibir á BUS amigos dioho día, por 
asistir á la expresada fancion. 
—Según ce anuncia en otro logar del 
DIABTO, para mañana 28, á las doce, ce 
convoca 6 los accionistas dal ferrocarril da 
Sagna para enterarles del informo da lu 
Comisión de la glosa do las cuentas del 
&ño social vencido el 30 do setiembre de 
1885, y para resclver si ha de regirse la 
Compañía por BUS estatutos 6 por el nuevo 
CóiJgo de Comercio. 
Ambos particulaiee son de iníeiés y tras 
cendenola suma para los asociados. 
—Procedente de Nueva York entró en 
puerto en ia mí-ñina de hoy el vapor ame 
rlcano Cityof Alexandria, con carga gene 
ral y 16 pae&jeros: de éstos 10 seguirán 
viaje en el mismo buque en la tarde do hoy 
con destino á Veracrnz. 
—En la Intendencia General de Hacien 
da ce han recibido por el último vapor-oo 
rroo de la Península Isa slgulcntea reaolu 
clones dol Ministerio do Ultramar: 
Declarando tin derecho á señalamiento 
da haber pasivo á D, Enrique Copelro del 
Villar. 
Nombrado Jefa de negociado de segunda 
ckaa dal Tribunal de Cuentas á D. Auto 
nio Villavlcenclo; Jefe de negociado de ter 
cera cías», á D. Manual María Anillo; efi 
cial tercero, á D. Joeó Louce; efisial cuar 
to, á D. Félix María Calleja; oficial quinto 
á D. Saturnino Navarreto, y oficial eegun 
do, á D. Cirios Martin Moiagaa. 
Declarando á D. Rafael Bachen con de 
rech;) al haber anual de 1,200 pesos y á D 
Ja^n B. Lima, al do 1,250 pesetas. 
Que no proceda la concesión de mayor 
categoría que aollolta D. Cárlos Sánchez 
Aixegui. 
Declarando cesante á D. Jocó Pérez Do 
mlnguez, oficial eognndo, tesorero de ia 
Administración de Santa Clara. 
Q ae no há lugar al cambio de destinos 
en í :oD. Lázaro Sordo y D. Leoncio Ro 
diignea 
Aprobóndo la licencia anticipada á D 
Marcos Guarneiro. 
Qac» no procedo conceder los honores eo-
lícltados por D. Román Sánchez. 
Confirmaiído el nombramiento de D. Jos 
B Abren para Cantador de la Administra 
clon de San Cristóbal. 
— E l bergantín mercante ntolonal Casta 
Ha, que despachado en Matanzas, llegó 
á Nueva York el 13 del corriente; experl 
mentó en 27 da marzo un terrible hurican 
dorante el cual perdió varias volas y se le 
descubrió un gran rumbo de agua, que le 
obligó á arribar á las Barmudas, en cuyo 
puorto reparó provisionalmente ana averías 
—Eácribe L a Situación de Sagua 
Grande, que algo han mejorado los tipos de 
oferta per ganado en aquella jurlsdiooion 
La escasez de roses cebadas ha mejorado 
el precio: ol colega sabe haberse vendido 
120 toros gordos y escogidos á $25 oro uno 
y de ofertas de $10 por añojos. 
—Risoluciones del Ministerio de Ultra 
mar recibidae por el vapcr-correo Ciudad 
de Cádiz en el Gobierno General: 
Concediendo la gran ernz da Isabel la 
Católica al Pbro. Dr. D, Benigno Merino 
Mendl, dignidad de Maestre Escuela dol 
Cabildo Catedral de esta diócesis. 
Ampliando hasta ocho meses el plazo 
concedido á la empresa del ferrocarril de la 
Habana para trasladar la estación de Villa-
nueva á Tallapiedra. 
Autorizando para ejercer las fanoiones de 
Vics-oónsul de Suoci» y Noruega en esta 
capital á Mr. Eáward Tolpa. 
Disponiendo so entienda hecho á favor de 
D. Mlgael Rlvas Urnchava, el nombramien-
to de módico del Presidio Departamental 
de esta ciudad. 
—Han sido nombradoa: subdelegado de 
Medicina y Cirujía do Güines, el Ldo. don 
Celeatlno Viliamll, y subdelegado do Par-
macla da Guanabaooa, el Ldo. D. Antonio 
González Avila. 
— L a existencia de fruto en almacén en 
Saga» alcanza á 
16,475 bocoyes de azúcar. 
30,875 sacos do id. 
500 boeoyea concentrado. 
3,500 Id. miel. 
— Sa han fletado en la semana pasada en 
Ssgna dos boquee, uno de 600 bocoyes de 
En el momento en que iba á montar en 
el coche par» dlrigirmo á la estación, ha 
venido mi tío, y con ese aire de aturdimien-
to qne no le abandona desde que nuestro 
acanto se ha torcido, me ha dicho que Mons 
de Courtaheuee acaba de llegar á Varavi-
íle. Ha observado qua sin duda le han lia 
mado para algo urgente, porque nunca 
acostumbra venir en esta época del año 
Después do dos minutos de reflexión, he 
diobo á mi tio que consideraba la llega' 
del Obispo como una de esas circunstancias 
que nuestros padres llamaban providencia 
lee; en primer lugar, porque me evitaba 
hacer el viaje, y luego, porque me pareóla 
en cxcalente síntoma, favorable á nuestro 
aannto. 
MI tio se ha apresurado á decir: 
—Paos á mi mo parece todo lo contrario, 
y que el aeñor Oblepo viene á dar el último 
golpo a nueotraa eoperansas. 
—Desecho V , tío (le ha contestado), ese 
sombrío pe&imiemo. No se hubiera hecho 
venir al Obispo si hubiera perfecto acuerdo 
en la familia respecto de la cuestión en que 
estamos iníeresridos. Porque hay disenti-
miento es por lo qua se siente la necesidad 
de un ¿rblwo, y ciando así, la partida no 
está definitivamente perdida para nosotros, 
como podíamos tamer ántes. ¿Quiere V. que 
le diga con franqueza lo quo ptonso? Púas 
pienso quo oa AUeta mlcma la que ha lla-
mado al Obiapo. 
— i Y qué deducás de eso? 
—Deduaoo quo la teñoiíta deCourtahcu-
so no e^tá táo indiferente ni tan resignada 
como mo pareció ayer cuando la vi co-
mlecdo freftao. 
Habla referido ís mi tio la escena dal día 
Volví á hubir á mi cuarto, y osoribí esta 
C i r t - ; : 
"Monsíñor: 
' H J sabido la llegada de V. lima, cuan-
do me disponía á partir para Saint-Meen * 
miel á $2 loa 110 galonea para Hatteras y 
otro da 1,100 bocoyes á $3J para Nueva-
Yoik, 6 Flladelfla, 
E l tiempo, en el trascurso de la sema-
na, ha sido regular en la jurisdieclcn de 
Sagua para las faenas de molienda; pero 
poco so ha aprovechado por la aolemnidad 
de setos días. 
En general, la zafra ¡leva un atraso con-
siderable y puede darso por cierto que 
quedará para la próxima campaña un ra-
manente de caña no menor que el que 
quedó el año próximo pasado. 
— L * solemnidad de la pasada semana 
fué causa da calma en el mercado de Sa-
gua. 
Las ventas realizadas hacen un total 
de 300 sacos centrifugas pol. 96 á Gi rea-
250 bocoyes de miel pol. 89, á 4i y 
1200 bocoyes regular refino, á b\ ra. 
' —En la Administración Local de Adua-
nas da este puerto ee han recaudado ol 
días 24 de abril, por derechos arancela 
ríos: 
En oro $38,838 32 
Enplwtf $ 336 65 
En billetes $ 5,680 96 
Idem por Impuestos: 
En oro $14,131 69 
C O R S E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
hoy por el Ciudad de Cádie alcanzan al 8 
del actual, y adelantan oíate días en sus 
fechas á los que teníamos por la vía de 
Nueva-Yoik. Hé aquí sua principales no 
tleias: 
Del 2. 
Es probable que la Gaceta publique esta 
semana el decreto creando IES cámaras de 
comercio. 
L a Gaceta de hoy contiene laa disposi-
ciones siguientee: 
Guerra.—Real decreto disponiendo quo 
cesa on el cargo de vicario general del ejór 
cito y armada el cardenal arzobispo de 
Toledo D. Caferino González y Díaz Tcñon, 
por haber sido preconizado para el arzobis-
pado do Sevilla. 
Los oandidatca ministeriales por Ma-
drid, excepto el Sr. Montero Ríos, visitaron 
anoche á los electores de loa distritos do la 
Audiencia y Centro. 
L a primera de eBtas reuniones se verificó 
en casa del Sr. Angulo, y bajo la presiden-
cia del Sr. Peña Villaríjo, 
Además da los señores presidente y mar-
quéa de Vega Armljo, dirigió la palabra á 
los reunidos el Sr. Angulo, quien pronunció 
un discurso muy levantado y patriótico, re 
oomendando con todo encarecimiento la 
dicciplina y la unión para la defensa de los 
intereses permanentes da la sociedad y de 
la monarquía; interesefl perfectamente com 
patibles con los procedimientos liberales y 
las ideas de progreso que siempre ha de 
fendido el partido constitucional, hoy libe-
ral dinástico. 
Presidió la reunión del Centro el Sr. Pó 
rez (D. Simón). 
Así ésta al presentar loo candidatos, como 
el señor marqués de Vega de Armljo al 
oontesíarlí», fueron muy aplaudldca. 
L a concurrencia, numerosísima. 
—Los rumores que ayer circularon sobre 
alteración del órden público en Barcelona 
no tienen el más ligero fundamento, y BEÍ 
lo asegura el gobernsdor en un talegrama 
que remitió anoche dando el parta acostum 
brado do quo no ocurre novedad en la capi 
tal ni en la provincia. 
En cuanto á las fuerzas militares llega 
das á Santoña, trátase do un cambio de 
guarniciones enunciado ya hace tiempo. 
— E l Consejo da ministres que presidió 
ayer la Reina, se limitó á la exposteien da 
política exterior hecha por ol Sr, Sagasta, 
qua d'ó cuenta da loa últimos sucesos de 
Bélgica y del estado da la cuestión de 
Oriente; á la lectura de datoa electorales, y 
del alcance do la recs-udaolon de marzo, y 
á la firma que loe ministros presentaron de 
los Mguient«8 decrotce: 
E l de la Guerrs, declarando vacante el 
vicariato general castrense, por virtud del 
traslado & Sevilla dol cardenal González, 
arzobispo da Toledo. 
E l de Eftado, facultando al Sr. Méndez 
Vlgo, ríprosentanto da España cerca del 
Rey D. Luis de Portngal, para cangear Ice 
documentos relativos al Congreso postal de 
Lisboa. 
No aelatió al Sr. Alonso Martínez por cen-
tlnu&r enfermo. 
—Aunque olvidados por los fin torea y ja-
fes de la coalición republicana, los faderalea 
orgánicos de Madrid han ofrecido eus votos 
á la candidatura coalicionista. 
— Entre loa proyectes que so eetadlan en 
el ministerio de la Goerra, pareos ya alíi-
msdo el referente á la supresión del dta 
cnanto, eoa cualquiera el servicio prestado, 
Igualando lop sueldes de los jefes y oflola-
loa. 
— L a Gaceta publica Us cláusulas del 
convenio entro España y Slam, con objeto 
de regalarlzar el tráfico de bebidas eeplri 
tnoaas. 
—Deba darse por Batlsfácíorlamento ter 
minado el conflicto último surgido en los 
val ¡es de Andorra, pues los periódicos 
anuncian la próxima vuelta del Sr. Marqué 
Vllla-Aotoala á etta corte, deapnea de ha 
bsr llenado la mblon que le fué confiada 
carca del Sr. Obispo da lo Seo de Urgal 
oo-príoclpe de aquel pequtño Estado. 
—Sa asegura quo apénas sa reúnan las 
Córtes, y resuelto el problema de las preei 
dencias, S Í hará una combinaolc-n de Sub 
scoreíarlca y otra muy extensa da Gobar 
nadorep. 
—So hsn amaneado lao pasiones en el 
campo republicano. Verdad que no era 
posible contlnaar en la tpxlturaquo marca 
ban loa artículos tíe E l Progreso y L a Se 
pública contra el ex-tribnno, de qnierr han 
dicho liadezae jamás oídea. 
En cambio E l Globo, después de decir 
quo en Ja cogida preparada por él contra 
el Sr. Salmerón no tuvo arta ni parta el 
Sr. Castelar, reproduce el dísourao prouun 
ciado por éota el 3 de ensro del 84, que 
constituye la Invectiva más enérgica que se 
ha dirigido al cantonalismo y á la revolu 
clon, tes dos tandonclaa que defiendan los 
coligados, y luego establece un paralólo en 
tre el inspirador de E l Globo, el Sr. Pí, el 
Sr. Rulz Zorrilla y el Sr. Salmerón. 
— E l Ray D Pranoloco de Asís ha llegado 
á Sevilla de paso psra Madrid, donde s 
detendrá muy poco. 
También hay noticias de la feliz 
de la Reina D* Isabel á París. 
Del 3. 
No so recuerda hace tiempo período elec-
toral m á 3 lleno do vida ni más fecunclo en 
aspiraciones y actividad. Lo están reve-
lando bien á las ciaras el gran número de 
candidatoí? quo aspiran á la popular invea 
tidnra, la agitación y movimiento qua reina 
en todos los distritos, la pa*ion coa quo ee 
decoiende á la lucha, el empeño q a 9 mués 
trau los parciales de cada bando y la ml&na 
expectaoton con que aa aguarda el resalta-
do de la contienda per lo que pueda modi 
fioar el éxito que mlDletarlales y oposiciones 
esperan ajosnzbr en les comicioo. 
Toda !a vida política está resumida hoy 
on la cneitlon do laa elecciones, y por Igual 
brilla, aeí en los centres oficiales bajo la 
foma da demandas de protección y quejas 
couira agravios de autoridades que los can 
didatos juzgan hostiles, como en loa más 
apartados puntos do la Península, que de 
ordinario vegetan en medio de la soledad y 
que ahora son llamados á concurso por eecs 
mismos candldatcB para lograr sns votos y 
olvidarse aoaao de ello? en cnanto los hsn 
obtenido. 
E n medio de este movimiento se está 
realizando una verdadera y esencial nove-
dad, de la quo tienen que falicitarEe todos 
los liberales, y es que con máa ó ménes pro-
testas vienen á tomar parte en las eleccio-
nes y en lucha legal todos los partidos, to-
das las distintas tendencias políticas, tin 
exceptuar al republicano progresista y el 
mismo partido federal. Porque si bien es 
cierto quo aquél ha tenido diputados en las 
anteriores Córtes, no llevaban realmente á 
las Cámaras la representación del partido, 
sino tan sólo su propia significación y per-
sonal Influencia, que se verán aumentadas 
en esta ocasión en qua lucha el partido 
realizando un acto legal que tienen que 
aplaudir cuantos rindan culto & las leyes. 
—Dice E l Correo: 
"SI los candidatos de todos colores que 
andan por los dlótritos tienen un temporal 
de aguas cerno el que reina en Madrid des-
da anoche, tendrán que añadir á las natu-
rales emociones de la lucha esta nueva di-
ficultad, que no será floja, y más si continúa 
lloviendo y los ríos y loa arroyos crecen pa-
ra el domingo, cosa que suele ser frecuente 
en épocas do elecciones, pues no sabemos 
por qué extrañas armonías de las nubes con 
laa elecciones, siempre ó casi siempre que 
hay esta género de luchas, el cielo las 
acompaña con abundante cosecha de 
agua." 
Ha llegado á Huesca ol ex general car-
lista Cavero. Los peilódiccs de aquella 
ciudad dicen que el objeto de su visita no 
es otro que el de combatir á sangre y fuego 
la candidatura dol Sr. Castelar. 
—Las noticias que da las repúblicas sub-
americanas van llegando á España hablan 
de la impresión producida por la muerte del 
rey don Alfonso y por el desenvolvimiento 
de las sucesos posteriores. E n todas se 
muestra el gran efecto que la sensatez del 
país y la marcha normal de la vida pública 
en España ha producido en todos aquellos 
estados, aumentando así el prestigio de 
España y favoreciendo el desarrollo de 
nuastraa ulteriores relaciones. Todo lo que 
aumenta la autoridad de España y EU pres-
tigio como nación, encuentra inmediata re-
compensa en toda la América meridional. 
—En el vapor correo de Filipinas quo sa-
lió anteayer de Barcelona ce embarcaron 
los doce mieionoros capuchinos que van á 
las lalsa Carclinae; el capitán de fragata 
D. Isidro Poeadlllo, gobernador electo de 
aquellas Islas; muchos jefas y cfioiales del 
ejército y de artillería de la armada y los 
funcionarlos del órden civil que pasan á 
Manila. 
—Bolsín.—En ol de anoche oe ha coti-
zado el cuatro perpétuo, á 58 25 fin de 
mes. 
Del 4. 
Según nuestras noticias, ol gobierno con-
sagra preferente atención á la cuestión de 
los alcoholes en Francia. E l Consejo de 
Ministros so ha ocupado ya de este a«unto 
en dos ocasiones, y en el del jcóves, cele-
brado bajo la presidencia da S. M , el mi 
cistro de Estado espusa en tolos sua deta-
llas la cuestión y explicó la trascendencia 
quo una disminución en la oxportaolon po-
dría traer, tanto para el Taaoro como para 
la tltuaolon monetaria. 
—Parece que por motivos relacionados 
ocn las elecciones de Madrid, el Sr. Abas-
cal ha precentsdo esta mañana al ministro 
do la Gobeinacion la dlmltion de eu cargo 
de alcalde da Madrid. 
Decíase de público esta tarda que el se-
ñor ministro no había querido aceptarla, 
manifettiíndole que ol gobierno no podía 
renunciar á los eminontes ssrvioioa que á la 
situación y á la villa de Madrid viene 
prestando el Sr. Abaaoal. 
—Parece ana en el nuavo ministerio da 
Inatrucoion Públloa no habrá dirección ge-
neral alguna. Se compondrá de onatro eeo-
cionss, qua serán: enseñanza superior, ins-
trucción primaria, bellas artes y ezsuel&s 
especiales. Los j efea de estas seccionas se-
rán oficiales de Eeoretaría con 40,000 reales 
de sueldo anual. 
Las tres primeras de estas plazao las de-
sempeñarán los que hoy lo hacen, y sen les 
oficiales de secretaria señores Carderera, 
Baoerra Armesto, y Robledo reepectlva-
mente. 
E l carga de jefa do eseu;l&s especiales 
será de nuova creación. 
— E l consejo de gobierno do la marina, 
presidido por el señor general Beranger, ha 
cumplimentada esta tarde á S. M. la Reina 
Regenta, queso ha córvido acogerle con su 
proverbial benevolencia. 
L a augusta soberana, qne elgue paso á 
paso los progresos da España en cuanto so 
refiere fd fomento y regeneración de la ma 
riña da guerra, ha conversado con Ies con-
sejeros sobre las proyectadas construcciones 
navales, mostrando sa satlsfasclon al saber 
qne pronto comenzarán en loa arsenales de 
Cartagena y Ferrol las obras da doa cruce 
roa de 5,000 toneladas dol tipo dol Beina 
Begente, quo está encomendado á la casa 
Tbompsou. 
Han ido á Palacio, además dol seño; mi 
nieüro da Marina, los general Montcjo, 
Mfclínó, Faduohí, B i n i é y Navo, el inten-
denta Sr. Aran da, el Sr. Canalejas y el sa-
crítaiio Interino D. Patríelo Montojo. 
E l consejo ofreció despuea ene respetes á 
S. A R. la infanta doña Isabel. 
— E l animado espectáculo que en estos 
momentos eetá dando Esp&ña al aprestar-
se con oníneiaomo á la lucha electoral, ha-
ce daolr auooha á un colega conservador lo 
olgaieníe: 
"Como manárqaicos sinoeroa, como par-
tidarios entoeiascas da una forma de go 
hierno y do una organización de inetifcuolo-
nes, herencia del anterior glorioso reinado, 
que da al pala tantas seguridades da esta 
bUidad y reconoce &1 derecho todas tus 
prerrogatitae, no podemos ménoa de con 
gratularnos sinceramente dol animado es 
pectáanlo que mañana ofrecerá el país. 
Por encima do todas nuestras pequeñas 
lucha;; por encima de todos nuestros apa 
rionamlentos, la Idea de la estabilidad de 
!aa instituciones que amamos, reflejada en 
eata activa consulta al paíe; la paz material 
y el repoío moral en que ee veiifiOE; las ga-
ra ntíafi que presta 6 laa seguridades del 
porvenir, con hechos sobre los cuales no 
pueda ménos de eantir la emoción más pro-
fanda nuestro acandrsdo patrio'.iamo." 
Todos los círculos políticos víóronse 
anooha moy animados, y en ellas todas las 
convareaclonos giraban sobra la lucha de 
hoy. 
Uno da los que estuvieron más concurrí 
dos fué el Casino demócrata progrefiieta, 
pues ee sabía do antemano qua Irían á sa 
Indar á eus correligionarios los candidatos 
que presenta por Madrid la coalición re-
publicana. 
En efeotc: esneurrieron los Sroa. Figue-
mla, Salmaron, Soroí y marquóa de Santa 
Marta. 
Todos eilca pronunciaron discursos dan-
do gracias á BUS amigos por la designación 
y fíjlicltándoae de la coalldon realizada. De 
aetos discurcos el mág oxíanso y el más Im-
portante fnó el del Sr. Salmerón, el cual, 
con frase elocuente, expuso todo un pro-
grama político del gobierno republicano, 
explicó el alcance y trascendencia de la 
coalición y se defendió de la tacha de In-
consecuencia de qua ha sido objeto recien-
temente con la raprodnecion do uno da cus 
dlpcarsos parlamentarios, por la diferencia 
grando da circncstfinclae hoy con las do la 
época en que aquel faó pronunciado. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
—Bofcm — E n el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á 58'30 fin de mes. 
Del 5. 
E l trlanfo del señor Salmerón ha sorpren-
dido. 
L a opinión atribuía la victoria al Sr. Ro-
mero Robledo, por ter el que mas ha tra-
bajado y el que mejor conoce los resortes de 
la maquinaria electoral. 
—Desde las ocho de la mañana hasta laa 
cuatro de la tarde, y miéntras los círculos 
y centros políticos estaban en plena acti-
vidad, los jefas de las oposiciones no se die-
ron punto de reposo. E l más batallador, 
aunque no siempre el más afortunado de 
todos, el Sr. Romero Robledo, recorrió en 
coche varias veces todas las secciones, ya 
para animar á los votantes, ya para reca-
bar el auxilio de los indiferentes y de loa 
reacios. Paseábase con aire de triunfo an-
te las filas de heterodoxos é izquierdistas, 
y predecía una victoria por lo difícil muy 
señalada para sus huestes. Luchó, por 
decirlo así, á brazo partido, sin tregua ni 
descanso, sobre todo contra la candidatura 
ortodoxa, sin contar que también la repu-
blicana era para muy tenida en cuenta, á 
pesar de eu casi absoluta falta de interven-
tores. 
E l general López Domínguez y el señor 
Baoerra no fueron en zaga al Sr. Romero 
Robledo, y el resultado de la votación de-
muestra que estuvieron Incansables. 
De loa ortodoxos se han distinguido por 
su entusiasmo y su actividad los Sres. Cá-
novas, Silvela, conde de Toreno y Villa-
verde, para quienes el dia de ayer fué día 
da combate rudo. 
Entre los republicanos, la mayor y mejor 
parte de la jomada fué para salmeronlanoe 
y zorrllllstas, porque, dentro del censo ac-
tual, suman ellos más que todos loa restan-
tes republicanos. 
L a junta directiva del partido y la del 
Casino progresista estuvieron constante-
mente al habla con sus comités y sus par-
ciales, especialmente en loa barrios extre-
mos, de donde han sacado el mayor contin-
gente para sus candidatos. 
Aunque confiados en el triunfo, los mi-
nisteriales trabajan con ahinco en todas 
partea. Centros electorales, comités, sec-
ciones, todo batallaba sin cesar. E n el 
Círculo liberal-dinástico se recibía con fre-
cuencia noticia exacta del estado general 
do la votación, y el Sr. España no daba 
descanso al teléfono para recibir y trasmi-
tir órdenes é informes. Y tan bien monta-
do estaba ol servicio, qua, sin discrepar un 
voto, el Círculo daba por hecho el escruti-
nio cuando éste terminaba en los centros 
oficiales. 
Desde el medio día los canovistas adqui-
rieron el convencimiento de que de su can-
didatura sólo daba esperanzas de triunfo el 
Sr. Prast (D. Cárlos). Y no alcanzó todo 
por obra y gracia de loa conservadores or-
todoxos—dicho sea en honor do la ver-
dad,—sino porque el Sr. Prast, ántes quo 
hombre político y conservador, ea presi-
dente del Círculo Mercantil. A esta cir-
ounstancia, aparte de otras que mucho le 
honran, deba su triunfo el Sr. Prast. Y 
tanto ea así, que ya anooha sa inició en el 
Círculo Mercantil, entre socios da distintas 
opiniones políticas, la idea de celebrar con 
na banquete la victoria de su presidente. 
Des eran los candidatos qua luchaban 
por cuenta propia y fiados en sus fuerzas: 
el Sr. Salnz (D. Ramón) y el Sr. Pérez (D. 
Zoilo), ámbos de procedencia fusionista. 
L3 votación alcanzada por último no es 
para muy tenida on cuenta. Pero los 655 
votos oonquistadoa por el Sr. Salnz revelan 
una energía tan indomable y una tan gran-
ea tenacidad, que caai rayan en lo Increí-
ble. Porque supone un gran esfuerzo eso 
de lanzarse á la lucha un hambre solo con-
tra la candidatura oficial y las de oposición, 
y con elementos puramente personales te-
ner en jaque á laa oposiciones de todos loa 
matices. 
—De los datos oficiales sobre el escruti-
nio resulta que el número y órden d© vo-
tos obtenidos por esda candidato son loa 
elguientoí?: 
con objsío de eoücitar una audiencia. ¿Pue 
do esperar que el digno Prelado tendrá la 
bondad de concedérmela durante su estan-
cia on Varaville? E a vísperas de alijarme 
de esta pala, probablemente para siempre, 
sería para mi un aterao pesar no haber po-
dido comunicar á V. lima, los sentimlentofl 
de mi corazón. 
"Son inseparables do la profunda veno-
raoicu con que soy de V. lima, su afsctíBi-
mo servidor, 
BEKNAKDO DS VAUDRICOUBT." 
Una hora despuea recibía la elguiente 
;arj5ta: 
" E L O B I S P O D E SAINT-MEEN 
recibirá esta tarde á las cuatro al señor 
vizconde de Vaudriccurt." 
A las tres y media entraba yo en Vara-
villa por la puerta principal. Mo dijaron 
que ol Obispo estaba en el jardín con la se-
ñorita Alista, y que sa le aviaaría mi visita. 
Esperó baatanta tiempo; luogo vi, saliendo 
dal laberinto, la sotana morada y el som-
brero do borlas de oro del Prelado. Allata 
ibs á on lado. No mo vieron, porque venían 
entretenidos continuando cu convarsaeion, 
y pude entender confasamenta algunae pa-
labras 
—Díoa mío, ea eso muy delicado, muy 
terrible, mi querida niña,—decía el Obispo 
con un tono vivo y áspero 
—;Oh, tiel iNo retira V. nada, nada? 
—No. no retiro nada. . . . ; paro somos tan 
sxaltódon, tan impreolonablas loa doa, mi 
pobre nina 
—Yo tango confianza, tío. 
—9f, Ein eluda ; pero si to equivoca-
se?, SBJÍÍS tan daegraelada.».., y vo tam-
bbn 
Lu. iaterrapcion repentina dal diálogo mo 
bl¿i) o. -.socec que mo habían visto. DI al-
goüi'o p^oa Mcia ellos, y saludó profun-
aam. ate. Conocí quo Alieta había llorado 
mucho, y no me torprendió pojo ver ttm 
bien !a huella de las lágrimas en los ojos 
del Prelado. Habían rezado y llorado jun-
tos. Viendo su emoción, y recordando las 
palabras que acababa de sorprender invo-
luntariamente, no pude ménos de hacerme 
algunas panosas refiexlones, mortificantes 
para mi delicadeza, y cuya Impresión se 
hallará ahora en mi conferencia con el tío 
do Alíata. 
Andando cambiamos algunas frases de 
cortesía, y luego, al entrar en el patio, 
Alieta sa ha separado de nosotros cen un 
ligero saludo, y el Obispo ma ha hecho en-
trar en lao habitaciones que ocupa en el 
P'IHO bajo. 
Mons. de Courteheuse no parece tener 
más de cincuenta añoe; es bastante alto y 
delgado; los ojos, negros y muy vivos, es 
tán rodeados de un círculo violado. Al 
pronto, cu actitud es la de un hombre 
enérgico; pero tranquiliza al qua le oye cu 
apacible sonrisa. Tlana cabellos abundan 
tes, plateados, qua caen sobre eu frente : 
delicadas manos de Obispo. Cuando habla 
eu o?.lm&, tiene una manera imponente de 
revefitlrse do eu dignidad eacerdotal. En 
•..uroa, se ve eu él el hombre apasionado del 
celo de su augusto ministerio, pero franco 
y Mncero. 
Sentóce, ma hizo sentar, y me invitó á 
hablar. 
-Monseñor (le dije); acudo á V. Illma, 
como á un recurso supremo. Este paso que 
doy es consecuencia de mi desesperación.., 
porque seguramente ninguna persona en 
a familia de la señorita de Courteheuse 
a&rá ménos transigente que V. lima, con 
las faltas de que se ma culpa. V. lima, es 
UD c-. pódtol, y yo soy un incrédulo. Y, sin 
eiubargo, Monseñor, entre los santos como 
el üoetre Prelado que me esonohs, es don-
d*) los culpables suelen hallar más indul-
gen c i a . . — . , y yo no soy nn culpable, soy 
un extraviado..... . Se me niega Ift mano • 
Candidatura ministerial. 
Marqués de la Vega do Armljo 3040 
D. Santiago de Angulo . . . . . . 2820 
D. Eugenio Montero Rica 2802 
D. Podro Martínez L u n a . . . 2731 
D. Fernando Jaquete 2712 
D. Joeó Perreras 2448 
Coalición romero-isquierdista. 
D. José López Domínguez 1101 
D. Francisco Romero Robledo 1092 
Oposision conservadora. 
D. Cárloa Prast 112S 
D. Adolfo Bayo 999 
Coalición republicana. 
D. Nicolás Salmerón 1188 
D. Laureano Flguerola... 1093 
D. José Cristóbal Sorní 933 
Marqués de Santa Marta 884 
Liberal dináttico indepen-
diente. 
D. Rimon Salnz García 655 
Ministerial disidente 
D. Zoilo Pérez 173 
Son, por lo tanto, diputados electos los 
señores marqués de la Vega da Armljo, 
Angulo, Montero Rios, Martínez Luna, Ja-
quete, Perreras, Salmerón y Prast. De loa 
cuales hay sais adictos, un republicano y 
ua conservador ortodoxo. 
—Macho ántes do que aparecieran loa 
periórUcos de la ñocha casi todo el cuerpo 
electoral tuvo noticia del resaltado de l a 
luoha. 
Loa primeros en saberlo fueron loa sóoloa 
del Círculo liberal-dinástico, en donde la 
derrota del Sr. Romero Robledo produjo 
verdadero entusiasmo. Allí so hizo la obser-
vación da que el jef 3 de los húsares no ha-
bría triunfado ni aún en el caso de que por 
la clrcunecripcion de Madrid correspondie-
ran cuatro puesteo á las oposiciones. Con el 
general López Domínguez so mostraron al-
go más benévolos, teniondo en cuenta la 
mayoría que había alcanzado sobre el Sr. 
Romero Robledo. Dal triunfo de los Srea. 
Salmerón y Prast se mostraron eatlefechoa 
tan jólo porqua revelaba la neutralidad de 
los oiementcs cficlales y adictos ante elen-
earnlz&mlanto de las oposiciones. 
A dar gradan á sus electoras y amigos 
estuvieron á primera hora do la noche loa 
Sres. marqués da la Vega do Armljo y Ja-
qnete. 
No hay qua decir cuán grande soría el 
entusiasmo de los liberalea dinásticos des-
pués del triunfo, ni cuán honda la pena con 
que los romero Izquierdistas recibieron l a 
Infausta nueva de ou derrota. Los elemen-
toa aliados reconoc&n qaa han trabajado 
con mútus lealtad é Igual entusiasmo; pero 
al desastre les ha sorprendido no poco. Se 
creían Invanclblas entre las oposiciones. 
—Loe círeñios y csainos polfticoa, poco 
concurridoa durante el día, pues toda la 
gente disponible se encontraba ó en loa co-
legios ó reclutando electores, empezaron á 
animaraa & laa cuatro de la tarde con el de-
seo de Ir conociendo el resultado parcial de 
iaa secciones y luego el total da la elacelon. 
Todos los círculos tenían establecido un 
servicio en las saaciones para recibir laa 
ccMcias con la msyor rapidez posible. 
E l Círoalo conservador ortodoxo estaba 
animadÍElmo. Allí estaban, además da loa 
candidatos dol partido, Sres. Prast y Bayo, 
Ico Srea. conde da Toreno, Silvela, Villa-
verde, conde da Villagonzalo, marqué.» de 
do )a t eñoriia da Courteheuse porque no 
comulgo en eu fé en la de V. lima. 
Pero la IncrcduHdad, Monseñor, ro es cri-
men, ea desgracia ¡Oh! Bien sé lo que ae 
dice. "Un hombre niega á Dloa cuando au 
conducta, sus hábitos, sus vicios le han 
pusito en el oaeo da desear que Dloa no 
exista " Se le haca así culpable, y rea-
poccabla en cierta mado da eu increduli-
dad .Encuanto á mi, Monseñor, he 
consultado mi conciencia con la mayor 
eluesridad, y aunque mi juventud haya si-
do berrascesa, estoy seguro de que mi 
ateísmo no procada de ningún sentimiento 
da Interés personal. Muy al contrario: pue-
do decir con verdad, quo el día en que ha 
sentido qua perdía la fe, el día qua he per-
dido la esperanza en Dios, he vertido laa 
más amargas lágrimas da mi v ida . . . . No 
soy, á pesar do las apariencias, un carác-
ter tan ligero como secróe. No soy de aque-
llos que, psrdisndo la fé en Dios, no sien-
ten un vacío en su corazón. Sa puede ser, 
soguramente, un hombre de mundo, de 
club, do sport, un hombre de costumbres 
mundanas, y tener, sin embargo, sua horas 
do reflexión y de recogimiento. En estas 
horas. Monseñor, se siente el terrible ma-
lestar de una existencia sin base moral, sin 
principios, sin esperanzas más allá de la 
tierra. Y, sin embargo, ¿qué haoar, aafior 
Obispo? V. lima, ma dirá, con la bondad, 
con la compasión qua estoy leyendo en esos 
ejo»: "Confíeme V. sus objeciones contra 
la religión, y yo procuraré resol verlas y 
contestarlas." No sabría qué decir, aeñor. 
Míe objeciones se llaman legión... son innu-
mcr&blsa como laa estrellae del cielo... nos 
llegan de todaa partea, da los cuatro puntos 
cardinalas, como en alas da loa vientos, y 
no dej&n en nosotros, al pasar, más que rui-
nas y tinieblas. . . . . . Esto es lo que yo, co-
mo otros muchos, he experimentado, y ea< 




Torueroa, general üotoner y otros machos. 
Conforme so recibían los datos Iba crecien-
do la ansiedad, pues la lucha ora tan em-
peñada que loa de cada sección alteraban 
los de las anteriores. Por fia se conocieron 
los de treinta secciones, en las que lleva-
ban ventaja loe Sres. Salmerón y FJguero-
la, si bien éste muy pequeña, sobro el Sr. 
Praat. Faltaban los de un», en la que es-
peraban obtener buena votación, y así fué, 
pues lograron superar al Sr. Flguorola y 
conseguir el triunfo del Sr. Prast. 
La alegría y el entuiiasmo de los conser-
vadores canovistaa al conocer todos los da-
toa es indescriptible, tanto casi por su vic-
toria como por la derrota del Sr. Romero 
Robledo. 
Igual animación é impaciencia en el 
Círculo romerlsta. En él estaban, además 
del Sr. Romero y todos los suyos, la plana 
mayor y aún el ejército ixquierdista oom 
pleto de Madrid. 
El final faé dlametralmente opuesto al 
del anterior. L a sorpresa y aún el estupor 
faeron grandes, pues abrigaban la casi se-
guridad del triunfo. Aquí se sentía, casi 
más que su derrota, el triunfo de loa ca-
novistaa. 
—En el Casino zorrillista el entusiasmo 
se tradujo primero en apretones de manca, 
abrazos y mútuas felicitaciones, y después 
en diaouraos. 
Hablaron los Sres. Sorní Llano y Peral, 
Gallego y Ballesteros (D. Gualberto) para 
cantar las glorias del triunfo y soñar con 
esperanzas de más definitiva victoria. 
Fatigado por los azares da la lucha y se-
guido por sus íntimos, entró á las diez de 
la noche el Sr. Salmerón, y dijo algunas 
frases muy sentidas para demostrar su 
gratitud & cuantos le hablan votado. Para 
sus compañeros en candidatura tuvo pala-
bras cariñoaíaimas y afectuosas, que fueron 
muy aplaudidas. 
Habló tan poco, que varioa concurrentes 
le pidieron que hablara más. Pero el Sr. 
Llano y Persi excusó al Sr. Salmerón, y de 
paso advirtió que, "aegun noticias," en 
Hueaca había triunfado sobre el Sr. Cas-
telar el republicano-pregresista D. José 
Fernando González. Con este motivo, el 
Sr. Llano y Porai propuso que el Casino 
declarara habar sabido con sentimiento esa 
derrota, y el Casino —sin entrar en más 
averiguaciones—votó por unanimidad, con 
aplausos estrepitosos y vivas & loa republi-
canos de Huesca, la supuesta derrota. 
Bajo esta impresión se retiraron del Ca-
sino los sóclos, quienes á estas horas ya ae 
habrán convencido de que, para honra del 
país y para gloria de Huesca, el Sr. Caste-
lar vendrá una vez más al Parlamento, con 
aplauso de todos los partidos. 
—Continúa la crisis porque atraviesa la 
industria en Gijon. 
Las fábricas metalúrgicas do vidrios y de 
conservas siguen despidiendo á gran nú oía 
ro de operarlos por tener los almacenes re-
pletos y no haber demanda. 
—Bolsín.-En el de anoche so cotizó el 
cuatro perpétuo á 58,50 al contado y fin 
de mes. 
Del 6, 
AI hablarse de la creación do un minis-
terio de Intrnoolon pública se ha dicho 
por algan periódico que esta nueva croa-
clon no ao podrá verificar por exigir cuan-
tloaoa gaatos, que no se podrán satisfacer 
por loa actualoa preaopuestoa. 
Podemoa aaegurar, por h*béreelo oido 
á peraonaa autorizadas, que con la forma-
ción de dicho miniaterio, lójos de gravarle 
el preaupueato, según el proyecto) formado, 
ae economizar Au desdo luego doa millones de 
peaetaa al Esttdo, después de dejar cubier-
tos todos loa servicios, subidos de ministro 
y personal, y esperando que á vuelta de 
cinco ó do sela años dará grandes rendi-
mientos pecuniarios al Tesoro. 
—En los círculos da los dlfarontoa partí • 
dos políticos todo se han vuelto hoy oo-
mentarlos sobre las elecciones de Madrid, 
y estadísticas de la proporción de votos y 
candidaturas. 
Los republicanos coallgados catán muy 
aatlafachos por el triunfo del Sr. Salme-
rón en Madrid y del Sr. Azoárate en 
León. • 
Los coneervadores también muy rogoci-
Jadoa, porque tienen noticias de 60 candi-
datos sayos triuDfantoa. 
Loa coalicionistas monárquicos eatáu en 
la actitud contraria. Hasta ahora los ami-
gos dftl Sr. Romero Robledo que triunfan 
son los Sres. Paga, Ordoñee, Herodia Spí-
nola, Casado-Mata y Borrego. 
Los catedrátlcoa de la Universidad de 
Madrid, Sres. Sánchez Román y Montejo, 
aparecen derrotados, el primero por el 
ministerial Sr. Díaz Moren y el segando 
por el zorrllilata Sr. Peñalva. 
Los mlaiateriales han perdido excelentes 
amigos en la lucha, lo que, on su concepto, 
demuestra la legalidad con que el gobierno 
ae oonduoo. 
Faltan datos todavía de muchos diatri 
tos. 
—Según telegrama del gobernador civil 
de Zaragoza, las aguas del Ebro llovaban 
hoy una altura de 2 metros 10 centímetros 
sobre su nivel ordinario. 
—Esta tarde so ha reunido en el Círcu-
lo de la callo de Cedaceros el directo-
rio izquierdista oou el señor Romero Ro-
bledo. 
En el palón de oonforenclas se ha di 
oho que la inteligencia política entres 
quelloa elementos so creía bastante pro 
bable. 
—De los datos oficiales recibidos lusta 
las sela de la tardo, resaltan que tienen 
mayoría loa slgcleatos candidatos republl-
oanoo: 
Posltlvlatiií: Caatalar, Maleaonave, Gil 
Barges, Calleruolo, Calzada (D. Tomás), 
Albarado y Anglada. 
Coaliclonlstaa y eueltoe: Salmerón; Mu-
ro, BAse^ga, Peñalva, Caules, González 
Serrano, Pedregal, Ascárato, Becerro Ben-
goa, Castilla y Villalva Herbas. 
Eri ca&iaegaro ol trianfo do los ultrama 
rinoa Labra, Portuoudo, Acosta; y cuen-
tan con algunas probabUidadaa, loa Sres. 
Gil Sanz, Ibo Boach y Callo y Floi. 
E l Sr. Pí lleva ya rogUtrados más de 
7,000 votos para la aoumulaolon. Las mino 
rías republicAnas del Congreso contarán 
puoe con 20 6 27 votoa. 
—Han trlonfado dos candidatos carlistas. 
E l aefior barón de Sangnrren por Azpeitla 
y el Sr. Oohoa por Eatella. 
— E l consejo que loo mlnlatroa celebraron 
anoche un la preaidenola faé muy breve. 
Con preferencia se trató de la cuestión 
electoral, dando lectma el mlDiatro de la 
Gobernación á muchos datoa resúmenes de 
loa hasta aquella hora conocidos. 
Y luego ee examinaron varios expadlen 
tas, se aprobaron algunos decretos y ee dió 
cnenta de un proyecto del Sr. Montero Ríos 
dividiendo el miniaterio de Fomento en dos 
y señalando basee para la reorganización 
de los demás departamentos mlnleterialea. 
Entre loa expedienteo figuran: uno de Ad 
mlnistracion Militar sobre elaboración y 
coolon del pan; otro relativo á los terrenos 
del glásla de la cindadela de Pamplona; 
otro para la subasta del corroo de Cádiz á 
Tánger; otro da competencia entro la Au-
diencia de Jerez de la Frontera y el gober-
nador civil de Cádiz, y otro en que se reaol-
vió el recurso interpuesto por una Audien-
cia contra uva sentencia del Consejo de Es 
tado. 
Do los decretos uno es sobre olaoifioaolcn 
de los buques de la armada á fin de excluir 
los que han quedado Inútiles para el serví 
do; otro para adquirir por medio da subaa 
ta oiert&o piezas que han de deetinareo á 
la conatracción do buques, y otro deregau 
do el art. 7? del real decreto de 3 do abril 
de 1884 aobro provialon de magistrado?, Jue 
oes y fiscales. 
También quedó acordada una dlaposloion 
aclaratoria á la ley de sargentos prorrogan 
do el plazo para la toma de posesión de loa 
destinos civiles que se les confiere. 
E l consejo, que habla comenzado & las 
seis, terminó & las sieto y media. 
-Dice L a Éjioca: 
"No seríamos Jaatoa al no confirmáramos 
lo que dice L a Correspondencia de haber 
rooonooido todos los partidos la actltad se-
rena ó imparcisl del señor ministro de Ha 
clenda ante las elecciones, pues ha llevado 
á la práctica su deseo, que es el del país, 
de apartar la administración de la política. 
En efecto, & los empleados no so les ha 
dado órden alguna y todos han podido vo 
tar como hayan tenido por conveniente; pe 
ro eata honrada conducta no habrá sido del 
todo agradable al partido dominante. 
A noeotres nos ha parecido muy bien." 
—ElImparciál confirma hoy laa noticias 
del triunfo de su director, el Sr. Mellado, 
por Málaga, según loa telegramas recibidos 
del jefe del partido liberal on aquella po 
blaolon. 
Leí 7. 
El ministro de Marina pondrá hoy á la 
firma de S. M,, entra otro?, los slgaientes 
nombramientos: 
Comandante general de la escuadra de 
Inatruocion, el contraalmirante D. José An-
tonio Maymó y Rolg. 
Director del personal del ministerio, el 
contraalmirante D. Francisco de Llano y 
Herrera. 
Comandante de la fragata Blanca, el ca-
pitán de navio D. Rufino González Gilva-
rea. 
—Hatita ahora sábese que tienen actas 
dobles los Sres. Montero Rloa, Vega Armi-
|0, Alonso Martínez, Balaguer y Capdopon. 
—Oobo son los gobernadores civiles que 
hasta ahora resultan elegidos diputados, y 
son los señores conde de Xlquena. de Ma-
drid; López (D. Cayo), ds Barcelona; L a -
sorna, de Búrgos; Torres (D. Podro Anto-
nio), da Valencia; L a Guardia, de Murcia; 
Rey, de Cádiz; Polanco, do Toledo, y Ba-
gayaa, de Córdoba. 
Así, pues, excepto el Gobierno civil de 
Madrid, único compatible con ©1 cargo de 
diputado, los demás quedarán vacantes en 
breve. 
Las gobernadores de Coruña y Canarias, 
señores Baró y Sarthou, candidatos tam-
bién á diputados á Cortos, resultan derro-
tados. 
—Los jefes del partido conservador libe-
ral no ocultan su propósito de ser benévo-
los oon el gobierno fusionista, y hasta de 
darle su apoyo en todas aquellas cuestiones 
en que sea necesario sacar á salvo contra 
amigos imprudentes ó enemigos declarados, 
los glandes principios da la monarquía 
constituolonal-
—Se dice qua loa Sres. Pidal (D. A. y 
D. L.) combatirán todas las disposiciones 
sobre instrucción pública dictadas hasta 
ahora, y que eata será la primera campaña 
de la minoría conservadora. 
L a minoría republicana hará su primera 
campaña en defensa del restablecimiento 
del sufragio universal. 
— L a subasta de la amortización de deu-
da de Cuba celebrada ayer en el ministerio 
de Ultramar, que algunos pesimistas au 
gurab&n es verificaría sin resultado, como 
otras, por creer que no había fondos dis 
ponibleo para ella, no ha podido ser más 
satisfactoria, y los valorea lo manifestarán 
bien pronto alzando cu ootlzaoion, pues es 
público y notorio que los fondos para esta 
negociación están en poder del Banco de 
Ecpaña. 
Según telegrama recibido de Cuba, de la 
subasta allí verificada, que ascendía á 
313,164 pesas 67 centavos, han quedado 
disponibles 273.952 pesos y 70 centavos, 
que se distribuirán entra las proposlcionea 
presentadas ayer, que se hallan dentro del 
tipo del gobierno, de 30 10 por 100. 
— E a el campo conservador hay grande 
regocijo por las elecciones y el resultado de 
provincias. Entra loa coalicionistas mo-
nárquicos hay bastante pesimismo por el 
miemo resultado. 
—Esta tarde, á las dos, ha aido recibido 
en audiencia particular por S. M. la Raina 
el tañíante de navio Sr. Capriles. Carca de 
hora y media ha permanecido éate en la 
régla estancia, habiendo tenido ocasión de 
relatar á la Reina Regente, y oon detalles 
minuciosos, lo ocurrido ea Yap cuando 
llegó el buque alemán á posesionarse de la 
Isla. 
— L a lucha es tan reñida en algunos dia-
tritoc, que hay candidato que ha triunfado 
por 20,15, cuatro y un voto. 
E l Sr. Pacheco ha derrotado en Saganto 
al Sr. Danvlla, por ocho votof. En Toro 
(Z«more), el adicto Sr. Loon Molina lleva 
1336 votoa, y el romerlsta señor Maouso, 
1332. 
—A las seis de la tarde llevaba escruta 
dos el Sr. Pí y Margall para la acumula 
clon 15,693 votos. So calcula que pasará de 
los 20,000. 
Hay varios dhtrltos que han dado para 
la acumulación 300 y 200 votos. 
— E l Sr. D. Eduardo Chao recibió anoche 
un telegrama participándole que en la pro 
vínola de Pontevedra había obtenido h 
candidatura por acumulación del Sr. PI y 
Margal), 1,400 votos. 
E n Vivero sólo, obtuvo cerca de 550 vo 
tos. 
—Eeta nocho aaletirán los ocmltéa oon 
salvadores al círculo Conservador da la 
Carrera de San Jerónimo. 
Ei Sr. Cánovas del CaBtillo lea diiigitá 
la palabra dándoles gracias por sus traba-
jos elejtoralas. 
-Sa encuentra enfermo da alguna gra-
vedad en Vitoria el c&pltan ganeral da las 
provínolas Vaocongadas D. JOEÓ María de 
la Loma. 
—Los osndidatos conservadores, diputa 
dos electoi, ao han apresurado á participar 
por telégrafo su triunfo al Jefe del partido, 
ofreoléniíolo en ooncarso. 
L a elección dsl Sr. Rmcój en Tenerife 
está asegurad», logun nuestros informes. 
L a lucha sostamda por el General Salce-
do en Aranda ha aido reñidísima, pero ha 
vencido por 800 votos de mayoría. 
También en Almería la pelea ha sido for-
midable, pues D. Arcadio Rodas disputaba 
el presto á oíro conservador, el Sr. D. Joró 
Cárdenas; pero oste, que era el candidato 
del partido, ha triunfado con gran ventaje. 
E l círculo liberal coneervador de Barce-
lona ha fdücitado al Sr. Cánovas por la 
elecoion dol Sr. Prata en Madrid y por el 
trlucf J sobre los disidentes. 
—Se halla gravemente enfermo el cómul 
general do España en Paría, Sr. Rodríguez. 
gente del mismo, que vivía alejada ein sa-
bar á dónde volverla vista ante aquel alu-
vión de conservadores que tenían más que 
adquirir que conservar. 
Aconsejó la misma línea de conducta 
que proclamó á raíz de la muerte de Don 
Alfonso, y la necesidad de acallar todos los 
agravios que afecten tan solo al interés 
particular del partido, ó los puramente 
psrscnalea, para faollitar la acción del Go • 
bierno en defensa de 1» monarquía y el 
órden. 
Sigamos esta conducta oón valor, con va-
lor que no excluye i l óVí» ¡li , sobre todo al 
ridículo qüe resulta de oorjtttr prematura-
mente, victorias que uego ee trocan en 
fiaBcos. 
Además, los que Jamás hemos de ser otra 
cosa que monárquiooe, porque considera-
mos la monarquía término definitivo de 
nuestras aspiraciones y creencias, podemos 
permitirnos el tener miedo en su conserva-
ción. Tal vez no piensen atd los que la 
juzguen sólo como medio para prolongar el 
disfrute de posioiones ó para improvisar 
carreras. 
Terminó diciendo que la obra principal 
de los partidos monárquicos deba ser la de 
robustecer y dar fuerza á loo organismos 
de la monarquía, á cuya empresa prestarán 
todo su concurso, tratando á los adversa-
rios para eso fin coman con igual fraterni-
dad que á los amigos. 
L a rennlon acabó á las once y media. 
—Todos los periódicos hablan, como es 
natural dada la importancia del personaje, 
de las resoluciones que haya adoptado ya ó 
que esté dlapueato á adoptar el Sr. Romero 
Robledo después de su fracaso anta el cuer-
po electoral de Madrid, que es el segundo 
en breve espacio. 
Nosotros anunciamos que el lúnes saldría 
para el Romeral, lo cual es positivo; pero 
otros periódicos añaden que no será una 
excursión de pocos días, sino un alto que ae 
propone hacer on su vida política, no vi-
niendo probablemente á la primera legiala-
tura de laa nuevas Cortea. 
L a Gaceta Universal lamenta que no hu-
biera adoptado esa resolución ántes de en-
tenderse con los izquierdistas, quienes, en 
honor de la verdad, después da no prestar-
le fuerza algana, no han hecho más que 
orearle nuevss dificultades para cualquiera 
actitud que haya de tomar. 
—A las once se han reunido los Ministros 
bajo la presidencia de S. M. la Reina Re 
gente. 
E l Sr. Sagaata expaso en su dUcarso po-
lítico el resultado da las olecclones, verifl 
cadas oon órden perfecto, añadiendo que 
aún faltaban datos da varios distritos im 
portantes, en que la lucha ha sido muy 
empeñada. 
Ooupándoee de la política exterior, con-
cretóse al movimiento socialista en Bélgica 
y Francia. 
E l ministro de la Gobernación presentó 
un cuadro de laa elecciones. 
E l de Hacienda expuso la recaudación 
obtenida en el pasado mea y qua parece no 
es todo lo aatlaf ictoria que fuera de de 
sear. 
S. M. ha firmado varioa decretos de In-
dulto de escasa importancia y la deroga-
clon del art. 7? del decreto refrendado por 
el Sr. Sllvela, eatableolendo loa turnos para 
provisión de las plazas vacantes en la ca-
rrera Judicial. 
Terminado el Conssjo á las doce y me-
dí», loa miaistros celebraron después un 
breve Consejo en la secretaria de Estado, 
no asistiendo ol Sr. Camacho. 
- S e g ú n L a Currespondencia, los candi-
datos trine frutes amigos del Sr. Romero 
Robledo eon losalgulentes: Santos Guzman, 
Rodríguez San Pedro, Herodia Spinola, 
Paga, Ordófiez, Borrego y Alvares Ma-
rlño. 
—Da loa datoa definitivos qoe se conocen, 
resultan electos 68 candidatos conserva-
dores. 
—En el expréss del Norte ha salido esta 
tarda pttra París 3 M. el rey D. Franclaoo 
de A«ia, siendo despedido en la estación 
por S. M. la Reina Regento, SS. AA. las 
Infantas D» Isabel y D» Eulalia, el Infante 
D. Antonio, la Marquesa da Csmposagra 
do con sus bljso, la Cond^ea do Superanda, 
el Daquc d» Medina Sldonla, el Capitán 
general, Sr. Pavía, y el Gobernador civil. 
—Bolain—En ©1 de anoche ee cotizó el 
cuatro perpétuo, á 58'80.—Dinero y opera-
ciones. 
Del 8 
Rapentlnamente falloc'ó anteayer en Ma-
drid el Sr. D. Francisco de Paula Márquez, 
brigadier do la armada y director del Con-
servatorio de Artes. 
Momentos ántes de falleoer recibió un 
telegrama anunciando para ayer la llegada, 
al cabo da algucos años de ausencia en Fdi 
pinas, do un hijo suyo, distinguido oficial 
da la armada. 
El Sr. Márquez era persona da gran ras 
potabilidad por su bello carácter, mucha 
ciencia y amor á la enseñanza. 
—Ha fíllecldo en Gsrona el célebre P. 
Planas, uno de los más entusiastas partida 
ríos de D. Cdrlo?. 
— E l Contejo de ministros que ae celebró 
ayerbsjj la preaidenola del Sr. Sagasta, 
faé de loa llamados administrativos. 
E l mlnlavro do Fomento dió cuenta de un 
proyecto para la reorganización del cuerpo 
de Obras públicas. L a reforma comprende 
los de i D g j n i o r o a y torreros: on el primero 
paraca qua se establece la asimilación de 
categorías con las do la carrera admlnls 
trativa, y en el segundo se aumantan los 
sueldos de loa de última oíase, qua llenen 
h jy una dotación Insuficiente. 
Además el Sr Montero Ríoe llevó al Con 
BOJI; un expediente para arbitrar los recur 
sos necesarios para la continuación de las 
o b r o e del edificio destinado á museos y 
bibliotecas. 
E l ministro de Gracia y Justicia presentó 
un expedienta sobro organización del vioa 
ilato general csatrenso. 
Expuso después el general Jovellar un 
proyecto pura aumentar la fundición de 
cañones de Trubia. 
Con este motivo sa trató de la convenien 
cia de fomoutnr la fabricación da aceros en 
la Península. 
Por último, to leyeren los datos referen 
tes á las eleoolonea da la Península y de 
Cuba. 
—Escribo E l Imparciál: 
Realmente, una do las mayores iajusti-
olas da Barcelona en la paaada lucha es la 
comoiida con ol Sr. Baró, á quien Cataluña 
ea deudora de largas y brillante] campañas 
en f.ivor de la industria nacional-
Ni esas campañas, ol loa aacrlfioioa he-
chos en pro de loa interoaaa catalana}, ni 
au latailgoiici& y cu honradez, ni ana día-
curco i on el Parlamento, ni ous artículos 
en la pronta, ni otros muchoa méritos, na-
da ha valido ai Sr Baró anta ana paiaauoa 
y antlgaoa correligionarios para que éstos 
premiaran can la repreacntaclon en Cóites 
& quien tantos y tan grandes merecimlen 
toa tiene. 
May de veras lo lamentamos, más que por 
el Sr. Baró mlsmí', por ol país y por el Par 
lamonto, de qoe en honra el actual gober 
nndor do la Cornfia." 
—Do ser cierto lo qua nos dicen, en el 
distrito de Cuaroa (Aaturlas) los amigos del 
Sr. Oiayarrleta, candidato izquierdista ven 
oído por el adicto. Sr. Snárez laclán, se 
disponen—como vulgarmente sa dice—á 
volcar el puchero. 
Es da advertir que el Sr. Saarez Inclán 
tlone oon verdad gran mayoría de votos so 
bro en contrincante. 
— E l Sr. Cánovas del Castillo estuvo ano 
ohe en el Círculo conBorvrdor con objeto de 
fallcltar á los candidatos vencedores y de 
dar paraonalmente las gracias á loa comités 
de Madrid por sus trabajos y esfaerzoa. 
L a concurrencia qus con esta motivo asís 
fcló faé numerosa. 
Además do las ropreaentaclones de los 
comités, estaban los ex ministros señores 
conde de Toreno; Sllvela (D. Manuel y don 
Frauolsoo), Qaosada, Elduayen, Sánchez 
Buetillo, Villaverde y conde de Tejada 
Valdoaera; los señores Prata, Bayo, conde 
da laa Almenas, marqués de Valdelgleaias, 
marqués de Múdela, Díaz Agoró, Ruiz, ge-
neral Raina, Lorlng y otros muchas sena-
dores, e x senadores y ex diputados. 
Al saludar al Sr. Cánovas á sus amigos 
pronunció un discurso tan eloenente como 
patriótico, que fué diferanteB veces inte-
rrumpido por loa aplausos de los concurren-
tes. 
Empezó saludando á todos, veneedores 
y vencidos, y felicitándose de la prueba de 
virilidad y fuerza que au partido ha demos-
trado en la última lucha obteniendo la 
representación mayor do las oposiciones 
toda?. 
Y mi satkfaooion es tanto mayor—decía 
sobre poco más ó ménos el Sr. Cánovas— 
cuanto que el partido conservador legítimo 
ha salido de la pelea deparado y casi or-
ganizado, pues ha vuelto á las oontlendaa 
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TKATRO DS TACÓN. - E a nuastro nútna 
ro anterior publicamos el programa de la 
fanclon extraordinaria dispuesta en dicho 
coliseo para la rocha del próximo Juéves 
29, á bancficlo da la Sociedad Muroianc-
Valanoiana de Beneficencia, reoientemonte 
constituida en la Habana. L a mayor parto 
de los naturales de laa provincias y reglo-
nes de la Península cuentan de antiguo con 
su aaoclacion benéfica, que posée re-
cureoe más ó ménos grandes para el oum 
plimleoto da en generosa empresa. La 
Murciano Valenciana, por ser da laa más 
raslentop, es de las móuoa rloaa, y á aumen-
tar el fondo destinado á socorros tienda con 
loa productos de esa fanclon, en que tama 
parta la aplaudida artista murciana señora 
D* Matilde Rodríguez de Rodríguez, Ínter 
pretando la protegonleta de la ópera de 
Douizatti L a Favorita, acompañada por 
los artistas de la compañía de ópera que 
aotúi <n el Gran Teatro, Srita. Morini y 
Sres. Maoeanet, Po^liani, Pozzi y Miraoli 
Para mayor atractivo de la función, en 
uno de los intermodios ejecutará la señora 
Rodríguez da Rodríguez la canción eapaño 
la Lo que está de Dios 
BAILB KNKL CASINO EsP-aSor..—La DI 
rectlv* dol patriótico instituto cfrecerá en 
la noche da mañana, miércoles, un gran 
baila en honor de la ComUion Gentlüoa, 
que acaba de visitar laa obras dal Canal de 
Panamá Agradeoamcs la galante Invita 
clon que ee nos hnoe para asistir á dicha 
fiesta 
LOS D í A M t N T K S DB Itk CORONA. — S i l t a 
dempre aplaudida zarru-jla do loa señoree 
Oamprodon y Barbleri, ae representará por 
tandas mañana, miércoles, en el teatro do 
Irljoa Saa principales personajes están á 
cargi da laa Sraa. Caaranta y Castro y de 
loa Srep. Pastor, P^rlé, Carratalá y Ro 
dríf?u*z. 
MONUMENTOS DBL JUÉVES SANTO —En 
tro loa ya cltint 8; sólo nos f ilta daacrlblr 
hoy ol da la Parroquia de M«>nfieríat3, dlg 
no de ccapar un lugar entre loa qua ae ha 
liaban conatruldes con et m*?or g<*B o 
El de la Parroquia del Moneorratu era 
muy hatmoao, y en aa cúspide so destacaba 
una bolla Imágen dal Cracldcado, dtgna 
etcaltura dol artf; en loa lados da derecha 
ó laqulerda, so hallaban represAntadoa los 
dos Tastamentoe; el Vltjo, por Sin E íaa 
con la erpada d • fuego en una mano y la 
Sagrada Biblia en !• otra, y ol Naevo, por 
ol fllecípulo amíd1. San Juan Evangeliata 
aíí como un coro do precioaos áogsles por 
taban en laa nunos les pasos de la Pasión 
del Svñor, y en su centro la bella urna don 
de ae depositó ia Ssg'adá Majestad, la 
ou-tl se hallaba Iluminada par una Infinidad 
de cirios que formaban caprichosos Juegos 
de velna oolocadoa con sumo guato. Ea una 
palabra, pueda declree que era uno da los 
melores monumentos de la Habana. 
V* CUNA —Saadmloietrará mañaua mlér 
colea, ea los locales algaientea: 
En la Saoriatí* do S^n Nicolás, da 12 á 1 
por D. Fernando P^azaola —En la del Au 
gal, de 12 á 1, por D. R fiel C^wley y 
Olere 
LA. SHA. CAEHONA —-Esta aplaudida ar 
tiata, primera tiple que era en el teatro de 
la Zarzuela, en Madrid, traba jando con la 
compañía de Arderlas, ha llegado hoy en 
el vapor-correo de Cádiz, contratada por 
la empresa del to&t:o do Irljoa, que dlapo 
ne su estreno para la noche del Jaéves 29, 
con la gracloaa opereta de Audran L a 
Mascota. 
CÍBCULO MILITAH,—Eata Sociedad, qne 
anunció una velada para eljaévea próxi-
mo, aabiendo qna la misma ñocha se 
efectuará una gran farolón en Tscon & be 
nefisio do la Sociedad Murciano Valencia 
na, en la que temará parte la muy apre-
clable Sra. Rodríguez de Rodríguez, por el 
objaío á que sa dsotina la fanclon y como 
prueba de deferencia á la Sra. Rodrigue 
ha tranafarldo Ja velada para el domingo 
próximo, 2 do mayo. 
Es de tedo punto digna de aplauso eata 
galantería del Círculo Militar, que ayuda 
rá al mejor éxito do la fanclon qne á be-
neficio de los fondee de la Sociedad Valen-
ciano Murciana, se verificará aquella noche 
en el teatro de Tacón. 
TBATRO DB CBRVINTES,—En él se re-
presentarán mañana miércoles, las siguien-
tes obras: 
A las ocho: la zarzuela nueva E l Retiro. 
A las nueve: L a red de flores. 
A las diez: Miss Eva. 
MB. DB LBSSEPS.—El diario do los cu-
riosos de Francia, el Intermédiaire des 
chercheurs et curieux, revola al mundo que 
Lcflssps había sido profetizado por un 
oráculo egipcio. 
C u o a t a Harodoto que cuando Ñeco, rey 
de Egipto, acometió la obra de poner en 
comunicación á los mares Mediterráneo y 
Rojo por medio de un canal, perecieron en 
la empresa 620.000 hombres. E l rey, en-
tóneos, mandó parar las obras del canal y 
owMltó $ wltealo. 
E l oráculo dijo: "Un bárbaro aeabará ta 
obra." Sabido ee que loa pueblos antiguos 
llamaban bárbaros á todos loa que no ha-
blaban su lengua. 
£1 autor de este descubrimiento copió el 
párrafo de Horodoto en que se cuenta esto 
y se lo llevó á Lesseps, que exclamó al 
leerlo: 
—Hasta hoy ignoraba que háblese sido 
objeto de tan antigua profecíal 
Y cogiendo la pluma puso debajo del pá 
rraf c: 
" E l bárbaro profetizado por el oráculo. 
— F . de Lesseps." 
EL ABBOL VIEJO.— 
Los piés en la verde alfombra. 
L a oabeza en los nublados.... 
¡Cuántos aeres ya olvidados 
Habrán dormido á tu sombra! 
Aquí la doncella oyó 
De amor el grito primero. 
Aquí el cansado viajero 
Calma y reposo encontró. 
Qaizá te hicieron servir 
De dosel á algún magnate; 
E l herido en el oembate 
Qaizá vino aquí á morir. 
Hoy solitario y escueto, 
En la noche sileneloaa. 
Pareces mezcla medroaa 
Da jlgante y esqueleto. 
Y por el viento agitadas 
Tus hojas, que mustias ruedan, 
Ora suspires remedan, 
Ora fingen carcajadas. 
¡Ojalá que de verdor 
Te cubra amoroso Mayo, 
Y caigas envuelto en flor 
Antes al faego del rayo 
Qae al hacha del leñador I 
Manuel del Palacio. 
E i . MONUMENTO A. BÉCQUEK BN SEVI-
LLA. —Ya tienen noticias nuestros lectores 
de que los compatricios del insigne prosis -
ta de las "Cartas da mi celda", y poeta ad-
mirable do las "Rimas", quieren honrar su 
memoria, elevándole un monumento sepul-
crar on el mismo sitio, junto al Guadalqui-
vir, en qua manifestó Báoquer que le agrá 
darla ser enterrado. 
E l celebrado oscultor Susillo ha ideado y 
hecho el modelo dal monumento; se han 
recaudado fondos para llevarlo á efecto, y 
la prensa, las letras y las artes de Sevilla 
ae han unido en el loable pensamiento co-
mún á que aludimos. 
Además, la oomiaion encargada del asun-
to ha conaeguido la licencia para trasladar 
de Madrid á Sevilla los restos del poeta, 
así do la familia de éate qua reside en Ma-
drid, como del director general de Banafi-
oencia, que la otorgó en mayo de 1885. 
Falta ahora qua la autoridad correspon-
diente permita en breve plazo la exhuma-
ción da los citados restos y qua la empresa 
de ferrocarriles andaluces consienta en 
trasportarlos gratuitamanta desde Madrid 
á aquella ciudad-
PISOICULTUKA. — L a piscicultura está 
haciendo grandes progresos en Alemania, 
que no desdeña madlo alguno da hacer 
prosperar en industria. 
En junio dal año pasado ae reunió en Mu-
nich un Congreso, al que asistieron más de 
400 pieoicultoras. 
Eítoa han formado una sociedad, á cuya 
Inflaoncla se deba qua el Gobierno haya 
deoidldo haoar préstamos hasta 100,000 
marcoa (12-3,000 pasetas) á todo aiadioato 
que disponga da una localidad apropóaito 
para eetablecar on ella los elemantos do 
repoblación de la enanca ó de parta de la 
cuanoa do un rio. 
L * enseñanza da la piscicultura y laa re 
compensas ofislalao completan la protec-
ción qua el Gobiarno conoada á estas am~ 
preaaa. E l mlemo Príncipe de Blamarck 
ha planteado la piscicultura en su finca de 
Lanomburgo. 
Los alemanes pretendan haber duplica 
do en loa últimos quiuoa {.ños el producto 
do sus i-ios y lagos, que alcanza hoy un va -
lor de 60 millonea de marcos. 
Uso de eua principales eatablecimlentos 
de piscicultura está en Huningua (Alsacla), 
y fué creado por los franceses ántes de la 
anexión de la Alsacla y la Larena al Impa 
rio germánico. 
POLICÍA—EQ el Juzgado do Guadalupe 
sa Instruyen diliganolaa euma iaa, por ha 
bar participado un vecino da la calle de 
San Rafael que duranta au ausonola le ha 
lUn robado de au habitación verlos mué 
blea y otros objetos. 
—Sagnn parta da policía, los presqatos 
autores del homicidio cometido ayer en la 
ca-zada de la R'dns, faoion detenidos por 
la nareja de O/den Público túmeros 661 
? 731. 
EXTRACTO DOBLE DB HAMAMELIS DB 
7iE€HNiA (Witch Hazel) del Dr. C. C Bris-
toL—Admirable combinación curativa ba-
sada en laa maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
intorna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizoa, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor do Muelas y de Oabeza; 
Hemorragias, Pojoa, Mal de los Riñoneo, 
Estrechez, Loucórréa, Diarréa, Menstrua 
clon penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E« infalible, asombroso en BUS efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao extemo, aegun rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dri O. O. 
Bristol, valloaíalmo cuando se deseo la ab-
sorción cutánea inmediata, y en caaos de 
ciertas enfenuedadea ó afecciones locales 
extemas en las cuales aa requiera un emo-
líante al propio tiempo que nn resolvente. 
Especial en caaos de almorranaa,—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanmau y Komp, 
Newyork. 
Sas^ri ion Iniciada por el Aitutarntento de Cabafiasá 
f ivor de nueatroa hormatoí de la Ponlnsula, v lo t i -
mua del có'.ora. 
Oro. Billetes. 
El AvnnUmlfnto - $ 59 
D. francisco D. dd Birbei ia . . 
. . Antonio T- \ r. » * . . . . . 
. . Ant3DÍo Z^pirain — 
. . Antonio López 
. . José U de Barbería 
. . Mfccnel López 
. . G-abriel Calcorln. 
. . JOB6 Maiia délos Santos.... 
.. Joaquín Font- í . . . 
. . Franolsco .Figiieroa 
.. Joan José O a r ( t a _ . . 
. . Joeé Qr. Lera bata 
.. André» G a r c í a — 
. . Goillermo'Jervarc— 
. . Miguel Eaoobedo 
. . E luardo López . . 
. . Miguel A l i ñ a n d o . . . • 
. . Manuel Póroz 
. . Manuel Verdura ~ . . . 
. . Sarafia Gatiérrez 
Antonio Putg 
.. Mtguol P a v r e t _ 
AaUt'.oo Marlin Pefialver 
D Luis Fort 
. . Emiliano r.ago 
. . Paulino Valderas 
. . Vicente Arootma. 
. . Juan Amador._ . , 
. . Vioanto Leal — . . . 
. . Prudencio P o e n t e ^ . 
. . Ventara Piula.— 
. . Ensebio P ó r t a — , 
. . Joeé-Timenai Bello 
. . Vlo*nte Ou'iliaa — . . . 
. . Manuel de J. P é r e z . . . . . . . . 
. . Pedro Hedía Covo— 
.. Andrés Vázquez . . 
. . Antcnio MArqnez 
. . E j tébanLopategui—, 
. . 15 mifanlo Garría.— 
Clodomiro Noy y N o y — . . . 
.. Kamon Essobado—. .—. . 
. . José Eaoobedo _ 
. . Celeatino Mejuto 
. . Bernardo Barrios 
JORÓ V i la Da vi u _ . 
Nioalá) UarbaUo — . . 
M? Paulino Carranza 
D. Bernardo Moas . . . . . . 
. . Oelefctlno Sousa 
. . Fodorloo Silvera—.... 
. . Marcelino Alvarcz . . . . 
. . Manual Alvarez . . . . . , » . « . 
. . Eunon Gutiérrez 
. . Eduardo E i r o r o . » , . . 
Pardo Domingo Monduy. 
D. Manuel ae Jesús Eoay 
. . Tomás Mas 
. . Avelina Diaz — 
. . Juan Bautista Euiz 
. . Juan Valdés (comerciante).. 
. . OeciUo Lago 
. . Rsfael Ouesta— 
. . Francisco Lopatsgui 
Pbro. Francisco F . B r a ñ a . . . . . . 
D. J . "Willians 
Ingenio Asunción. 
D . Narciso Larrategul M 
Dí Amelia B x u a r . 
D . Bamon Santiago 
. . Kafael Villar . . . . . . 
. . Jcaó Juantorena..... . — . . . 
. . Eigluio Bonitea 
. . Antonio González 
. . Viaente Amador . . . . . . 
. . Urano P ó r o z . „ 
. . Salvador Kloo Narvaez— 
. . José Upierro. 
. . Bernardo G u e r r a — . 
. . Antonio A b r e n -
. . Ju l i án M a n t i l l a ^ . » . . . . . . . . . 
. . Pedro Ma hado 
A n t o n i o A l b a n é s A l b a — . . . 
Sres. Sánchez y H n o — . . , « — . 
D. Vicente Garoia ~ _ 
Sabas Mart in é hijos 
José da la Cruz Casti l lo. . . . 
Francisca Machado . . . . . 
Manuel MarMnez 
Patrocinados y una persona oa-
ritztiva — . . . w r . . . . . . . . . . . . 
Ingenio Bramales. 
D . Tomás y Ricardo Coronado. 
Francisco Arecbaga . . . . . . . . 
Agust ín P é r e z — . . . . . . . . . . 
Angel Bad r i a^ i ez—. . . . . . . 
Manuel Brito.— 
Alfredo L a b a r r e r e — . . . . . . 
Santiago Labarrere . . . . . . . . . 
Ingenio San Juan Bautista. 
Andrés BarrootabeSa^. . . 
































































Eurique K o i g — , , . „ . . . . . . 
Ensebio I tarba 
Ingenio San Miguel del Eogarto. 
D. Eduardo üzabi»ga 
Ingenio Santa Isabel. 
D. Francisco G. Sonto 
Ingenio San Jacinto. 
D. Juan A r a n d a — 
Miguel Aranda — -
Vicente Posada Ji*** 
. . Emilio G n h t — . . — 
. . Enrique B»va d a n — 
Ingenio Beoompensa. 
D. José M í Sonto y Vázquez . . 
Sres. Cordero Snárez y ü p — 
D. José González Blanco y fa-
. . E d u a ü o Cabrera y familia.. 




Francisco VUar Váaquea 
Estéban Escobar 
Manuel S o á r e z - . . . . 
José Eduardo Torras. 
Antonio Crespo ~.~ 
Marcos Crespo. . . . . . . . . 
Lnls Oieaga . . . . . . . . . . . 
Matilde S o c s r r i . . . . . . . 
Antonio Naaabal 
Frac claco Veltia 
Jul ián Veitía — 
Salomé Veitía . 
Juan N a r d o . . . . . . . . . . . . 
León D í a z . . . . . . . . . . . . -
Camilo GoníAIez . , 
Tota l . $ 65 90 I 309 60 
(Concluirá.) 
Susoricion iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio Núm. 1, para la tras-
lación de Cuartel. 
Oro. Plata. Bületoa. 
Suma anterior. $580 96i 
D. Benito Menén-
dez. . . 
D* Manuela Váz-
quez... 
. . Domingo Her-
nando 
. . José Pujol 
Sra. Francisca 
D. Constantino Bo 
dríguez 
. . Saturnino Buiz.. 
. . Joté Peña 
Da Bosalía Gaya . . 
D. Florencio Bolg. 
. . Guillermo Fer-
nández 
. . Eatéban Gonza 
lez ; 
. . Fraucieco Pons. 
. . Joeé García 
. . Manuel López.. 
. . Juan Bajao 
. . José Bobert.... 
. . Juan B el t r a n 
Castelle 
. . Angel Arruecoi 
che» 
. . Criatób&l Sosa.. 
. . Gabriel Calvo 
. . Julián Blvas. . . . 
. . Jerónimo Baiz.. 
. . Suntos Dosal... 
. . Manuel García. 
. . Aniceto Abas 
cal 
. . Benjamín Casia 
lias 
. . Fermín Barsza. 
. . Bfemon García y 
García 
. . Eduardo Vaz -
quez 
. . Eatéban Ccrcmi 
n a . . . 
. . Tomás Borda 
guer 
ManuelSoaa.... 
. . Santiago Lago.. 
. . Jesús María Trl 
lio 
. . Fernando Ha-
mal . . . . 
. . Julio H Laecree. 
. . Jofé María Se 
rúa . . . 
. . Luis Lairoch.. . 
. . EsBéban Bodtí-
gnez... 
. . Pedro Penioho.. 
. . Bobugtiano Bea 
ño 
. . Manuel García 
Trellef 
. . Joeé Carvajal... 
Antonio Barroso. 











Sama., $580 96i 19-40 1769 50 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
SflCCION DE INTEBES PERSONAL. 
OASiso E S P A Í L I E LÍ m m , 
Sección de Recreo y Adorno. 
Eata sección, de conformidad eon lo día 
pueato por la Jauta Directiva ha acordado 
calebrar un baile de sala, á laa nueve de la 
noche del 28 del corriente abril, en honor 
da la comisión científica que acaba de visi-
tar las obras dol canal de Panamá, 
Para esto baile ee harán laa inviteciones 
qua dlaponga la Preeideccia por la Sacre 
tería general del Instituto. 
L ' ) qua ee publica para conocimiento de 
loe Bcfioree aooloa de este Centro los cuales 
potlrdo ssktír á dicha función exhibiendo 
e: último recibo. 
Hftbaoa, 24 de abril de 1Í86 — E l secre-
tsilo, P de Ta Cuesta. 
G P 4 25 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAIU^A. 
Frésente. 
Muy se&ar míe: Sirvas) ¿Uponer ee publique por 
termino dé die^ dl^s en el periódico de su digno cargp 
el adjunto manujoritoroproduoiendo la idroular queso 
aoompaila, de confoimi'lad con lo aoordado, por la ooml-
súin gestora del proyectado centro general de ganaderos 
de esta capit»'.—Habana, 21 de abril de 1886 —Antonio 
Campa. 
Bu la ciudad de la Habana á tres de abril de mil ocho-
cbntog ochenta v seis, en la morada del Sr. D. Antonio 
Carnes y balo la presidencia del mismo se reunieron en 
la callo da Bstévez n? i , los sefioros q'ie suscriben con el 
fin de dar onenta de la reoolecolon do laa oln.u'ares y 
adhesiones manifestadas por los señores á quienes se les 
invitó por la coaiUion gestora: resaltando presentadas 
por las dletintss comisiones, en número de olncuMita 
socios, incluso los sefi^res que autorizan dichas oirou'a-
re ' . 
SJ acordó convocar para Junta general, sefialándose 
para dii-bo coro el día 28 del ocrrlei te, á Isso .Jiodela 
noche, debiendo tener efecto aquella en los saiores de la 
Colla de Situt Mus. calzada de Galiino esquina á Neptu-
no, veritioándrs) la oonvoostoria p>)r los periódlcoa de 
esta capital, E l F a í s DIARIO DB LAMAHINA, La Lucha y 
La Vot de Oub% y por diez d í a s seguidos, recomondánde-
sola asUtenda, tanto de los *e£ores socios, como délos 
qua oomprendleudo la Importancia del proyecto debou 
concurrir, encemiáudose por los periódisos los reconoci-
dos buntUcios qae la sociedad prometo á favor de la i n -
dustria pecuaria, exalareoléndoBO el fla de esta asaola-
clon para combatir la malicia oon que algunos pretenden 
C( nfandir la idea: exprrsánloaa qne la Jauta general 
oio-lifloari ó no laa bajes contenidas en la circular de 
lovitaoion, pues la restora ha limitado sus tareas á la 
Iniciación y propag%nda del proyecto: qae la convocato-
ria so hace a todos loe habitantes de la Isla que por uno 
á otro concepto tenga interés en el asunto ó pueda pres-
tar su cooperación al buen é x i t o de la nao dación: que 
estaa'jta sepubliqae el número de dios referidos, sir-
viendo de Invitaron parala j u s t a gane:Í>': entondlóndo-
se del mismo modo por los oenuos pecuarios existentes 
en esta Isla, á quienes so suplica euvlm la repvesenta-
OIOQ á dkho acto, mostrándose á la vez la comisión gee-
t >ra agradecida á las m B n í f ' S t a c i o u o s recibidas de d i -
chos conteos, y pnr último, qae se baga presento, que en 
dloha Junta general será admitida la representación por 
carta firmada y dirigidaá la cotuislsn gestera por medio 
de sa preiidrotodái-dos-) por terminado el acto. 
A l tiemro de firmar acordaron los señores eonourran-
tei señalar para la Junta ganeral expresada el día diez 
de mayo próximo, debiéndose repetir la publicación 
igu<l número de días ántes del S( Calado para d cho acto 
V á N vúi suplican á !o.i señores que han recibido Inv i -
tación y no la han devuelto, ss BUvan hacerlo envián-
do'a al Sr Preeilente ea su morada, S i ' évea a? 4. 
Antonio Camps—Pastf"- Alfonao—VL'guf.! P.rtsl!— 
Baldomaro Palg—Eibisn Fariñas é hijos—-José Al tgrc t 
—Ruperto Hernández—T.nclo Bstanoourt—G. L y Lay. 
—Secretarlo, Franclooo Negra.—Antonio C^mps. 
II 615 P «1-22 A l 
LA. 
Sociedad de Benefioenoia é Instraooion 
L A M P A R I L L A . 18. 
Secretaria. 
De órden del Sr. Presidente se convoca á Junta ga-
neral extraordinaria para el día 2 del próximo mes de 
mayo & las doce en punto de la mañana, con el objeto de 
dar conocimiento del estado actual de la Sociedad. Ha-
ciéndose presento al mismo tiempo, que serán válidos 
los acuerdos qne se tomen, sea cual fuere el número de 
asociados que concurran. Para tomar parto en dicha 
Junta es requisito Indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente ai presento mes. 
Habana 28 de abril de 1888.—El Ssoretarlo.—P. O., B . 
Santullano. 5190 P al-27—dB 28 
CASIMIR SUPERIOR 
ae hacen por medida 
desde $10 
¡¡OJO!! Levitas de oliaviot 
superior, forros de seda, se 
hacen á 3 doblones. 
F Ü X I U A 
Y HABANA 
v l - A b On m 
Snsorioion patriótioa de Dependientes 
COMISION QEBTOBA DB GUASABACOA. 
En vista de lo resuelto por el Centro de Dependientes, 
esta Comisión ha determinado devolver á loa donantes 
disba suscrioion, para cuyo efecto pueden los interesa-
dos pajar á recoger lo que lea corresp onda, provistos del 
recibo, á casa del Sr. Tesorero, D . 8cr»fln A lió, calle de 
Pepe Antonio n. 42. ferretería, todos ios dias de 12 á 4 
de la tarde, fijándose un plazo de tres mases. 
Lo que se publica por esta medio para oonooimlento 
de los mtercBados. 
Guanabaoo» y a W l 19 de 1888.—El SsoKéarto, ^IntP-
AVISO. 
L a cirta Indecorosa referente al asunto 
del Sr. D. Gonzalo Iturrloz en Sanoti-Spí-
rltu que, por debilidad 6 consideración in-
coneoiento nublioó L a Patria el día 20 de 
abril bajo Paeudo-Anónimo de Paulino Go 
mez, y cuyas difamaciones se llevarán ante 
los tribunales, bueno es que el público en 
lugar del incógnito Paulino Gómez, lea Ja-
cinto Vlilagoliú, escribano en Jaraoo y re-
sidente en la Habana, dejando al público el 
derecho de calificar al hombre que tales 
cosas oscriba ocultamente. 
Habana y abril 26 de 1886. 
5100 P 1-28 
D I A 28 D E A B R I L . 
San Prudencio, obispo, y san Vidal márt ir . 
San Prudencio, obispo.—Ea Armedla, pueblo de la 
provincia de Alava, nació Prudencio, uno de loa más 
célebres obispos que han brillado en la iglesia de Espa-
ña, de padres nobles y ricos. Criáronle estos, según el 
espíri tu de la religión cristriana, á los que correspondió 
siempre con fidelidad. Sólo contaba quince años cuando 
dejó la casa de sus padres, tomando su rumbo háoia el 
rio Duero; y dirigiéndose al desierto, vivió nueve años 
en compañía de Uaturlo, que hada penitencia á la otra 
parte del rio Ebro. Por la muerte de este siervo de 
Dios, Prudencio se dirigió & Calahorra, donde predicó á 
los gentiles y convirtió muchos á nuestra santa fe. La 
fama de su santidad y sabiduría volaba por todas par-
tes, y i fin de huir del aplauso de las gentes, se retiró 
á Tarazón», donde ae agregó al sacristán de aquella 
iglesia para ayudarle en ei ministerio. F u é nombrado 
arcediano de aquella iglesia y cuando se hallaba ocupa-
do en las f andones de su dignidad á satisfacción del 
clero yjpueblo, ocurrió la muerte del obispo de Tarazo-
na, y Prudencio foó aclamado obispo de dicha iglesia 
por unánime consentimiento de todo el pueblo. Santa-
mente rigió la iglesia de Taraiona, sin omitir Jamás 
medio alguno para procurar el bien espiritual y tempo-
ral de sus feligreses. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Mitas £otomnM.—Kn la Merced la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, A las 8i, y en laa 
demás Iglesias las de oostumbie. 
Parroquia dé Ntta. Sra. demónstrate . 
COMUNION PASCUAL. 
E l domingo 2 de mayo, á las seis de la mañana, ae lle-
vará la Sagrada Oomnnlon Pascual á los enfermos ha-
bituales de la feligresía que lo soliciten y deseen cum-
plir oon el prooopto anual, para lo cual deben pasar 
aviso á la Parroquia, debiendo preceder ántes el Santo 
Sacramento do la penitencia. Loque se avisa por este 
medio para general inteligencia.-Habana 28 de abril de 
1880.—El Teniente Cura, Adtíonio J íuño i y Seunoso 
5173 5-28 
FLORES DE MAYO, 
DEDICADAS Á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
Darán principio en la parroquia do Monserrata el día 
80 del corriente, A las 8 de la mañana los dias ordinarios 
y á las 81 los días festivos, en los que habrá plática á 
cargo del R. P. Marsal, Escolapio. Los ejercicios serán 
amenizados oon cánticos alusivos, que desempeñarán 
algunas respetables señoras y señorifas a fi clonadas. 
El 29, A las 8, será la Misa do comunión general de las 
asociadas, y el 30 á la misma hora la gran Hasta á Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón do Je sús , en que ocupará la 
Sagrada Cátedra el B . P. Montadas. 
Dichos cultos son costeados entre todas las asociadas 
y devotas de Ntra. Sra.—La Camarera y celadora del 
culto, Altagraoia (7cme'ía«—Concordia 31. 
6192 3-28 
t 
B. P. D. 
E l vlérnes 30 del corriente aniver-
sario de la muerte de la 
EXCMA. BESOBA 
D* Susana Benitez de Parejo, 
re celebrarán mieas per el descanso 
do su alma en la iglesia de la Merced. 
Todos los Sres. Sacerdotes que se sir-
van concunir, recibirán la limosna 
de un escudo oro. 
5113 3-27 
O a D l U DS L A P L A Z A D E L 27 DB A A R I L 
DE 1886. 
Sorriolo para el 28. 
Jefe de dia.—El Comandanta del 5? Bitallon de Vo-
luntorloa, D . Calixto Terán . 
Visita de Hospital.—Comandancia occidental de A r -
tillería. 
Oapitanla general y P a r a d a . - 5 ° Batallón da Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingoniorot> de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Arti l lería do Ejército. 
Ayudante do guardia on el Gobierno Militeir.—El 19 
de la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imaginaria de Idem.—XI 2? de la misma, D. Juan 
Duart. 
SI Oonmol Bai-eento Maroi . Jtecaflo. 
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flOMTJNIÜABOS. 
E N L A C E . 
Bu la noche de ayer lúres, se unieron con el iudisclu-
ble lazo del himeneo en la iglesia de Jesús María y Je-
tó laa virtuosas Srta 1)^ Olemaccia v Bernarda Rodrí-
guez oon los laboriosos Jóvenes D. Manuel Formoso y 
D. Franoisoo ü.t.°ga, ausdricaron la boda las Sraa. Doña 
Matilde Va»queB v D» Merced Mira y D. Tomás For-
meso y el Dr. D. FranoiBCO Fernandez. A quienes desea 
una luna d« miel interminable y todo género de felicida-
des.—V. L . /'ftí. O 525 1-38 
Snsorioion patriótioa de Dependientes. 
OOMISION DE R E G L A . 
Se avls^ á todos los qne contribuyeroa á esta tuscrl-
clon en rsta localidad, pasra á recogerlo á casa del Sr. 
Pretídesto, calis Real n. (2, t'enda ds ropas La Cármen 
donde Ies será devaelta la cantidad dona ta. 
El tiempo pora esta devolución será hatta el ?4 de Ju-
liodel presente año y loj qus eu esa tiempo no bublexen 
ido á perolrbirio, ee entenderán lo dejan á favor del As i -
lo ila Mendigos. 
Reglayabrll2*del8P6.—El Saoretarlo, Cárlos Mén-
dez. 516) 2-28 
ASOCIACION 
DB 
DBPBNDIB1TES DEL COMERCIO 
de la Habana. 
S B U R E T A K I A . 
Con arreglo á lo prescrito en el aitfculo 24 del Regla-
mento tíoneral, esta Asociación celebrará la Junta Ge-
neral ordinaria, del 8ir. trimestre del 6? Aña Social, el 
domingo 2 de Mayo próximo, á las 7i de la noche, en los 
Salones del Centro. 
Lo que ee hace pública para conocimiento de todos los 
Sres. Asoolados. ios qua para as'stir á la Junto, deberán 
presentar el recibo de la cuota del mes de la fecha. 
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COLLA DE W MUS. 
SECCION L Í B I C A . 
Debiendo efectuarse el próxiflío domingo 
2 de mayo una gira campestre, esta Sección 
ha aoordado las siguientes prevenciones: 
Ia E l punto designado es el conocido 
por E l Paso de la Madame. 
2? Todos los Sres. tósios que deseen 
concurrir deberán precisamente Insoribirse 
en Secretaria general, de 7 á 9 de la noche 
hasta el Juéves inclusive, donde se les pro 
veerá de su correspondiente billete. 
3* Los sóolos de número con arreglo al 
art. 8? del Reglamento deberán Ir vestidos 
oon el traje característico. 
i * L a salida se efectuará á las 7 en pun 
to del local de L a Colla recorriendo las oa 
lies de Gallano, Trooadero, Ancha del Ñor 
te hasta la Beneñoencia; regresando por la 
tarde por las calles de Belascoain, Neptuno 
y Gailano. 
5? Loa Sres sóclos que deseen concurrir 
con sus familias deberán inscribir los nom 
brea de estas y recoger los oportunos bi 
Habana, 26 de abril de 1886.—El Secre-
tario, Francisco Miró. 
On 524 5 27a 4 28d 
Nuevo aparato para reconocimientos eos taa eléctrica. 
L A M P A R I L L A 1 7 . Horas de oonsultaa, de 1 1 * 1 . 
Eipecialldad: M a t r i i , vía* urinarias, Laringe v s l i l l -
C 408 l - A b 
L i PERLA. 
C O M P O S T E L A 50. 
Se venden todos los muebles y lámparas 
de cristal que hay en esta casa, á precios de 
quemazón, por tener que abandonarla tem 
poralmento mientras se fabrica. Ya se avl 
s&rá donde se traslade para conocimiento 
del público. 5215 5 23 
6REUI0 M FIIETEIDOBES. 
Se cita á Junta Qeneral para elecciones 
y todo lo referente á los intereses dal gre-
mio para el juéves 29 dol corriente en el 
Círculo de Trabajadores, Dragones 39, á 
las siete de la no ohe. Se suplica la más 
puntual asistencia.—La Comisión. 
5102 1 27a 2 28d 
COLLA Di SANT MUS. 
De órden del Sr. Presidente y á petición 
de 50 sóclos, se convoca á Junta General 
extraordinaria para el miércoles 28 del co-
rriente, á las 8 de la noche en punto, con 
objeto de modificar el articulo 15 del Re-
glamento ó de tomar cualquier otra resolu-
ción qoe tienda á aumentar los ingresos de 
la Sociedad.-Habana, 26 de Abril de 1886. 
— E l Secretarlo, Jaime Angel. 
C 523 3-26* 2-27d 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
Pongo en conocimiento del respetable público de esta 
dudad, que acabo do abrir un establecimiento con los 
mejores vinos qne se han recibido en este país, tanto en 
tintos de Valdepeñas como en blanco. Jerez y Moscatel, 
PRECIOS. 
Í pipa vino Pureza de Valdepeñas $15 oro. garrafón (casco devuelto) _ 2-50 
1 caja 24i botellas - — 2 
1 caja Jerez, 12 botellas M, B 
1 Moscatel 4 
1 Blanco 3 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
« 9 1 12-19a 12-20d 
NO MAS GALLOS. 
Limitas metálicas para la extirpación 
completa de los callos. Estas limas que 
por sus condiciones higiénicas es lo mejor 
inventado hasta el día para toda clase de 
callosidades en los piés. Siguen de venta 
á un peso billetes en su único depósito. 
Mercaderes esquina á Amargura, café. 
4941 5-21 
La Junta Directiva, teniendo en consideración el ex-
cesivo número de socios que hoy tiene el Circulo, lo qne 
da logará que por grande que sea el local donde se den 
laa tunoiones, no se pueden colocar todos con la como-
didad deseada, ha tomado los eigulentas acuerdos: 
1? Que desde esta fecha quede cerrada la inscripción 
de Bocios, admitiendo Bolo propuestas para cubrir en au 
oportanidad por turno, laa bajas que ocurran. 
2? Qae para cumplir lo que dispone el art. 59 del Re-
glamento, los señores socios familiares remitan á esta 
Sscrotaría, Compostela 58, ántes del día 30 del corriente 
una cota expresiva del número de señoras, señoritas y 
niños menores de 12 años, que compongan la familia, no 
permitiéndose la entrada á otras personas que aquellas 
cuyo número llevaren anotados los recibos desde el mes 
entrante. 
39 Que bajo ningún concepto se den invitaciones. 
Habana, abril 18 do 1886.—El Secretarlo. 
4795 10-17 
ANUNOIOS. 
DR. EMILIO T. ANGULO 
Cirujano Dentista. 
Ha trasladado su gabinete de la calle de Dragones 25 
á la del Aguila 99, entre Sin Miguel y Neptuno. 
Siendo sus precios al alcance de todas las fortunas. 
Consultas gratis para los pobres de 12 á 2. 
617C 15 28A1 
Dr. J . A. Trémols, 
Médico-cirujano. 
Especialista cu E N F E R M E D A D E S D B N I Ñ O S y 
AFECCIONEN A H M A T I O A S . Se ha trasladado A la 
calle de H. ICi.HACIO N . 3 1 , entre Amargura y Te-
niente-Bey. 
Consultos de U á 1, 5195 l.r)-28 
INSTITUTO 
PRACTICO DE VACUHCION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POR EL DIt. D. TVJKMTB LUIS VSUKEA. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E UL PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera los mftrtes, 
miórcoles, Juéves y vlérnes de una i dos, en la calle de 
la Obrapía n. 61, y A domicilio, y se facilitan pústulas 
de vaonna todos los días y A todas horas. 
Cn. 110 l - A b 
Madama LniftaBatnllé, 
participa á sus amistades que ha trasladado su domici-
lio 6, la calle <ie Luz 61 entre Villegas y Aguacate 
rOOS ],r)27Al 
8AN I t JNACIO i íS . 
5185 
DR. SMEBZ BRUNO, 
MEDICO - CIRUJANO. 
Especialista en t i f l l ls y enfermedades de mvjeies. 
Consultas de 12 a 2. 
Espacíales para señora*, los Juéves de doce & tres. 




Ime. Clémence Pucheu, 
<IH18P0 1 1 1 , entrada por Villegas. 
Cn 504 13-20Ab 
MATÍAS F. MáRQUEZ, 
abogado. 




Dientes postizo» de todos ios sistemas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS mny reducidos, arregla-
dos á la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'REILLY 79, 
entre Bernaza y Villegas. 
4990 4-22 
Mme. Bajac, 
Comadrona francesa de primera clase de la facultad de 
París: calle de San Rafael 36, entre Aguila y Gailano, 
bales. 4183 15 29 A l 
D B . C. M. DE8VBRNTNTS. 
DK LAB FACULTADES DE P A R I S I N U E V A - Y O R K . 
Cuba número 101, entre Las y Aoosta. 
Consultas de 1 3 * 4 . 
8920 30-30 Meo. 
A LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D . WaTimlano Marban, que 
lleva 17 años de práotioa en España y el extranjero, 
ofrece loa servidos de su profesión calle de Ban Rafael 
n? 38, frente al Basar Paris ién. Horas de ooniulta: de 1S 
A S de la tarde. Los pobres de solemnidad qne asi lo 
acrediten, de 9 A 10 de la mañana gratis. 
Nota.—En la primera visita serAn desengañados los 
que no tengan remedio. 3786 Í7-2TMÍ 
D r . Cárlos Finlay. 
Compostela 103, entre Teniente-Bey y Biela. Consul-
tas de ocho A nueve de la mañana y de una A tres de la 
tarde. 3677 27-2AMso 
G A B I N E T E D B A N E S T E S I A 
quirúrglco-denta l del D i . Rejas, profesor de Patología 
yl.Cllnloa Dental. 
Lamparilla 74. 3700 27-24mr 
CHAGUACEDA 
Dr. en Cirujía Dental por el Colegio de Pensiivaala. 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D B 8 A 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A e U I A B N . 1 1 0 . 
0 414 24-1A 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A , 
Consultas de 2 A 4 de la tarde. Habana 40, esquina i 
Tejadillo. 0108 l -Ab 
Enseñanzas. 
U NA P R O F E S O R A D E L O N D R E S , CON D I -plomas y laa mejores referencias, desea colocarse da 
inst i tutr iz en la Habana ó BUS cercanías: enseña su 
idioma y francés con perfección en poco tiempo, y m ú -
sica, labores, dibujo y todo lo concerniente & la esmera-
da educación, ó darla clases A domicilio & precios módi-
cos. Dejar las señas escritas en Salud n. 27. 
SUO 4-27 
6 P r O n Q B I L L E T E S A L M E S P O R L B C 1 JJOUD clon de solfeo y piano tres dias A la se-
mana: A domicilio 915 B[B al mes, por el profesor D . B . 
Rolriguez, que vive Prado n? 2: pueden dejar aviso en 
el almacén do píanos de T. J . Cúrt is , Amistad 00. Pago 
adelantado. 5007 4-25 
ITN PROFESOR D B A L G U N A E D A D N A T U R A L J de Italia desea colocarse de preceptor oon una fami-
lia decente para la I f y 2*- ensefiaosa, además los idio-
mas francés, italiano y latín. En la l ibrería de D . Ellas 
Fernandez y Casona, Impondrán Obispo 84. 
4731 15-16 
Libros 6 Impresos. 
L A S N U E V A S A V E N T U R A S 
DB 
DON QUIJOTE DE L A M A N C H A . 
Acaba de publicarse la obra que asi se t i tula, con lá-
minas alegóricas, y se halla de venta en las l ibrerías de 
esta ciudad á $5 billetes el ejemplar. Los pedidos que 
so hagan al autor, D . Luis Otero Pimentel, oficial pri-
mero de la Capitanía General, se servirán francos de 
porte al interior y exterior de la Isla. 
6106 6-27 
LIBROS BARATOS. 
En la librería La Universidad se realizan como 4,000 
obras de todas clases, en español, inglés, francés, ale-
mán; se invita á los aficionados que hagan una visita 
por esta casa y tomen precios, á los cuales se les regalará 
un catálogo: también se remite al que lo solicite. O'Rei-
lly 81, entro Aguacate y Villegas. 
6133 8-27 
Obras de derecho. 
Los siete partidas glosadas por Gregorio López 4 to-
mos P $17. La Novísima Recopilación 6 ts. $17. Legisla-
ción Ultramarina de San Pedro 16 ts. Los Códigos espa-
ñoles concordados y anotados 12 ts. nueva pasta $60— 
Colmeiro derecho político 11 . Arhens derecho natural. 
Janer documentos Internacionales 1 t . Molina Blanco, 
derecho civi l español. Librería La Universid&i O'Reilly 
01 entre Aguacate y Villegas. 5012 4 25 
Oerragería. 
Tratado teórico práctico del cerragero con mul t i tud 
de láminas y lindos modelos 1 tomo $ (7 Construcción de 
escaleras 1 tomo láminas $3. O Rj i l ly 61 llbreiía. 
5013 4 ¡ 3 
MUSICA 
para piano y demás inatrumentoa: métodos de solfeo, 
piano, violin, estudios, etc. hay lindas y fáciles densas, 
wals, polkas que damos á 10 y 30 cts. una. O-Rellly 61 
librería La Un i verdad. 5011 4 25 
SÜSCRIMAL1CTÜRA. 
A domicilio ae pagan 2 pesos al mes y cuatro en fon-
do que se devuelven al borrarse 4,000 libros hay donde 
escojer en español, inglés, francés y alemán, entre ellos 
lindas novólas, visges interegantes, obras literarias y 
cientí fioas. Librería la Universidad, O'Reilly n . 61 en-
tre Villegas y Aguacate. Ss compran libros. 
5015 4-25 
L E C I E L 
Sar Oulllermln bou edition, 1 tomo $6. Les cométes, nn >mo láminas, fólio 15. La atmósfero, descripción de los 
fenómenos de la naturaleza, 1 tomo folios, láminas *7. 
Ei arto, tesoro de Inglaterra, las obras maestras en pin-
turea y esculturas. 1 tomo fólio con inmejorables graba-
dos $12. Obras de Flammarlon, 6 ts. láminas $7: 200 to-
mos de obras en Inglés á 20 centavos tomo. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61. 4967 4-21 
BUFFON 
Hlztoiia natural 53 tomo* con pasta española y muchas 
láminas 18$: I l lstoria de España por Mariana, 10 tomos 
buena pasta 12$: Dlotlonaire onoyclopedique des Scien-
ces Medicales par Dscliambre. 8 tomos gruesos láminas 
con pasta 10$: The annual of Sol en tifio Dis oovery, by 
David et Wells: 18 tomos con pasta 10$: Anales de la 
Real Academia de Cienolas médicas de la Habana, 7 ts. 
mayor con pasta 14$: Año cristiano por Croisset, 10 ts., 
buena pasta 18$: Viajes á las 5 partos del Mundo, 2 ts. 
con 800 láminas G$. Precios B>B. De venta Salud n . 33, 
casa de compra y venta de libros. Habana. 4090 4-32 
HISTORIA 
de los voluntarios y de la Insurrección de Cuba: entre 
les numerosos documentos y dates que contiene se en-
cuentran los B'gnientcs: Opiniones diversas acerca del 
?orvenir de las Antillas, Empresas de Narciso López, 'olida de Cuba y Keformaque hizo Tasen, Cautas de 
la insurrección de Yara, Proclamas de los insurrectos, 
C. M Céspedes, Aguilera, &, Villata en Puerto-Prin-
cipe, Punciones del gobierno de la Insurrección, Prime-
ros heohos de armas. Los K Unidos y ol gobierno espa-
ñol, At iqne, toma é incendio de lUvamo por los Insu-
rrectos, Nuevos hechos de armas, Qaesada general y 
>roclama8 del mismo. E l general Dulce, Alocución de 
jeroundi, Punción en el teatro de Villanueva, Muerte 
de Arengo en Pto.-Piincipe. Comportamiento délos vo-
luntarios y hechos de armas notables, Palabras del ge-
neral Grant, Opinión v declaraciones del "Times'', A l -
tos dignatarios de la República Cubana, Monitores pe-
ruanos. La fragata Viotori», Chile, Pe rú y Méjico recc-
nocen á los insurreotos como beligerantes. Los volun-
tarloa y el general Dulce, Desembarco y derrota de una 
expedición fllibusters, Comportamiento heróloo do laa 
tropas. Complicaciones, Moción de Morales Lemns, Opl-
niones en pro y contra de los voluntarios. La cuestión 
del "VirgfniuB", Pasado, iresento y porvenir délos v o -
"untniios, &. 2 grandes tomos gruesos, buenos tipos 
muchas láminas. Costó por susoricion 34 pesos en oro 
se d á p o r $7 en Btea. De venta Salud n. 23. Libros ba-
ratos, Habana. Se remite á la Isla mandando su impor-
te bi^jo sobre certificado. 4f05 6-18 
Artes y Oficios. 
Pianos. 
Taller de composiciones de P, Bsllot. Sahace cargo de 
toda clase de composiciones aeí como de afinaciones.— 
Precios módicos A li daciones á $5 B. Villegas 79. 
8199 8-28 
I ¡ANUNCIO!! 
11 A G U A II II A G U A l! ¡¡AGUA1! 
A loa dueños de fincas iñst icar , casas, trenes de i n -
dustria y otaos eetablenimientos, se ofrece un perito á 
establecer POZOS T U B U L A R E S , al módico precio 
dedos onzas oro. Dichos pozos han dado un resultado 
satisfactorio en todos los países en que se han instilado 
para pormenores Agniar 35. 5121 4-27 
MR8. M A R Y H A R T . 
modUta americana: corta y hace vettldos de señoras y 
de niñas, á precio muy módico. Concordia número 6. 
5042 5-25 
C. G Champagne 
AFINADOR DK FIASOB. 
O'Rolly 08, antigua casa Petit y Habana esquina A 
Cuarteles. 4971 15-22 
CABELLO D i ANGEL 
A UN PESO BILLETES EL POMO. 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
Cn 507 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ESTEFANIA BARRERA, 
Comadrona. 
Calle da San Isidra n . 92. 4830 
B E T U N D E B I X B Y * 
E n c a j a s f ie l a t a , 
p a r a e l c a l z a d a 
Ue c a b a l l e r o s * E i 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L . 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Ít r e n t e , r e t i e n e e l a s t r e y es e l f í n i c a 
q n e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y t a p r e s e r v a c i ó n de l m 
p i e l . L o n s a n l o » l i m p i a b o t a s i n t e l i a 
gen tea . 
8-18 
Dr. Manuel GK Lavin, 
E X - I N T E R N O DR L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Consultas de 1 2 4 a.—Cuba 113 , esquina 4 J e sús 
María . 4793 78-17A 
D R . R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D B L A P I E L Y S I F I L I S . 
Prado G9: de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
4742 26-16Ab 
Erastna Wi lson , 
P R A D O 1 1 3 . 
KMTRK TKNIBNTE-KEV * DRAGONES. 
C 477 28-15A1 
JACINTO S IGARROA 
Y 
B E R N A B É C I C E R O 
A B O G A D O S . 
0'£iBIliL"Sr 3 0 A, B N T R B S T J E L O S 
Consultas: de doce 4 cuatro. 
4613 26-14A 
Dr. Fel ipe Carbonell y R!vas, 
Homeópata de los hospitales de Pa r í s , etc. Lamparilla! 
numero 31. Consultas solo de 11^ £12} 
" L U S T R E R E A L " 
DS BIXBT. 
E s n n b e t ú n I f ( l u i d o 4 e l g a » 
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e » 
e l c o l o r y e l b r i l l o Á todos l o * 
efectos d o p i e l n e g r o * s i ta 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , q u e se h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u so , v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y « o l o r n e g r o . N o 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durabilidad del 
l u s t r e y s u a v i d a d q n e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n » 
c u n o t r o e n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L * e n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a -
t e n t e , ea t a n Á p r o p ó s i t o , q u 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo so 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
• e ñ o r » d e b e e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y * 
« O D C r E R S ®* 
3f»TsJ»« ATJM I c r i a m M de R O D G E R S i ; SONS 
•»ci»d»« i la A ^ r K H J C A I f A Est*« uavajag no ea t e -
c^i i r -o Tici*rlfta. Asectadores con piedra m e t í i l c * de 
PAVKICT, lo melor que se conoce en t8ent*d.irsa. T i -
taCM fina* y onchillaa legitimad de Bodger*. En enbler-
to í de me-Al blanco y de A L P A C A , en Tariado enrti^o 
al alcance de todoe por un» preMoa baratos. Jnegce de 
cubier to» ctiooa como para niEoe 4_precios fijos, pero 
bamtU'moa. Oblapo n . 115. Looerí*. tíaban*. 
«-79 6-20 
FABRICA DE SOMBBEROS 
L A C A T A L A N A . 
AMISTAD 47i. 
O r » a a u n do de aombreroa de todas claaee. 
Q r»n rebafa de predoa. 
Lo qne ae promet* se atiende. Nadie ha de salir sin 
comprar un buen sombrero por poco dinero. 
„ _ • A N T O N I O B O A D K L L A . 
_ O B 4 5 8 13-10Ab 
PERUANOS. 
La Hümtk moda del P e r ú , que tanto ae osa en Paria, 
Madrid. V len* y demAa grandee cindadea de S u r o p » se 
•ncuentra en la «apater la 
E L M O D E L O , 
S»a Baíae l n . 1, al Lado del restaurant E L LOTTTKB 
E l m u calaado, a l mím elegante, el m i s de no<ia sor 
loa P E R Ü A N O S . 
Ho hay en el extranjero quien se precie de buen guste 
que no loa Herré. 
Se siguen fabricando en E L M O D E L O los verdado-
roa C A R O L I N O S . hechos con legí t ima P I E L DE 
TfAP, asi como toda clase de ealsado deede »i-25 ota-
oro para arriba. 
Los P E R U A N O S ralen %S par y loe C A R O L I N O S 
^ j ^ X Á - — E l calsade por medida tiene un p«ouefio sTi-
man tn * • r\rtcio y a« puo^.f. haoer «a »¡gunM korat. 
4791 U- IT 
Di PARA L A S PASCUA 
Magnífico surtido de trencas de oabel'o de toles lar-
gos y colores, rayas ondu'adaay de sortijillas, malangas 
pa'-a todos loe guatos, oreepos ondulados. Se hacen pe-
lucas para sefioras y cabaLercs y toda clase de trabajos 
fiaos, cerno con leontinas, iniciales, panteones, recuerdos 
de amor y todo lo concerniente al arte 
GRANDIOSO DESCUBRIMIENTO 
del A C E I T E D E L S E R R A L L O para tefilr el cabello 
progreaiTamtnte, y la tintura de J E R K Z A L T N A del 
mismo autor para teSir Inatintineamenta el cabello y 
la barba. 
Agniar 100, esquina á Obrapía 
S s expenda p o r m a y o r y m e n o r . 
P E L U Q U E R I A . 
4740 
Se solicita 
una orlada de mano de color. Galiano n. 63. 
51P4 4-28 
J] NA P A R D A e t E ' ü E R A L L H L V A K U E R A Y pikn-
*J clu dora ae hace cargo de vopa, tanto de cfiballero oo-
mo de aefioraa para lavar!» y plancharla en au morada 
Acó ata W: en la miEma icforajarán. 
5204 4-28 
Capel lán 
Se eollcita uno para el vapor l'once de L^on: infor-
n a r t n Clidcs n. 30. 5145 l-27a 2-27d 
Se solicita 
una criada americana que sea co»torera y qse tenga 
buenas reoomendadonea: calle de Navarrete n? 5, M a -
rianso. 4870 8-22 
S E S O L I C I T A N 
envolvedores que sean cigarreros, Teniente-Rey 68: ee 
dan foBrton A la oalle. 4972 4^? 
N W A T R I M O N I O 81N H I J O S D K S É k E N -
centrar una morena de edad para cocinar y la l i m -
pieza de una habitación. Infor i rarán en lea altos de la 
casa calle de Teniente Eey n. 8?. 
l-21a S.22d C E S O L I C I T A ÜN E N C A R G A D O P A R A E 
•^oiadadeia qne Tiene 14 cuartos y 2 accesorias, ^ se I 1 TNA P A R D A D E MKDTAWA H D A I I IYRHKA r<r> 
arrienda en $50 _E(E: eatá todo Jquilado y gank Í90. Ulolíae pa r¿ c S f caÚtde D " ^ ^ ^ 
Habana n í m e r o 83 darán razón. 
5103 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O Y 
-L'dnlcp.ro, con buenoa antecedentea y mejorea reco-
men daciones l i t ne quien garantice au conducta; En las 
mismaa casas d< nde ha trabaiado Informal An. Obrapía 
22 d»ran razón 6, todas horas del día. 
5090 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su obligación, 
de J e s ú s Mar ía D2 41. £076 
la calle 
4-27 
| A F R O T É C T O R A — S K C B S 1 T O U N C A R P Í K -
-latero con hsrramlentas, un portero, dos criadas de 
mano, un camarero de hotel, ¿ o í nlfiaras; des criados 
jóvenes , des coclneroa de msdiana edad, con referen-
cias. Amargara 54. 5.75 4 27 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y de inmejorable conducta desea colnoarae en establn-
cimiento 6 cása particular: calle de Villegas núranro 106 
darán rszan. .'078 4.27 
San Isidro 61. 
Se solicita una criada de mano y una buena lavandera 
5095 4-27 
P O C I M Í R O . - U N M A E S T R O C O C I N E R O Y 
v^repestsro. de color, muy conocido por su habilidad, 
de buena oonduct*, desea colocación en la Habana ó en 
el campo ó fuera. Calle de la Zanja número 129. 
5101 4 27 
Se solicita 
4 la parda Matilde Sigaray para un asunto de interóa 
para ella, en la calle de Aguacate n. 148 darán razón. 
51'5 4.27 
Be solicita 
una buena criada de mano que sea inteligente en la I lm-
Eieea de caca y tenga quien informe de BU conducta, isaltnd n 68. 6114 4-'/7 
C O R S E S 
J . M O S C I Ü E R A . 
Claco fonaas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
| TNA S E S O B A P E N I N S U L A R , G B N E R A L COH-
I . ' to re ra do modieta, que corta y entalla por figurín, 
solicita una c»sa íie familia respetable para trabajar; ae 
ajusta por n e^as ó dias. Ea la m'.sma, ctra señora de-
sea p a í i r á >» Pénínsu la acompaBando una famiila; co 
se marea: t i^n» quien responda de m conducta. Calle 
deAsrcínr n. 67. 6109 4-S7 
Se solicita 
nna cocinera que sepa lavar, para una corta familia-
Calle del Inquisidor número 37 icformarán. 
ñ'07 «-'Z? 
l I S G E N E R A L O t t C ñ l R O D E S E A ( O L O . 
U osrse en un ettabloclmlent} ó casa particular, alen-
do é i t a de familia de mcralidtd. Tiene quien responda 
de r u condaota y profesión. Darán razoa Joans Mai ia 
n . 103. 5108 4-27 
DKf>EA C O L O C A K B K UHA M O R E N I T A A M E día leche ó 'e^bs entera: es de buena y abundant 
leche: 'n fo imaráu Acotta 63. 
5H2 4-2' 
Se golf cita 
u n ayudante do cocina pagíndole un pequeño aneldo y 
cnstfi ándele. Xetitnno n . 2. 
5139 4-2? 
O E S O L . 1 C I T A U N A O E N S R A L LAVANDJKUA 
O c u ropa de CR^aUero y de señora qne sea de color y 
traiga buenos inf^rmer: ai no sabe su obüzacion que no 
ae preaente; da r in razón Aeoi^r 99. 5051 4-27 
Se solicita 
un fregador de platos y un limpiador de cubiertos que 
tengan buenas referencias: informjtrán Zulueta n . 11 y 
12 al Bagar. 4961 4-21 
Se solicita 
una cocinera y orlada de mano para nna corta familia 
que tenga quien responda por ella. Callo de Manrique 
n . 134 entre llelna y Salud. 
4988 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E M A -uoun.lóven en casa particular, estable simiente, fon-
da ú hotel, tiene personas eme abonen por su conducta: 
informarán en la calle del Obispo 76, altes, á todas ho-
raa. 4962 4-21 
SE SOLICITA 
una criada blanca peninsular, que eea cariñosa con los 
niños, y para UmpUza de los cuartea: ha de traer reco-
mendaciones de casa particular. Acosta 2<. 
4949 4-21 
AC03TA 21. 
Se solicita un orlado de mano peninsular que sepa bien 
su obligación y traiga buenos informes de oasaa part i -
culares. 4918 4-2t 
Se solicita 
un hombre blanco para criado d* mano y portero, que 
tenga buenas recomendaciones. Domínguez 13, Cerro. 
4043 4-21 
Ü MA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , carse en casa particular, bien sea de criada de mano 
ó para peinar y coser; impondrán en Perseverancia 14. 
49 ¿7 4-í»l 
PASAJE 9. 
Se solicita una orlada de mano y nna m«nejadora, ám-
bac auo tengan buena conducta y presenten recomenda-
ción do las casas donde trabajaron: sueldo $15 billetea 
49r6 4 ?•! 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para criado de mano y una 
cocinera. Sol 8 .̂ 4942 4-21 
U N L I C & N C 1 A D U D E L A G U A R D I A C I V I L oc-aea encontrar colocación bien sea de sereno, guarda 
candela, portero, repartidor de correspondencia ú otro 
servicio análogo, tiene personas de responaabi.'idad que 
acrediten su conducta. Consulado 138 impondrán de 9 á 
11 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
4839 4-21 
Se solicita 
un muchat ho peninrular de 13 á 14 años para criado de 
mano, ha de saber su ob'Ií^cion, oueldo $17 y ropa l i m -
pia: Indntitria 38 4033 4-21 
LA CONSECUCION DE LIA D I A 
U REALIZACION DE nN IDEAL. 
La Compañía de Singer, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha oonaeguido hacer las 
dos maquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ún i -
cas hoy qne no se lea puede pedir más, y para convencerse de lo que de-
clmcs, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de l le-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más, y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
aar, cocinas eoinómicas. Lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otroa ar t ículos. 
Invitamos cordlalmente á las señoras á visitar nuestra oficina 
para inspeccionar nuestras dos nuevas é inoomparablea máqulnaa la 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
Informes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnoe. A L T A R E Z S H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 697 813-28Vy 
En $1,000 billetes, 
cada una, libres para el vendedor, ae venden dos casitas 
jentas, una de ellas reden construida y capaces, libres 
de eravámenea, situadas on la calle de la Soledad entre 
Zanja y San J o s é . In fo rmarán Cuna 2 ó Jeaua Mar ía 44 
S041 15-A25 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A H A B A N A n° 166, con trea puertas á la calle, es tá siempre alqui-
lada, sustituios de propiedad y recibos de contribucio-
nes muy claros y al día: Informarán Aguacate '12, de 4 
á 6. 4937 4-21 
IMPORTANTE. 
Por retirarse su dueño de loe negocios so venden el 
hotel San Cúrlos, en esta oludad, y el hotel La Lisa en 
Marianao: informarán en el primero á todas horas. 
*965 g.2l 
OJO Q U E CONVIENE.—SE T E N D E L A S O M -brarerla San Rafael 14i, La Oranja, con efeotes 6 sin 
ellos, propia para cualquier clase de establecimiento. 
Muralla 62 impondrán. 4897 l-19a 8-20d 
A f i r 
GRAN DEPOSITO 
B E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
• 7 4 . O - i F U I X X j X j - ' S r v - c . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido oomplato de 
[¡'.as mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $40 B. S Í N f t E K W. $40 B. A d e m á s las magn lñcas 
l e R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A t l S J t ICANA N . T. También hay R E . % ! N O -
PON, NE VV H O t l B y W I L C O X y tílBBS barat ís imas. Máqu inas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l qne tnáa barato vende en la Isla de Cuba. 
r 4 , O ' R E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban do recibir máqul -
naa de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
T A R E Z . 4853 26-18Ab 
VENTA 
SE V E N D E N 
dos mesas con sus bancos, todo nuevo, propio para fon-
das por no necesltar.'as su dueño: Informarán J e s ú s del 
Monte 109. 5082 4.27 
Í T K Í N B A S A R D E B E L E N , M D E B L A J E S -
v x t x t r » y de todas clasos baratísimos, sillas y oolum-
pioa Viena, eacaparates surtidos, tocadores lavabos y 
peinadores: la casado muebles buenos y barates, Acos-
ta (9, entre Composte'a y Picota, 
4976 4.22 
Anuncios extranjeros. 
A M I S T A D 13 J - S E V B N D E N LOS l U C E B L E S 
^a-necesanos para amueblar una casa con más 6 m é -
nos lujo, muy baratos: hay buenos peinadores, escapa-
rates, camas, un buen slnfunler francés, pedestales y 
art ículos muy módicos en precio. 
4083 4_22 
L E A N CON D E T E N C I O N . 
Sizue rematando con un 30 por ciento más barato que 
los demás en Reina n. 2, frente á la Audiencia: dos iue-
gos de sala escultados á $100 y 130B.; otro á lo Lu i s X V I 
barato; camas de medallón finas á $40, 5D v 60 B; lavabos 
y peinadores á $17, 27, 32 y 55 B; mecedores de Viena 
nuevos que valen á $10 yo doy en 30, de costura en $?0-
sillas de Viena á $40 y nuevas á 54; 1 escritorio de meda, 
propio para establecimiento, otro particular, fino; 2 car-
petas americanas; un escaparate para arreos $15; esca-
parates de espejos de una y dos puertas, baratof; un bo-
nito planlno francés, buena forma, y un plano de Erard 
barato?; 2 máau lnas de Singer; espejos á precios de cris 
B A Ñ O S D E M A R 
de un Ing-enio Central. 
Se vende el Ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
nueva y se halla en perfecto estado, funcionando actual- -
mente; ios aparates de elaborar es tán montados con to-
dos los adelantes conocidos hasta hoy. 
De más pormenores informarán San Ignacio n ú m . 17. 
<957 26-21Ab 
E N E L VEDADO. 
<9M 4-21 
POR A U S E N T A R S E SU D U E f t O SE V E N D E N todos Jos muebles, hay de todas clases y se dan mnv 
baratea. Oompostela 341, entre Luz y Acosta. 
<946 4-21 
Se vende la oasa cabe 5? 
Prado 61 darán raxon. 
33, esquina á la calle D . 
4825 6-18 IN0D0B0S 
1 ( 
D E 
Ut R A F A E L " 
SE V E N D E 
muy barata la cindadela Lsaltad n. 
Obrapía 14, peletería E i Ancora. 
4831 
2: da rán rasen en 
Excusados finos y ordina-
rios, mueble necesario para 
este país v á los precios de 
fábrica. Sa hallan mentados 
oon uso de agua para satisfacción del comprador en 
4646 A M I S T A D 75 Y 7 7 . 10-14 
r ;pMP«ADORE8.-SE V E N D E U N A CASA E N 
^ l a calle de Empedrado, de alto y bajo, de canteri», 
aaotea y teja, en 4,000 pesos oro; otra en el barrio de San 
Nioolas, con 10 varas de frente por 50 d«< fondo, toda azo-
tea, con sala, comedor y 9 cuartos, libre de gravámen, 
en precio de 2,700 pesos oro; otra en Escobar en 2,200, 
libre de gravámen, moderna, oon sala y dos cuartos: una 
De maquinaria. 
Eeta oouccido y acreditado establecí miento, está abierto al aervioio público todoa los s ^ c o i ^ númeroToo, d e ^ ^ y T e ^ á T 11111,011611 
días desde tea cuatro de la m&ñana haeta las eiete de la noche, hora en que ae cierra, ad- 4808 . s-i? 
virtiendo que eegun el artículo 11 del Reglamento interior, autorizado por el Gobierno, ee I l G a n f f a l l 
prohibe bsmaiee fuera de loa tauquea, alendo expulsado de allí el que infrinja eata diapo- i n e i barrio de Guadalupe se vende una buena esquina 
Bidón, además do laa reclamaeionea que corresponda por loa perjuicios que ocaeionaría al , bajo con establecimiento de bodega; gana de 
crédito de dicho eatableojmiento También ae recomienda el artículo 10 dol mlamo, en que 01^0» d e l , 3 0 9 ^ : ^ n s i n S T s ? ó o O T i y o pre" 
ae anplica á ios Sr«o. bañistas del baño gmeral q n e usen trusa ó coas equivalente en ob 
atqnio al decoro público. "* Ca 449 20 8Ab 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R D E uno y medio á dos caballos de fuerza, propia para 
mover cualquier aparato 6 elevar agua, para )o cual 
tiene todas sus conexiones. Cos tó 19 onzas y so da en 8 
por no necesitarla. Compostela 117 impondrán . 
A C O S 
83 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio trea doblones. 
OetULe d o l S o l 
4571 15-UAh 
i I T T N A S E S O B A D E M E D I A N A E D A D . R E C I E N 
y abuncante i y ^ dtJ ̂  p^ inau ia , desea encontrar una colooa-
1 clon pai a el aseo de una ca ía ó bien sea para coser: en-
tiende de toda clase de cootnra: informarán San Ignacio 
n 74 hotel. « 5 5 * 
CO C I N E R O O D E P E N D I E N T E D E CASA D E préstamos, dfsea aoomedarse un peninsular: tiene 
buenas referenolaa: informarán Mercaderes n. 10 á to-
daa horas. 4960 4 21 
E* N L A f E L U Q Ü E R l A V S O i U B R E t t E H I A L A ^Balia Venús, Salud 27, se solicita nn muchaelio Ge 12 
á 14 afioa para «prend i i de peluquero: en la misma ae 
necesita una muchacha de color de la ml^ma edad para 
; í t r m ? * l S L U A H A B i T A i lOM, ayudar á los qnehaoires de la casa y las horas desocu-
8 ^ n ^ , ¿Yn "mnj ..r pobre p i r e que *> cambio le padaa ae le enaeHará. .con la condición da calzarla, ves-
P A R A E N V A S A R A Z U C A R 
Lo» hav d© varias clases v precios. _ 
E n l a calle de Rie la esquina á Inquisidor. 
V a l d é s , A l v a r e z y C p 
83 
T r e n e s d e L e t r i n a 3. 
L A UMOJÍ. 
A 5 raa.ee pipa. 
O r í n tren de limpleea de letrinas, posos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante gratis y recibe órdenes en lot 
puntes siguientes: Cuba y Amargura, boíega.- Pernaaa 
y Mnmll» . b-sdega: Habana y Lu». bolee* Calzada 
f".l>4a* n./O, eaf* El Beoreo; su d^efio vive Zanja nfi-
miro 127. Anaoleto Gonsaler 3*y. 
E l EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . 
Oran tres para limpie ta de letrinas, pozos y sumideros. 
Esto tren haca la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos siguisutes: 
Honte y Aguila, ferretería. Compoeteia esquina á Lam-
p a n ü a y Obispo, bodegas. Animas v San Nicolás, bo-
dega. Coneordla y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des bodega. Salud n. 1. Sombrerería La Barata. UtUs-
eoain 121. maiceria. y Soledad esquina á J e s ú s Peregri-
ao, dondb está el Trande A . G O T A . 
5144 5 27 
n NUEVO u m s L 
P R E C I O S M C T B A R A T O S . — Oran tren dt le-
trinas, posos y sumideros e n mucho aseo y equidad, 
pasta desinfectante, grá t l s . Kecibe órdenes: café ta Vio-
lo ría, caite d f la Murall»-—Paula y Damas. Aguiar y 
Empedrado—Obrapía y Habana.—Genlca y Coníu'sdo— 
Amistad y Virtudes—Conconi.'a y San NicoKs—Lúa 5 
Kgido y Aramburu esquina ¿ £an José , Telefocn 1,2S5 
BL BIEN PUBLICO, 
OÍÍU tren da limpieza de Letriuaa. Pozos y Samidero» 
sinado calle de Jesua Peregrino número 70 
En vista do la situación tan critica en que atravl«Ba 
al palt. henos determinado rebaiar los precios en loe 
trabajes, del modo siguiente: á 6 reales pipa con 5 por 
IDO de deseuento, y pasando de trea carretas á 5 realce, 
«on 5 por TOO dssenento. 
Bucibe órdenes es las bodsgas siguientes: Tejadillo j 
Vi!:-¿^3. Campanario y ConoordlK Mons^rrate y Lam-
parilU. Taba y Teniente Ra y Otnnfuegos y O-loria 
K < n s v Aguila.—8na dnefion L . Léoua y CompaBia. 
50S5 4-25 
haga la comida á dos parronae; yno tt?ne qus i r á la 
plaza: impondrán Angeles 11 almacén de 10 á 1. 
5122 4-27 
E L V A P O R 4 M A G A L L A N E S " 
solicita en sefior sacetdoto que déte-; ocupar la plazn de 
tal en "ílcho vapor. A b c r l o dol mincco ó O. Igleala, Ba-
ratilio n. 4 inf i rmarán 5:17 3-27 
f TNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
U centrar colocación para el servicio de u a ¿ señora ó 
seDcrita, sabe coser y peinar á satlsfaDcion: tiene perso-
nan que rtapondan de su condneta Monte 55, La l i l a de 
Cuba, tieeda de ropa. 5I!8 4-?7 
S E S O L I C I T A A ! .A N O M B R A J V A N A CON81TK-g n i q n e p c r l o i a l i o í l ? 8 3 á 8 3 v i : I» «n el barrio Cal 
Pilar, calle de Estóvez, p^ra un asonto que lo interesa, 
Neptuno 112 ST!) <-27 
So «oiiei la 
naamnceladors. una Itvar.dt-ra y un mu.hacio cono ds 
14 á 16 años, Tmiento-Eay 14. 
5f89 4-:'7 
U N A S I A T I C O C O C Í f t L t t í f S O L I C I T A C O L O -cadrnen establann'.ecto 6 casj p-irtioolar: es mu? 
fcrmsJ y de buena conducís: f . i ida Villegas 73. 
5052 4-27 
DEsiKA COLOCA Htm CN J O V ü K P E í i i K S Ü -larde poitaTo. d<p:nd.OLta de bot'ejfa ó rt-pirtidor 
da pan ( n panadeiia w n p r á c t i m 
mano ea casa da c>ir eruto: t i e n e : 
Uria y no aalir á la calle. 4934 4-23 
26 3Ab 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M Í E M T O 
» - u n a finca «de 6 á 7 caballeiíaa do tierra f ittn«da en 
un punto p r í x u n o á la Habana por carretera. Pasdon 
dirigirse pereonaJmen.e ó por carta á la calle de LSEQ-
uae e.^qufna á Lealtad, botica. 
« 5 1 6-20 
So da con hipoteca de fincas urbanas en ei.ta capital 
en or . ó billetes, al 1 p . g , en todas oant idadeí : d e m á s 
pormnnorM, calle de Dragones númejo 29, fábrica de 
clgarroa " L a Idea," de siete á once de la mañana. 
*m 8-18 
E n $ 3 4 oro 
se alquila la casa casa calle da la Habar.a 212, cénsa l a , 
comedor, fi cuartos, patio, traspatio y d-máa comodida-
des. La llava en la bodega de la erquina é informarán 
Mercaderes n. 11 { Jompafila de Seguros) ó bien M á r -
quez n. 1 Cerro. 6138 4 27 
So alquila la bonita cusa Kef'i^io 18 áaiudia cuadra del pasco del Prado, ron comodidadts para u ra regular 
familia, y agua de Vento: en la bedega de en frente ost» 
la llave y tn la bodega San J o r é esquina á Lealtad tra 
ta rán . 5074 4-27 
Se alquilan las casas San Isidro 27 y A josta r . 4 primera tiene cuatro cuartos: la Ihiva en la 
in el í.floio ó cria Jo de 
_ rson*que aconetor 
su oondn: t í : inforniaián Am4ignra2<. 
50fH 4 27 
Pfaninoa 
So compran usados como qnieraque es éa pagándolos 
mojorqne nad-e. También se componen y se ffiaan. V I -
l'pgas 79 619.̂  8 
OAJX D 3 A H O R R O S j 
SÍ compran c ió l i tos ó c«rtifl jcdos on oro y billatea en 
t o l t a caatida-ios: o«fé do L M Aia. rioanoi, moí t r ador 
del cambio ce doce á cuatro do la tarde. 
SliW f_ijg 
4). La 
. _ j bedega 
enquiña á Démas, laiugnu^la tiene tres la llave en la 
boiega, raqalna á H-ibana, á m b . s con agua, cafiaiías y 
demí.s: ron muy sicas y alegras. 8o!o t ra ta rán de su 
ajuaíe Ssn Jci-é 47. ST.íC 
Casa ele baños , Cuba 45, 
hay enarca de alquiler espacioeos, frescos, desde un 
doblón lia i ta c OÍ, en la misma le soUiiía un aprendiz 
adelantado de barbtro. 6102 4 27 
f TNA » £ N O R A I N G L E . ^ A DESEA E N C O K T B A R 
\~> colocación en casa de familia respetable para cuidar 
una ó dos nifios ó para acompañar una familia A les E*-
taioM-TJnid-^:lLqu a i d ' . r l l . 50.i7 4-27 
S O L I C I T A CNA C K I A U A OL E í»E t HANA 
"3v fn í r t - para los quehaceres de corta familia, que 
traiga referencias, ae le dan 30 pesos v ropa limpia, ra-
zen Murai 'a 4». «186 4-2^ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano n - - sepa coser, bien en máqn lca y 
tenga buenos itif^imsa. I m p o n i r í n loquidor &7. 
^84 4-27 
S O L I C I T A UN K E P . a B T I D O R F O B M A 1 » 
»3el suelda ccrrespon-lerá á lo qae merece. Empertrado 
n. 13. depósito de Lcgís: se venden fogoces económicos 
d - 23 p anchas, para sastreii-ks y trenes de lavado; otro 
da 10 para hervir y planchar: cb'.n eceu d . hierro batido 
de varíes tamafics Bórax á í > - .u i t : . : . almidón dearrtz; 
aCil francffl. V-c. 5 lá j 4-27 
Dü O e o E M u n a S t s COCIKEILI» BAS»-tacte práctico, para el oJmpo ó cualquiera clase do 
estab'ecimiento: t iere quien rebponda por cu conducta. 
C!omposte!a esquina á Acesia, feeda. 
5130 4 27 
U NA S E Ñ O R A S O L I C I T A A L A S A L M A S C A -ritatrvss la protección de darle su rop» A lavar para 
^mediar sus necí jHades , ó H:a hacerla cargo de nn n i 
fio. Cuba número 112. 5120 4 27 
SE SOLICITA 
una criada peninsular ó lalt&a p . n oorta familia; que 
tenga bsenes informes. Galiano 9Í 
5U3 4-27 
Un citado de mnno. 
Se solicita en la ralle de Cuba C3, altos, con buenos i n -
fórmete 512-3 4 27 
U N H O M B R E R E C I E N L L E G A D » D E ESPA-fia, d€P9a coiosarseen nna p a r w ü a 6 casa p i r t lcnUr: 
es de m'-áur.a elad: sabe leer, escr.blr, contar y algo dti 
gramática latina: t'.mbl4n entiende d-s agricultura y es 
apto para embarcar con una familia porque no sa marea: 
tiene quien garantice aa hueca condnet*. Dragones nri-
mero 28. esquina á Aguila darán razón. 
6131 4 S7 
U n A S I A T I C O JSXC'iS L E S T E C O C I M E R O St>-llolta c-o'.oeadoii: hay quien responda por su coadao 
• Ma'oia número 112 ia jponl tá r . 
5129 4-27 
N I Ñ E R A I O E S O L I C I T A D S A C A í A D A D E C O L O R P A U A 
mero 32. 5116 
OS 
Léese todo: ad alqutls la cma S in Lázaro 324 en 32 pe-sos Mili tes y so a qalla. vende ó se cambia por una 
oasa 62 csiaolndadla preclcsa quinta Vista Alegre en 
Arroyo NaianJ-» con eus muebles: para tratar ambos 
asuntos Sj.Iad'C á todas horda 5101 4-S7 
X a X B ^ S . X 
Ss oompian de todas elísea, on español. f.-an-Ó3 ó i n -
g éa, ps£ándoIo8 Amuvbusnoj pre Jos, en partidas gran-
des 6 pequeüaa y bibliotecas por costean que stan, con-
tando cen buen efectivo para comprarlos en el aato- el 
qao venda uno 6 va r i .» y qulara rolvorioo á comprar ae 
la espera cierto Utmpo: también ae cambian du tudas 
ciaeoa, laa ebraa buenas y moderna) queremos pagarla» 
á precios subidos —Neto.—Deseando etta c»sa « .murar 
de 10 á 12 OílO tomos porque lo ne<ykaita, lo pono en cono-
d i libros 
O E L A S C O A I N T T S S C e n i P R A N T O D A C L A í í E 
i J í d e mutb ea usados, on e! estado qoe se eDouentren, . 
• M ^ S ^ t e M A ^ 8 M : t,anb*a,l 8« compra una de Matánzas, o-.mpuoato de <5 c iba ' Jer ías d¿ t erra, «on 
r * " . ^ . ^ . 8 ^ 6 , 1 ' á z í ••.e:8 vara,, dos orrtmaa do loua sns máquinas y tperos do labranza y su boyada oom-
En !a oasajitaaCa Sdercadei es esquina á la Cortina de Valdésrecif-ntem-nte recorrida, ae alquila nn lo ' a l 
quoda frente al mar. propi>para eatableoimiento, tam 
b'ea utos entreeuelca En la icUma impondrán á todas 
horas 60^1 6 íl 
Se alquila en pteoiu nió'Jioo la heroioaa y frasca cuja ral e de SJU Miguel n. É7i entre Campanario y Leal-
tad con teda claro de comoaidades para nna familia de 
guato, solada toda de mármol v un magnifi.to cuarto de 
batió: MI el número 89 está la llave é impondrán Consu-
lado 62 en t r -R- fuc lo y Genios. 
6C60 4-26 
6 X 3 ^ X i Q X J X X i ^ k . : N -
hermssas y bien ventiladas habitaciones, con ó sin aals-
tencia. á famJlaa ó caballeros soles. Obrapía 42 
5053 4-25 
ABSE\BAMIE.\T() IIE BGBNIO, 
Sa arrienda el Ingenio Nuestra Hefinra de' Basarlo (A) 
Laguna de Palos, situado en el Limonar, Jarlsdlocion 
Cuba 66. 
Se alquilen propias para escritorios dos hermosas ha-
bitaciones de esquina, en les entreauelos, y «n los altos 
dos habitador ce juntas á matrimonio 6 persona r e í p e -
table: (on teda aai'.teñóla. 4816 8-17 
Se alquila e¡ lucal de >a casa O'Beilly fc7 con armutostes y vldr.era: también se alquila el local San Ignacio iO 
da rán razón en los altos, de entrambos 
49í8 4 21 
Se alquila 
en casa particular un hermoso coarto á un matrimonio 
de edady ain hij^s ó á una sefiora sola, también de 
edad. Ancha dvl Norte número í l , 
W 8-16 
-¿a. v i s o . 
Se vende un buen café y bi l lar en buen punto y muy 
acreditado por no poderlo asistir su due&o por falta de 
salud: el que quiera informarse en la calle ae Sitios 31 
entre Ravo y San Nicolás , panadei ía , dan razón. 
4760 8-16 
Se vende 
la iisca E l Rosario, cerca de Arroyo Naranjo, de cuatro 
oabaUeilas y 35 cordeles, con oasa. pozo y agua corrien-
te, en precio módico: informarán Muralla U5. 
4799 15-17Ab 
BU E N R E U O C I O i E N 3 ,000 P E S O » O R O M E vende un potrero compuesto de 24 caballerías de t i e -
rra, libre da todo erayámen, oon buenos pastos, agnada 
corriente y cercado: imponen San Nicolás 100, de 7 á 11 
y da 3 á 6. 4809 8-17 
lATENOIONl 
Sa venden varias casitas cuyos precios son de 1,000, 
1,500—2,000—3,010 pesos oro en buenos puntos y s u s t i -
tuios al corriente: informarán de 7 á 11 y de 3 á 6, San 
Niooláa 100. 4810 8-17 
O E V K N D E E N PRfeCIO D E E l .SOO U R O , L l -
Obres para el vendedor, la cindadela Agui la núm. 288; 
compuesta de 12 cuartos y una accesoria, que produce 
$,<0 billetes men anales, y es snseptlble de producir más 
alouller componiéndola: terreno propio y sin g ravámen: 
informarán Mutai la 22, pla ter ía E l Dedal de Oro. 
4743 15 16Ab 
U NA CASA SE V K N D E E N L A C A L Z A D A D E L Monte, do mampcsteria, azotea y tejas, gana buen 
a'quller y seguro por tener establecimiento, en el precio 
de 4,0f0 teses or»: para más pormenores San Ni^oiás 
número 100. 48(<7 8 17 
SE V E N D E N 
tres casas en $'G 000 oro, cerca del parque de Isabel I L 
en intramuros: su dueüo O'Reilly n ú m . 82. 
«543 15-13 A b . 
UN M O T O R D E O T T O (vulgo) M A Q U I N A D E gas oon cil indro de 4) por 9 pulgadas; se vende muy 
barato v en buen estado. Puede verse funcionando Pa-
seo de Tacón n. 211. 
4784 8-17 
i o s s e e s . m i m Y RECALT, 
dueños de la fundición C U B A I N D U S T R I A L , en Jo-
vellanos, venden una máquina de moler caña, completa 
y buena, con caldera de ?6 p ié i por 5 de diámetro, toda 
superior: dirieirse á dichos seEores los que la necesiten. 
_ 4977 10-22 
Se vende 
on eje de trasmisión, 4 pedestales y 10 poleas de varios 
tamaños: todo junto . San Nloolás 85 A , entra Z a n j » v 
Dragones. 4884 8 20 
CURACION 
C I E R T A 
R A D I O A I É 
lia tratamiento medldnU IsUrm* 
ASMA, deiGATARRO 
T LA 
B x * o n . c x x U . « - » o a r ó n t o t 
FOl u «ATODO CTEATITO BU 
D * L A T O U O B B 
P A R I S z 8, e a n « Baya r t f , S - P A B I I 
H d t u sf folltto I n t t r a c t l f , f M w a t f t M I t t t r f 
uates d t t t l l u y numtrotot u V m n l o » r»/ctfvM á 
Nt« «/rteoit eoratír* • / • ramatffot /ataran. 
DapesMaria ta ra Htbkn» : JOSt UKU. 
C A D E T 
ÍGIERTO Y I N F A L I B L E ! 
E N T R E S DIAS 
Comestibles y bebidas 
A V I S O . 
Loa abajo ñrmados fabricantes de aguas miz orales han 
convenido A causa de los malos resultados obtenidos 
hasta ahora oon sns fabricas, de fijar desde el 19 de M a j o 
loa siguientes precios: 
1 docena sifones agua de Seltz $ 3-00 B.U 
1 cala de Gaseosa 90 
1 cilindro Agua de Soda 6- 00 
Lo que se publica para general conocimiento.-Babana 
24 de A b r i l de 18í6.—Várela y Eodilguez, " L a Habane-
ra' , 9 Cuarteles.- Mar t in del Rio, "Agui la Mcntañena" , 
637 Belascoaln.—Ginpe &. Gndeman, " E l Progreso", 12 
Arsenal. 59'. 9 10-241 10-253 
Droguería Y Perfumeria 
" F A R M A C I A " 
S A N T A A N A , 
RIOLA 68.—HABANA, 
S E V E N D E 
<i^e alquila la casa D. 78 de la calle de Paula, consta de 
•• -'Bala da mávruol, comador, cuatro cuartos bajos y dos 
altoa, atrua de Vanto y detnáí comodidades: informarán 
do ella Empedrado 28, botica: la llave está en Baj ona v i 
al doblar ja calle. <695 10-15 
Se alquila 
nn piso alto. Amargura número 4 napeloría La Cruz 
Verde inf . ' rmwán. 462n 15-14 
un potrero cercado y situado en el té rmino municipal de 
Balnoa, compuea tode234cab« l le i i»8 de t i»rra, buenas, 
algo acoidantiílap, d- dic-^dae hoy al cultivo de alembras 
da maíz y v i í n la»; posee abundantes aguada», bu<»na 
represa y magnifico palmar en estado da prodncídon: 
Impondrán p . ira más pormenorea en ia calle de la H a -
bana 75. 4458 15_10 
C^n f n e u t e B Grandes y a dos cuadras del paradero de 
Cd^a se a qnlla la casa del Procurador Castro 
oon comodlda-ies para larga ' a f i l i a : en dicho paradero 
está la nava 6 impnudrán Ga'iano 19. 
animales. 
15-13Ab 
Alquileres de criados. — 
í?e da en alquiler 
un negrito de doce a íoa : informarán Manrique 77. 
5187 4 28 
¡¡CAZADORES!! 
M u y barata se vende una gran habil i tación de cara y 
dosperdigneroa 11 ios. Neptuno F5 i ' formaran. 
^'0 4 2< 
S E V E N D E 
un magnífico OÍ bailo ctiollt», mnv buen caminador y sin 
reaabira, moro de cr ncha. San Ignacio 69. 
5013 4 05 
FARMACIA 
S A N T A A N A . 
Ldo. M. Amautfi. 
H I C I J A . 6 8 
HABANA. 
Es falsificado iodt 
pxepírzdz que no lleve 
E l dueEo de dicha farmacia, 
con el fin de garantizar las es-
pecialidades de su casa, ha soli-
citado y obtenido t í tu lo ae pro-
piedad de las marcas ó etique-
tas, métodos y envoltura s y da 
los envases de dichas especia-
lidades y h a r á uto del derecho 
que la ley le concede contra los 
imitadores 6 falsificadores. 
Además el públ ico r e c h a z a r á 
todo producto especia! que no 
lleve la a í j u n t a marca de fábr i -
ca propiedad de la botica 
SAKTA ANA 
K I C L A 
5P52 
NU AL 
DEPÓSITOS E.N LAS PR1XUPALES FARHACUS 
üepósitario ea la Habana : 
J O S t S A R R A ; — i _ O B £ y C , 
P R O D U C T O S 
l)E LA CASA 
Miscelánea. 
F ó r d i d a á . 
un caballo de tiro v monto 
Naranjo 66. 5035 
8e vende 
buen caminador. Arroyo 
4-25 
6 mtdsra de dos y media á trea varas de ancho no olvi 
darte B-tlas oalu 1% .r.091 16-27*.l 
LA IDEA. 
G E C O a i P a A N n U E I t L E » P A G A N D O L O S M E . 
•^ jorque los aeméa. SJ venden muy baratos al contado 
dan en alquiler y con derscho á la pr ' pie-
<2 mueb' .wíada Betancourt. 
A i K S . PIPA.—3 POR l O O DfcSCL'BNTO. 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumlde-
ras. oon mucho aaeo estando el duefio al frente de loa 
trabajos. Eeoibe órdenes: bodega esquina da Tejas. Lne 
y Egido. O.livuo j Virtudes bodega. Lealtad y Eeina, 
Genlca v CouuuUdo y su dueüo Santiago n. 19 
5003 4-21 
Solicitudes. 
Í S U U l C I T A Ü N A C R I A D A D E MAMO, BI.AJt-
ca q i e entienda algo de lavado, tenga referencias y 
duerma en el acomedo. En la misma se alquila una ha-
bí laclen alta. Consulado 73. 
5151 5 I * 
Se solicita 
saber a l paradero de ?a morena Aguetlna Caballejo, 
p-ira srtecarle de un asunto que le conviene. Monse-
rrate ^2 f'ento á Pefia Pobre. 
5146 8 23 
y pUzcs y ao dan en 
da-1. Hornaza 
non 
8e compran libros 
de todos idiomas en grandes v p . 'qneüss partidas, i r é -
todos do mÚAlra estuches da matemát icas y oirnjla. 
efectos do escritorio y p*¿> 1 viejo en la Ubreiia La U n i -
versidad: también aeoomprau dándole laventaiaal ven-
dedor da poder vo'.var á comprar ana mitmos libros 
ofreoiando un aaton rc-servado para las operaciones. L i -
b r e i í a L a Universidad, ORei l ly 61, entre Villegas y 
Aguacate. Neto.—Sa garatiia á pagar blan la^ obras de 
texto y buenas. 5014 4 25 
Se compran libros 
en pequeBas y grandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 5 4 , L I B R E R I A . 
4(̂ 51 10 14 
Se compran bibliotecas, 
SJ alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos. Obispo 135. 4564 28 13 a. 
p ie t t ade 123 aulaiales. S<) o i r l n p<-cpo»loioñe8 de 12 á 
l del dla5 d* idavo próximo vtn'.d ro en la o«Ile de los 
Oficios n. 36. estiidi.T del L i o . PArrcga. 5044 10-85 
V E D A D O . 
En el mpjor punto y mój iooprec io se alquilan 2 oa-
saa, oon muebles ó sin ellos por la temporada ó por afic: 
calle de lo* B^fioa enquiña a mee. 5031 4 25 
Habitaciones amuebladas 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas á caballeros 
6 matrlmonlcr. Barnaea r.o enire Tiuiente-Ray y M n -
raUa. 5060 4-25 
Ltmoaruia va. ai.fguo hotel Uuii n: ae alquilan habi-taciones en el ectretuelo y principal con balcones á 
la calle muy frtajas y amueb<adas á 18, 20 y 25 peso» 
billete»: otras con suelos de mármol con visto & la pla-
za dol Cristo: en 17 posea oro se alquila el zaguán 
j 6064 4-?5 
> ó temporada una casa muy 
p i r a doi familias 6 oasa de 
huéspedes , oon 20 ooBrtos, doble servidumbre, gran a l -
glbe, dos patios etc. La llave e t la bodega de la esquina 
impondrán Cuarteles número 4 
5038 5-25 
I J Í i H O I D A - I I A B I É M O d S E E X T R A V I A D O F L 
1 Vlérces Santo por la oalzaaa do San Lázaro y c»lle 
de Co.nau'alo uua cartera nueva imitación á piel de Re-
ala ci>>.teniendo un bü le t s de oion \.» S;.R V algunas frao-
cioreK: HO gratificará con M lusos B. al qus la entregue 
en el C a r r ó n . 735. 52n« 4-28 
Pérdida 
Se ha i x t r a v i a l o do la calle de Laz al rostaurant Laa 
Tuilei i ui cna manta de burato, que se qnedó quizá en 
el coche de alquiler: se giatifioará cen su v - lo r a l que la 
entn gao Luz 7. MlTit l-^7a 3-2Sd 
E l dia 25 en un coohs qao se tomó en la calle de la 
Mural la al Muelle de Caballtria, Be quedó olvidado un 
maletín, ounteoiendo obj- to» de tocador y costura entro 
loa que hay un dedal de oro que ror S3r recuerdo de fa 
milla so aprec'a muobo. A la persona que .o entregue 
en la calzada do wan Lázaro 29R ó en 1% de Gallan o 96, 
e-qoin» á S José , ss g al l f i lará con m i s del verdad<ro 
valor de lo qu? contiene. »d«.iu.i«dn quedar sumamen-
te agrad-cMool lolereBado. 5096 4-27 
H A K X T R A V I A D O DMA P C i K l t l T A N E G R A , 
•^oUlqalta, ratonera: entiende por Marquesa; la perso-
na qrm la teng.i en su poder puedo devolverla en la calle 
do Villegsa D. 76, donde so gratificará. 
BUÍjlt-DOGK 
Ss venden cuadro canhorroi preciosos y muy finos, A 
ICVbllUtos cada une: Kacobsr 88, casi esquina á Nep-
tuna. f04S 4 25 
OJ O A L A G * N O « i . - E N < : V A T R O O t 1 Z A 8 0 R O se venda nn c a b i l l j moro, de seis v media cuartas, 
de marcha, oon mtu tura mejicana y hablas de montar, 
propio pnra nn niBí ó trabaja diario, pues es muy man-
so y ae r 8l8tan<:ia. Puede vers i y tra 'ar de su ajuste 
á todos horas LÚE 42. 4386 4-22 
8« vende 
uaa pareja de muías de 4 año» da edad, maestras do 
tiro, propias para nn f»eton 6 c^rro de c'garros. l a t e 
marán B .lasooain 25 4998 4 22 
S E V E N D E 
una caihorrita de Te r r an tv i , una chiva criandera, una 
periquera chica v una i»ula para apare j i r palomas todo 
mu» barateen Reina 92 499< 4-''2 
SE V & N D E UMA P A R K J I T A D E VHHUMS, taea inglesa, muy bonitos y mansos y doce pares de palo 
mas a u n peso billetes cada par: informan Aguacate 112 
de 4 á 6. 4916 
A L B A R D A 
Se vende nna enteramente nueva con su freno ro -
trauta y grupera y todo el herrage de plata fina'y de 
mucho guata impond) án Cerro 611. 606 í 4-25 
2 Remedio específico contra las Fiebres 
1 E L I X I R T 0 N I C 0 
con Q U I N A y C A C A O 
d e l Z>r G - 0 2 S ^ L R Z > 
de la Facultad de Medicina de Parí» 
S u p e r i o r á todas las preparaciones úil cismo ge'ctro. 
Por el Cacao, las Cáscaras de Naranjas amargas, etc 
que contiene, unidas J la Quina. 
Es HÜTBITm, DIGESTIVO, ESTQMACÍ1, rZBRÍr^Gfi, 
Asn-iEBnoso i HIGIÉNICO. 
Burdeos (franrii), J. LARROQUE, Sncescr de M c u r a g* 
117, alie Kolre-Dame j caUe Saint-Ssprit, 37 I J 
Depositario en la Habana : J O S Í S s n u n ñ . ^ 
i . P . L A R O Z E 
Aprobados per h JOBIS de Higiene del I r u i l 
CALLE BB LOS UONS-SAIM-PALX, H» i 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio i n f a l i l ) ' * con t r a las Afeccione» 
crefuloías. tul creulosas. cancerosas j r e » -
rrfjt icat , ¡o* íuntorca frió*, 'as g l á n d u l a » 
del pecho. los accidentef siftliticot s ecunda-
r i o * y í c r c t a r í o s , etc. 
j a r a b e L a r o z e 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente f o r todos loa 
facultativos como regulador perfecto de 
todas las funciones del e s t ó m a g o jr loa 
intestino». 
Jarabe Ferruginoso 
do cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
K l estado l i q u i d o es aqr.el que mas faci l i ta 
l a i n o c u l a c i ó n de l h ier o en los casos de 
colores pálidos, (lujos blancos, i rregular i -
dades y (altas de m e n s t r u a c i ó n , anemia y 
raqvitismo. 
Jarabe Sedativo 
de cojteza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Quimicazneote puro . Es el mas e n é r g i c o é 
in fa l ib le de tod s Jos calmantes para las 
afecciones del c o r a z ó n , de las vius d iges t iva» 
y respiratorias, j r r a las neuralgias, la 
epilepsia, el histerismo. Jas neurosis en ge-
nera l y el intonmio tan c o m ú n en lo» n i ñ o » 
durante l a d e n t i c i ó n . 
Se ha l l an de venta en t o d a s ias buenas 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 




Vedado: to alqui'u por aft<i freso», calzada n. 35, 
D B K D I O A : A Y E R l.VKJLH P u i t I . A T t R O E 
-a- al desocupar un cocha do alquiler en Tacón, aa dt ja-
ron olvidados unos gemelos do teatro dentro de su es-
tuche, fei e! cochero quiero devolverlos á su duefio que 
vive San Nicolás 89, será gratificado. La misma súplica 
ae hace á la persona que baya podido encoctrarloi al to-
mar el cocie. 4_2i 
8e alquilan 
mano aabiendo cumplir con gu obl'gaMoo: tiene pereo 
naa quo U garaari-ct: calle de loa Oficios n . 21 da r i r 
razgn- S14« 4-2j 
T T N A M U K E N A DK CN ITIKH D B J ' A K l DA DE • 
U 3«a colocarse de criandera á leche entera: ' 'mptn-
d r t o nre^po n 9 6181 
SO L I C I T A C O L O C A C I D M D E C K í A D A DE nano y costurera á m a n o y máquina una jóven de co-
lor en casa decente, tiene pTgonag que i b i n s n por au 
emducta: Habana 169, escalera de la der¿cb<t, darán 
rosón. 5'77 * 28 
Se solicita 
naa criara da mano blanca que traiga bcenas referen 
ranflas. Prado 70 Slf^ «-28 
| J A H A L A L l r í l P l E Z A D E I^A CASA V C U I D A R 
x niños ae desea tomar ea alquiler una criada de color 
que t^nga buenas referencias: informarán Consulado 
n. W). 5^81 4-28 
T T I f A Í ^ E S O R A P E N I N S U L A R D ü S E A COLO-
t J carae en una casa particular da criada de mano ó 
bien maerjar un ntSo, sabe coser á mano y á máquina: 
tiene quien responda de su conducta: Informaran B i r -
cs'onax 5158 i-28 
C«M l í r E a o Y REPOsTfcRO: UBf « Í E N E B A L cocinero peninsular oon 18 t ñ i s de oficio y 9 de pr io-
tloaen los correos de A . López desea colocarse en casa 
p t r t l c u i a r ó establecimiento. Parque Central café del 
Casmo en la cantina darán razan á todas htras. 
5181 4-28 
T T I f A S R Í Í O R A I S L E Ñ A D E 3 M E S E S D E P A R Í -
KJ d» des^a colocarse de criandera á le'he ent'-r* 6 m¿-
d i * A ' - g ^ s 05. 5180 4 2^ 
A i ' K t . N D J Z 1IK f » > ^ T a i : : >«E S O L I C I T A CMO 
J\.>>\»z.co qne tenga p í m e n a de reaponsabilidad que 
jíaranU e su conducta, ain cujo requisito que no ae 
pre.'t-nt« 2» I'a'^a, San Kafael n . 7, 
5175 4-2g 
TTÍ i < 1 - K B R A L C O C I > K K O - L D E S E A C O L O . 
U car bl n para una oasa decente particular, estable-
cimiento ó bien para un hotel t-». iendo casa propia que 
risponda por *!: Curasao 16 <Urán razón. 
6188 4 28 
D i 
Obrarla esquina á (aibá aú -
4 2? 
•SEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
Fdiana edad p a r í orU-d» de raano ó acompafiar á ui>a 
señara , teniendo ufraocas que la recomienden. Nsptu-
no6. P061 4 25 
O B a X i L I ' . J T A DNA CÜI.AÍÍA P A R A LOS 
Oqueba eres de una cata de poca familia que tenga 
quien abone por t u con'.neta, Biroe oca 18. Én la mia-
ma ao cempra un mobiliario de alguna familia que de 
ate eE8gp»ii«r:08, y ae alquila Ja f>»sa del Calabaz-r VIn 
culo 1 en $30 hte<. si mea. 5^30 4 23 
SE S O L I C I T A USA C O C I N E R A P A R A UNA corta famila y una criada de mano que sea cnr'fioia 
canloar i&ra durnJet.tí-» en el acomodo esta ú tima, 
dándole 217 á cada una. Villegas 106. 
50'. 9 4 25_ 
Se solicita 
una criada blanca ó de color que sepa cocinar sabros o 
para una corla famili.'v, y qne t«nga buenas refeiendas 
San Kioolás 86 entre San Eafie! y San Miguel. 
.'•023 4 2 i 
Un matrimonio 
solicita una mujer blanca ó de color p¿ra el servicio ge-
neral v lavar ea la oaaa. Luz núm. 52. altos. 
50? j 4 25 
de salud, Hoteles 
dos habitaciones altas, gr*n'lP8 y bien ventiladas ea 
punto cóatrlco y casa d^centa á caballeros tolnn. O'Kel-
Dy f 6. altos. 6028 4 25 Y KSTABLKOIMIBNTOa. 
O J O . 
ÍA ij-TsiL GRAM C B I S T a A L , V l n T U D E S ES-
l A q i l n a á Zulueta—En efta magnifica casa encon-
traran faml.las y cabaLeroi hablaciones bien puesta» 
oon balconea á la calle, siendo el iuzar mis céatr ico de 
la ciudad: proolosmódicos. 5069 4-25 
á LOS TEMFORIDISTáS. 
E L H O T E L L A L I S A , en Marianao, ofre-MS para la 
nueva temporada sus ventiladas y magníficas habita-
ciones, un rt ístanrant bien montado y un maestro cul i -
nario qne no deja nada que desear. 
3772 26-26M 
EIFSRMEROS. 
4j|e aiquiian: en ?32 B ^ la oasa, Acosta n, 2; tiene f»!» 
y an cuaito, ooolna, pozo, 6ío.¡ y en $15 B iB la do Ve-
lasoo 17, entre Habana y ComposteU. oon sala, comedor, 
4 nuarfcoa, cocina, agua, etc.: en laa bodegis inmedl i t i s 
están las llaves é Informan Cuba 1«3. 
5071 4.28 
Para cualquier clase de establecimiento se a'qnila FU 
la t»rcera partede su va7or la bonita casa Gallano 55. 
No hablen absolutamente oon nadie sino oon el duifio 
Mercaderes 23. Gamba y C» 6054 4 25 
SE ALQUILAN 
A guacata 8 i espaciosas y vantiladas habitao'ones en-
trada á todas horae; también uua encina propia para 
perdona qus espacuie en í l servicio de comida, pudien-
do contar con los que habitan la casa. 5018 4-2¿ 
Se alquila 
la casa de alto y bajo, Manrique 23, propia para corta 
familia por ser chica. La llave es tá en la bodega del la-
d-i. I m p o n d r á n Amistad 81. f0()6 4-2'i 
Se alquila la oasa Virtudes 55 ea $40 oro, con flauor 6 dos meaea en fondo; tiene cala con saelcs de mármol, 
tr. a cuaitoe bajea seguidos, dos altos y un gran salón, 
coa ¡nudero, l lavin y paja de agua: la llave en el 57 é 
impondrán San Miguel número 32. 
498t 4 22 
Se alquila 
PA R A C O N C L U I R UNA D I V f S W K I A E N T R E herederos todos mayo-es da edad ae venden pt r los 
dos teroiosde su avalúo, libres para ha vendedores, laa 
oasaa R iviliagtgodo n. 83. y Oienfuegos n. 46 tasada ia 
primera en 3,928$ 75 ots. y ia segunda en 4 264$ 45 ots.— 
Informarán de 8 á 12 en Agniar 45, Suarsz 112 v Etcr> 
bar 115 5166 4-28 
SE V E N D E L A B D J f I T A t l A S A . Q U I N T A Z a N -ja 62 nnlru Lealtad y Ktoobar, con 1,150 metros cua 
dradoa d4 terreno, dando por el fondo con la calle do 
San Jo¿é y Escobar. También la eapac osa casa Amis -
tad 91, de alto y bajo y otra ri'Pgníüca en Marianao, ca-
lle Vieja 4", sin intervención de corredores: informarán 
San Ignacio 46 5U7 8_2j 
A V l v Q . 
Se vende nna bode/a por no pedería atender su due-
ño. Salud 141, en la misma infurmarán. 
5154 4_28 
BUEN N E G O C I O : PUUISO P U D E K L A A S I S T I R puvst nal m e n t í su duefio, se vende una botica por 
poco dinero, situada en naa comarca dé l a s más ricas de 
esta Isla: dan raion Cárdenas, botica de San Agnatln, y 
en la Habana G>Iiano Id. 
15-28 A l 
De carruajes. 
A R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A 
ae venda nn cupé, un mllord y nn caballo a-nerlcaco 
con sus ar'eoa de poco neo, y todo en mnv buen estade: 
el caballo es de lo mejor que ha venido á la Isla, por ana 
c^ndiMoneí; y todo ae da en proporción á la eltuaclcn 
actual. Animaa 32 á tedaa horaa del día. 
6 82 4 28 
S E V E N D E 114 T l l . B C R I J A K D i N E U A CON 4 ruedas, con faelle, dentro pueden i r tres peraonas 
y de t rás tiene nn asiento de criado, de quita y pon. Es 
sumamente ligero y se da on 0 onzas oro: calzarla de la 
Reinan. 71. 5193 4-28 
U N V I S - A - V I S D E UN F U E L L E P R O P I O P A « A naaree con un caballo, otro propio para pareja, un 
magnifico lacdau muy barato, una duquesa, dos victo-
rias, ctra á propósito para el campo un elegante ocupé 
Olorens de 4 asientos, otro má» pequefio y un f «et^n 
Piincipe Alber to , nuevo. Todos estos carruajes se 
venden baratos 6 «e cambian por otroa: también noa ha-
osmoa cargo de todos las trabajos qne abraza el n m o á 
precios aumamenta midióos. Salud 17. 
5067 5- 25 
áeSÁGALÁO* 
un nos 
A C E I T E 
feo acción es segura conira las L n l e r m e d a d e s del Peoxio. AÍCCWÍÜH-H c e c o t u i n a-
Txsis. B r o n q u i t i s . Costipados, Tes o r ó * * * * . Deioadez ¿o les N . ñ ^ ^ o r ¿ a b U n c ^ a tU = 
r a r m a e l ^ H O & & , r u é C a a a g U o n e . a. g A a x 3 . - an * f . r r a ^ r o ^ o ^ ^ ^ S ^ 
O B L E A S 
L a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L I Q U I D A 
f r i a . 
I F ^ X - V I I L I E G K E ^ D O S . Gr. r > . <3-
Píiraque cualqnie-a persona ptieí» enrolTer todos los nHicameutos «é-
^ } m M . * c L-.. el Acéit! d.l hígado del fiSo el S 
de Ueia*. .1 Balsamo te Crrniüa. las Opiatas, el á B S C S r 
En .a ca>ia de Si lud La Pn l i lma Concepaion, se sc-
lloitan enf¿rji3i0ci inteligentes. Alejandro Eamirez 
nú.aero V 5057 4 25 
U N A C R I A N D E R A 
á Isctp rutera solicita colocación: darán r a t ó n cal'e del 
Mstct- v r . 1. •Ri'g'a. 5059 4-25 
SE S O L l C I C A Ü 5 A C R I A D A D a M A c l O Í I U E I eepa coser, cuidar t i f lo sy tonga qalen la recomiende I Q e * 
| 7 u cao» de familia decentó p.e alquilan dos grandes y 
a-<magilfi. as babitaciones altas muv fresoís, proLian 
l ' ^ J l ? matrimonio 6 nna corta familia en el precio de 
10 PESOS 3 0 CENTAVOS oro al mss. Se pueden ver 
la casa calle de la Habana n? 84} esaulna á San Juan de 
Dios- La llave esta en la casa de er fronte n. 57 é infor-
marán BD Gnanabacra calle Bealn 60 de las 5"d* la tar-
de ea adelante. 4998 8-22 
Se alquilan 
. juntos ó separados dos cuartos altos á caballeros Eólos 
en An'mas n. 112 entra Manrique y Campanario dmde I 6 matrimonios sin nifios, Ancha dol Norte 235. 
informarán. 5 8 } * 4-2? | 4993 6 5 
(^e a;q-illa á hombres toólos un hermoso 
C E V E N U I C UN T A L L E R D E L A V A D O P R O P I O 
•^para un principlante en poca cantidad y de muy bue-
nas condiciones por tener el duefio que pasar al campo 
á restablecer su salud: informarlnRayo 10. 
SICI 4.28 
Barberil». 
Se vende 6 arrienda una. 
esquina á MonserraCo l a f o n n a r á n Teniente-Kev 5211 4.28 
ventilado Oabitacionea 
D h S h A . O LOC i R A E UNA J O V E N P E N I N S U -lar de criada de mano ó manejadora: más que mucho 
sueldo des. a un buen t\at J, tiene personas que la reco-
u'endsv como hunrada v cumpLda en su trabt K L a i -
pudi 'a 9t •'fquina á Bercaa». 5189 4-28 
K!<KAC« L O C A R S E CHA M U J E R D E C O L O R 
general lavandera tanto de ropa de sefiara, como de 
eab «Jlero eo mta ciudad t fuera de ella, ea de morali-
dad v tiene personas qne la garanticen: calle Cerrada de 
l o l t itlos 16. informaren á t.das horaa. 
5214 4_2S 
D t N E t t U , D I N E K O i f<E D A CON H I P « T £ C A do eaaaa en todas cantidades y sobre flacas de cam-
po, sobre alquileres, ma^bl»* y acciones y todo negocio 
que prrat4 garan t ía y ee compran casas. Animas cúme-
ro 34 i r t e m a r á n . 5306 4-23 
jfcsfcA.N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
'color, una, exoelenxe criada da maco y .'a otra buena 
mane-adora de nfina: ámba* tienen buenas recomenda-
ciones: cal»- •'* de Gallano número 105 inforro»r4n. 
B I S 4-28 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de criandera á leche entera la que t'.ene huera 
y abundante y personas que garanticen su conducta: 
«alie de los Corrales 2*1 darán razón. 
520S 4-23 
.>A J O V ü N P E N I N S U L A R MS5S C O L O C A R - I oondücía. 'ch 
se para manejar nn n<fio ó acompañar á una oorta fa- | 
ganando 16 pesos billete» y rop-i Ümpla y qus no tenga 
Inoonvenlenteen «alir ce Ta Habana de temporada du-
rante el vera* o. Campanario 107. 
5062 4-25 
Trabajadle res 
S3 necesitan para cortar y empacar yerba á 70 recta-
vrs paca: Informaría calzada de la Lofanta esquina á 
Canccrdia de diez á doce y de las cinco en adelante. 
5067 8-25 
Crianderas 
Sa solicitan en la Eeal Casa de Bsnefloancla y Mater-
nidad pagándolas un buen sueldo. 
5038 4-25 
S E S O L I C I T A 
uua modista buena cortador», de moralidad. Lealtad 63-
quina á Neptuno 126 5039 4-25 
UNA G b N E K A L . C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-sea oolocarae en casa particular ó comercio, sabe au 
obligación informes los que quieran. Muralla 86. darán 
razón panader ía f 040 4-?5 
S E S O L I C I T A I NA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, tanto de ropa da sellara como de caba-
llero que dnerma en el accm'Jdo, que sea f i rma l y tenga 
buenos iefurmes, si co es aei que no ae presente: sueido 
25 á 30 pesos billet-'s, Zulueta 4, entro Animas y Troca-
dero 50S2 4-25 
DESEA C O L O í A K S S UN G E N E R A L C O C I « E -ro y repostero: tieno pereonas que garanticen au 
altas y b^Jas, freacas y ventiladas, cerca de los teatros, 
Sronias rara hombres eolos ó matrimonio sin hijos calle e O Reilly 98. C 512 4 22 
k-ouarto alto, balcón á ias calles de San R a í v 1 y Amis 
t£ü: estrada A todaa boraa, 2? Italia, San Eafael 7 
ÉÍIL 4^28 
C e a qnlfal» hoclu» oasa en el Oe>To á una onadra d^l 
Aparque del Tul ipán callo de Falgueras 23 de alto y 
b^o cooipaesta da una gran *a!a, noa aliobas oocina y 
patio, en los bsjoe, y en el alto sala oomwlor y cinco 
cuartos, toda ne mampestería: informarán en er i7 
* 91 8-28 
f ^ u mfid co preco se alquila nna habitaoion en oasa 
¿-•'jiartiou ar á una sefior» sola y de morbidad 6 un ma-
trla. inio sin bijes. oon ó ain a s l í t -n - l a corno para v iv i r 
ea famuia: informarin Ancha del Norte 31. 
5'09 i ito = • alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
Sfl.i.in.r. n.—e r^. — excusados y Uvaderos: hay departamentos para matrl-
L U ^ S » tro.?-?, w l . Sí«>bl,r J67- oempuestada monlos oon W o o n « la calle y habitaciones para hom-
S i- ' í ? * í ^ ^ ' - P ^ y ^ ^ ^ M m ó d i c o brea eolos. 4928 
EN $7,000 ORO. Se vondeuna casa en la calle de Campanario entre Sa-
lud y Dragones, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos 
_ á la iz juierda y uno á la derecha, entresuelos para cris-
p a r a establBclo^enfo, se alquilan muy barates los ba- dos, despen»», buena cocina, hermoso patio luear do 
í- jos de las oasaa calle da San Nicolás n. 105 y ls.7, c»b,|l |eriza, llave de agua, todo espacioso con JO varas 
f ren toá la igleaU, en el alto: n . 195 está la llave y eu la de frente por 42 de f.mdo. Informarán Campanario 113 
calzada de Sin Lázaro 94 impondrán 
4963 10-21 
desde las 8 de la m a ñ i n a á 6 de la tarde 
6'¿03 4 28 
M E R O I S B 77. 
S T 1 n Iíí/,Uave f l s P^^rta é informan de su ajuste 
Estrella 90 esq ulna á Campanario, pana-iería. 
4-28 
Se alquila en|45 b'.iletes la casa nV 1114 de la calle de San José, entre Gervasio y Belascoaln, con sala, co-
medor y dos cuartas de mampostoria y atotea, la llave 
S ^ a ^ t e a ^ ^ ^ 
na. ouatroonartos, pozo, desagua á la cloaca ydenüía 
«eJo'^'ta.,?o^*• ae»bad* reparar y pintar: Impondrán 
Snar»z l i 2 . 5165 4.28 
Calle de los Baños n 8, en el Vedado. 
Se alquila esta casa compuesta de portal, ea's, saleta 
y tres h«rmo?os cuartos en el principal, cocina, dos h»^ 
bita&ionee y otras tros pieaaa abajo, oon patio y traspa-
tio: tiene tinajón y un tanque grande para ce 
de lluvia; es muy fresca, muvclsra y so'o dista ^ 
d m de loe b j tca : la llave en la esquina inma üa»a, cali¿ 
í í a l m a o r n de víveres, y en la Habana su du^ña, Cam-
ranano37. Impondrán. 5 ¡57 4.2^ 
Concordia esquina á Escobar, almacén de víveres de A . 
Cnanda- 4944 4-21 
S E A L a U I L A 
en Marianao la hermosa caía S*n Celestino 5, oon buena 
agua y comodidades para dos femlllas. 
4933 4 21 
jo! En el Vedado. Ojo! 
Se vende la espaciosa casa de mamposterla y de nue-
va ronstrucoiou. calle B. esquina á &? n, 6, compuesta 
de 6 cuartos espaciosos, sala, comedor, colgadiza, za-
guán, cabalerlza, j a rd ín con árboles y por e l f jndode 
6i ta se comunica oon otra casa compuesta de sala, tras 
oúurtos, patio, j a n i i n y ámbas con aljibe, bombas y nn 
pozo medianero. Industria 110 Informarán. 
5196 15-28 
AVISO. 
Sa vende ó se cambia por casas en esta ciudad. Ia quin-
ta denominada "Loa Palacios"; compuesta d^ A\ caballe-
r ías de Inmejorable tierra para toda clase de planta» 
magolilca casa da mamposteria, á nn cuarto de lo ra da 
_ esta peblaoion, y alta á la entrada da Arroyo Narank). 
coir*T*crnZ « e alquilan j autos 6 separaacs 108 tajos do la caaa calle Para más informes acúdase á Baratillo n . 7 los Hiaa 
^>u°aon Habana n. 149. compuestos de sala, zaguán, hábiles, de 9 de la r - -
23 darán razón. 
mili», prefiere sea en la población: tiene quien responda 
por su conducta: informarán Mercaderes 39. 
5^0 4-28 
D BBMA C O L O C A H S E UNA J O V E N P A R A criada de maco, es ds moralidad- tiene personas oua abonen 
por su oondncta. Hayo número 110. 
515a 4-28 
UNA S E Ñ O R A H E M E D I A N A E D A D D E S E A una casa decente para criada de mano, manejar nifio» 6 
M M p a f i a r á noa sefiora: tiene personas respetables que 
abonen por sn conducta; impondrán Habana5. 
6158 4-28 
DOS JOFfrNES H ü R . t l A N A S D E C A N A R I A S de 21 afi '» ds edad una y otra de 18 i f i - s solicitan 
Mlaeaaton i a criada* de manos, m* nejado ras 6 para 
a-ompafiar á nn» íeflora. saben au obbgacion y tienen 
personas que abaju* por su buena conducta, darán ra-
B<U San Migue! 244 eeqoiaa á Eipada. 
S l i í 4-28 
C i O L I C i T \ C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A P E -
C ; ^«Í »r de mediana edad para «Minar á nna corta 
familia, que «ea decente. Curazao número 17. 
5 ^ 4-58 
DESbA C O L O l A i t S í i U N A G K N E B A L L A V A N -ú. ra, tanto ds ropa de aeSora como de caballero, y 
naa buena cotizera aseada, v ámbas de buenas oostum-
bres A/U3gj»teii ?0imr,ocdfán. f>U0 4-28 
D fcsE a C O L O c A i t s E UNA E X C E L E N T E onada .te mano acostum orada á este ser rielo para todcs los 
quehaceres d« la casa, míaos mandados y fregar suelos; 
fr-abaja de 8 á í; saelóo recular y ropa limpia. Apodaca 
n. 17. ai"*», cuarto a. 1 darán raicn. 
5153 1-M 
Criada de mano 
una ss aollolt», jóven, í j . l , qus aeadeoolor y acredite 
haber servid'} en casas da respsto v entienda algo de 
costura, se le p a g a r á buen sueldo. J e s ú s Mar í a 3 junto 
á la A'ameda de Paula. 5050 4-25 
U NA S E f t O t t A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -ta colocación de cocinera, tiene personas que ga-
ranticen au conduct», Cfliioa 62 Informaián. 
5018 4-25 
C O C I N E R A 
que deerma en el acomedo se solicita Lamparira 17. 
5008 l-24a a-?5d 
J B A X & B Í S K O 
Se «olícita u ro para sábados y domirgos y un apren-
diz. Obrarla esquina á Compostela. 
4934 4-25 
DON J O A Q C I N P E K E I R A L E D O . N A T C R A L de Sui Pelaglo de Sorra, provlnoia de Ponteredra y 
juzgado de LaÜn, Ayuntamiento de Rodelro, desea s*-
C e alquJa con fiador ó dos meses en fondo la oasa V l r 
o t a a í s 57, en $10 oro: tiene eaU oon suelos de mármol 
tres cuartos bajos seguidos, espaciosa cocina, agaa y u ¿ 
?ran sa.on alto que ooge todo el fondo: la llave en la 
Ubaqneria é Impondrán San Miguel 32, 
4-28 
Se alquila 
la cesa calzada Raal de Puentes Grandes n, 144 á u i 
cuadra del paradero la Ceiba: en el i i 6 ¡¿formarán 
Neptuno esquina á Espada t r a t a r án . 
5I9T 4_28 
S f / ¿ l ? ^ una hermosa y freeca accesoria, propia p a r í 
O t s jabiecimfento, depósito 6 famlia, calle de Luz entre 
luquwlaor y OtlcloB, oasa de Bafios: en la misma ae ven. 
den aignnos muebles. 61S5 4.2? 
P ^ ^ » 6 5 .-8*1*111^1483117 bar»t* esta «asa, com 
f puesta de sala, comedor, tres cuartos, patio esna-
cioaa cocina y azotea, la llave ea la bod¿ga e s V n a á 
oi?« í f Í /í '1». /BÍ,oraionor*fl véase 4 au duefio, M e r -
0ader<£i£' tlelida á e ^l"*» Pa(l ̂ t e Veracruz. 
°£27 4-27 
Se alquila 
bar el paradero de su hrrmeno Pedro Pereira Ledo, que I ' * o*8» Campanario n? 75 entre San Mi-rasl v 
hace 22 afioa se cecnentra on esta: el solicitante vive I ̂  a>tmno, « m agua. San Miguel 100 impondrán 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 
i l la t a edad, para cocinar á una señera acia, y otra 
i para 'avar y coelnar á corta familia (pagasegn-
t a ' ÍS darán raion. 52J2 4-^8 
BBai C O L O C A R S E CNA J t l ? E N P E N l N S i r . 
r d-> criada de mano ó manejadora; sabe cumplir 
• • • a n ob' '¿*"-on y tiene pertcn^s que respondan por 
tiim Sol 42 e -ña ina á Hab ana darán razjn . 
B » l 4-28 
- . . L i t i T A EN C O N S C L A Ü O N . 13-J UNA 
Í7 tHa( le de ."oicr que «epa cumplir cen eu ob':g*«:ioB. 
<»?«r Ü v r reaenv buenoa Informas d« cafas «n que 
ka ; a servido, sin cuyo requisito ea inút i l que se pre-
cinte , aboaícdcs- l»" un buen tu t ído . 
5200 4 - » 
oallo del Baluarte n . 6 donde se pueden dir ig i r . 
eCOl 4-28 
Una criada 
se solicita para la limpieeade unac^say entretener uro 
n iáa . oon su cédula y referencias. San Láza ro la casa 
q-e está entra el 344 y 346. 
4081 4-22 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de encargado de un solar para el cobro de 
loa inquilinos y ocmp-aicionf s do aibif i i 'e i la oon un cor 





i0/™£€-ífi!:o! alt08, d8 14 ca8a P ^ o n . 18, compuestos da recibimiento, sala, gabinete, cuatro cukrtos cocina 
^Hn^ene-Can l r í a9xI )a ra ,ga8 y aPia «n todas las hsbU 
taoiones piso de mármol, inodoro y nn cuartito para 
^ ^ U 8 ! " ) t 9 a ' fc*8^ donde jleg4¿ laa caBerias.-st 
B O I Í ^ ^ T ^ - I ^ o r m a r á n en la oasa eslíe del Con-
9 á todas horas. 5H2 g_a7 
C R I A N D E R A S . 
En la E:-a'. Ctaa d* Bq^efi^encia y Maternidad se so-
licitan o ae eeaa de coló : dán leles un bnan sueldo 
4091 4 C2 ' 
-22 
Monte n. 75, tienda La < firmen. 
5O80 
So alquila 
la eapacloia casa .Ss.n Eafael 40. Informan Amistad 122 
entre San Joeé y Zanja. 5070 - " " " ^ 
I IM D E P E N D I E N T E D L F . Í R M A C I A COa l O 
años de conünua práctica, refarencias db las p r l n - . ^ 
Í S ^ t t ! * * * * * * * y parsonas que le ga ran t í - f O e alquila Ja <«ea cabe de Clei faegos n 55 acabad¿ 
cen sodoíía deatíne. nreflriéodolo como encargado en el i ^ d e reconstoulr, con tres etpaciosca cuarVo» aíiy. 
• M g K j É l j m . botica d ^ a plaza dol Vapor per Eeina ! mador y ^ a » f ] M ¿ Z S S » i ! í m ^ V ^ e t í ^ 
i?i2 ma 42 impondrán . 513Í 
buen patio, cuatro hermosos cuartos, llave de ¡-gna, 
az.-tea. algiba y caoalleriza. Se da barato; al lado, 147 i m -
pondrán 4956 4-21 
Par» nna aefiora de edad O un caballero ee alquila u t a hermosa y fresca habitación y pueda comer con loa 
dueños de la misma que es un matrimonio y tras hijos, 
ae hanepor catar acompasado. Empedrado 33, inmedia-
to á la nlaza de San Juan de Dios. 
4920 8-20 
i mañana á 4 de la tarde. 
15-2 la 15-21dAb 
GANGA 
Se venda una duquesa de medio uso con tres magnífi-
cos caballos de alquiler, puede verse todoa los dias de 11 
* 1 de la tarde y t r a t a r á n de su Í j oste Cárlcs I I I núme-
ro 6 fonda. 4973 8 22 
Gauga 
Se venden dos mllores en buen estado y se dan bara-
tos por necesitar el local qie ocupan. Apodaca esquina I 
á Cien fuegos. 4Í68 8-16 
Do muebles. 
SE V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño, ee venda un bonito es-
pejo marco dorado, para sala, y una máquina do coser. 
Snares n. 76. 5169 4-28 
P l a n l n o . 
Ss vende uno frantés , gran forma, cuerda cruzada y 
casi nuevo. Pooito 23, Pueblo Nuevo. 
5172 4-28 
I N T E R E S A N T E . 
£ 1 que tonga qne comprar muebles, relojes y prendas 
pase por Compostela 46, donde hal lará de todo bastante 
á praoioa muy económicos, hay juegos de sola, cuarto y 
comedor, camas, cainitas y cunas, sillas, sillones y sofá 
de Viena, peinadores, lavabos y tocadores, planos, car-
petas, espejos y toda oíase de muebles que se usan hoy 
ola. Relojes para señera y caballero, leontinas de oro y 
plata también para señora y caballero: todo ae realiza. 
Se compran muebles, piano y prendas. Compostela 46. 
5 71 4-28 
SE V E N D E UN H E R M O S O K I O S K O CON 312 cristales, de muy poco nao, en mucha proporción y se 
desea comprar una nevera en buen estado. Impondrán 
en la 2? Viña, Keptuno esquina á Campanario. 
6073 5-27 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S , T A B I Q U E S D E diviaion, hsrmoaas lámparas , una pizarra propia para 
ua colegio ó familia particular y algunos muebles. De 
ocho á doce de la mañana, en los entresuelos de la Quin-
ta Avenida, donde están guardados. 
SUl 4-27 
AT E N C I O N . UNA H E R M O S A C A M A D E M A . trlmooio con vistosos adornos en $45 billetes; una Id. 
muy bonita da bronce forma lanza en $45; id . una media 
camera en $30; una camita de niño $18; una silla girato-
ria escritorio $8; en la misma se doran y fl irean ctm.s. 
Merced 75 5124 4-i7 
S E V E N D E N 
i T O D O S LO; MEDICAMENTOS PULVERIZADOS I p 
J ^ ^ ^ i ¡ ^ d ^ T r a p ^ a ^ 5 4 , P a r í s . E n l a H a b a n a : » 
$ E . C O R Z . Z H e t 
O o o o 
H Ó S T I A S 
l > a r a l a s M ü m * 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticas 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
O S É : S A S B A . 
A G E S E L E S 
y e x p e r u a e n t u d o e n l o » H o s p i t a J e e d e 
T 5 d e d i c ^ ^ a 1 f d n l í « n n 4 n t ' r ^ ^ r P i ' t t ' ^ N E R Q U E 6,1 bpena proporción muebles y enseres de nna cae a 'dedicarse sudaeno & otros negocios se vende una en 
la calle Keal n^ 28 de San Teiipa. E . t á bien situada y 
ooavioneá cualquiera pjrsona enonómioa, óprlnoiDian-
te. Dirigirse al mismo establecimiento. 
particular.Amistad 104 altos.' 
5085 
Carmelo.—Se alquila una casa, calle 18 esquina a 11, próximo al paradero del Ferrocarril Urbano, com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, despensa, cocina 
etc. con BU portal corrido y cerrado de persianas; pozo 
con buena agua, gran jard ín : Impondrán en la misma. 
Nota.—Su precioes módico. 48«5 8-18 
IjMquileresII 
Ea 28 pesos oro se a'qalla la casa Sitios 86, con sala, 
comedor y 8 cuartos, pozo. En 38 pesos oro la casa H a -
bana n. 6 de azotea y agua de Vento, coa sala, buen oo-
meder y 3 cuartos. Ea so pesos oro la casa Animas 138, 
de azotea, con sala, comedor y 4 cuartos. En 20 pesos 
oro la casa Aguila 85, entre Concordia y Neptuno, oon 
sal», comedor y 2 cuartos. Kn 2J onzas oro la casa A n -
cha del Norte 1B8, con agaa v azotea, sala, comedor y 5 
cuartos. Para más pormenon-s flan Nicolás n. 100, de 7 
á 11 y de S á 6. «808 8-17 
FO N D i : P O R T E N E R SU D U E Ñ O Q U E M A R -ohar á la Penínsu la ae vende una en una de las me-
jores calles d é l a Habana: tiene todas las ventajas bue-
nas que puedo necesitar una casa para el ramo, venir Á 
verla que su duefio se ar reglará y tiene muy buena ven-
ta. Qhra t í a 29 Informarán. 6091 4-27 
Barbería. 
Samamnnte batata ae vende la bar baila San Ignacio 
n? 11, a l lado de los baños E l Aseo, en la misma infor-
marán. 5tC5 4 27 
MX 8 QUE G A N G A . — E n $6500 oro ee venden once casitas de mamposterla ^ tajas «n el barrio del P i -
lar, á media cuadra de la ca.zada del Monte, que pro-
ducen fijamente $275 billetes al mes y en $2.500 otra de 
igaa' oonstruocion en el barrio de Colon quo produce 
onza y midia mensual Impondrán Neptuno n° SO. 
'6072 «- '7 
P N B U E N A P R O P O R C I O N SE V E N D E N L.OS 
-a-ímneblea de lujo, eapejos, cuadros, limparaa de cris-
ta l y demás enseres de una casa particular. Todo casi 
nnevoy de últ ima moda. Infermarán todos los dias de 
trabajo de 1 á 4 de la tarde en Industria n . 80, entre 
Virtudes y Animas. 5060 4 25 
PIANINO. 
Se vende uno casi nuevo y se da muy barato: calzada 
de San Lázaro 282. 5068 4 25 
~ CONSULADO 96. 
Se realizan muebles muy baratos procedentes de em-
pello, y se compran pagándolos bien y se avisa á los 
quo tengan empeños vencidos pasen á rescatarlos 6 
prorrogarlos en todo el presente mes. 
Habana 24 de abril de 1886 —López. 5043 6-26 U N E L E G A N T E M O S T R A D O R CON SU ¿ L A . vo paraazaa. una cantina 4 la amBTiV.ano 
en San Ignacio 50 cuartos grandes y pequefio» á precios 
baratos. 4813 8-17 
CRISTINA 345 
frente* la Qalnta del Rey se alquila en tres centenea 
oro, oon fiaaor ó dos meses en fondo. Calzada de Jesua 
del Mente 388. 4«77 10 20 
J ^ í N I N T E R V E N C I O N I I E T E K C E R A P l í K M O H A 
una ncmerosa lamilla l í o más pormenores Mercaderes mnv barato nna «ama H« v , ) ^ ^ „ 
n ' ' • 5'?C 4.27 
p O M O G A N G A SE VEN DE UNA B O D E G U I T A 
v^por no poderla asistir eu duefio: hace nna venta de 
ctmtado do más de treinta peeos. propia para nn pr inc i -
piante por ser da poco capitel. Mural la 67 Impondrán. 
5141 4-27 
SE A L Q U I L A 
un hermoso almacén en casa de alto Independiente y ca-
paz para doa mil tercios se da barato Gervasio 144 y en 
el 146 informarán. 4780 8-17 
O A T . A J E t A Z A J a i . 
Se alquila ¡a casa, calle de Espada, en ella soeucuen-
toan los aalnrlables baños conocidos por do Vente, se 
da sumamente barata tomándola ñor año, impondrá cal-
zada de S. L4aaro 225. 4801 8-)7 
4987 4-27 
JESUS D E L MONTE. 
Sa alquila una hermosa casa cen grandes comodida-
dea, calle d*» Madr id esquina 4 la del Marqués de la 
Tor.e n. 47, á una cuadra de la Calzada, tomándola por 
afio se ds sumamente barata, impondrán Calzada deS. 
Ltaaro 225. 4802 8-17 
Se vende 
la casa Ebperonza 131, entra Figuras y Cármen; en la 
ml>ma impondrán. 6127 6-27 
O I . a Se vendo ó ea alquila la gran casa en el t M f , Vedado en la calle 9? esquina á las 4 manza-
nas 30, donde han vivido los OarmeHtas, tiene agua, de 
más pormenores Informará D Angel Alonso calzada 
de! Monte 501 ó en los bafios del Pasaje de 9 á 11 y do 2 
á 4 . 5021 4 25 
E V E N U F . i NA FON Í.A V POSA MA P O R RO 
ser su dueño drf giro, tif-no vid» prop'a; buen punto 
y ae admiten" sóc.o inteligonta. al no lo és, t>ó. t a ven-
ta paede h •ocre J con coatado y plazos st nreata garar-
tlas; Impondrán en la cantina del ' A r b o l de Gaernlca" 
Piara Vit>j«, Ka n«eo> io. > 4 25 
  g .  ti  á l  erica a, mesas de 
marmol y pié de hierro, bebidas de todas clases y todos 
los utensilios necesarios para un café, todo se vende 
uy barato, una ca a de hierro y varios muebles- A -
yaca te 56 5049 4 25 
GANGA. 
Por ausentarse de eata capital se vende un magnífico 
piano de Herch, una mesa de noohe, una alfombra de 
estrado v otros efectos, todo muy barato. Ancha del 
Norte 'JiS eaqnina & Eelasooain. 5017 4-25 
Se vende en 2 onzas oro un magnífico caballete de 
pintor, tiene triple acción y es el mejor que hav en la 
Habana O'Keillj 02, depóeitode efectos fotogrífiocs. 
5918 4-25 
INSTRUMENTOS 
baratos. Se venden varios de cirují» entre ellos hay on-
ohUhoe, sierras, lancetas, etpeonieun, sondas, ins t ru-
mantos para la punción, para el t répano . &., &. Salud 23 
librería. 4989 4 22 
Q A N f c i A : POR NO N E C E S I T A R S E SE V E N D E N ! 
una máquina Singer reformada diez pesos, otra de 1 
lillas, en Idem; otra Favorita de ala y dos gavetas quln-
P E P T O - F E R D J A I L L E T Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, qae da á la sangre ua vigor que no 
puede adquirirse con alguu otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
Anemia , Nevra lg ias , 
P a l p i í a c i o n e s , D i speps ias , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
Do lores del E s t ó m a g o 
y de l a C a b e z a . 
Convalecencias lentaa. 
Digestiones d i f í c i l e s 
ó i n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento^ 
D i a r r e a , P é r d i d a dsi apetito, 
de l a s F u e r z a s , etc 
Unacucharada [medida con cuchara desopa) 
después de cada com 
l a W U ^ E A 
-4>-y la S A S i I T D . 
Antigno-Jefe del Laboratorio 
de Terapeúüca 
de la Facultad de Hedicina de P a r í s . 
Ex-Iü lerno de les Bospitalc?. 
Laureado de la Sociedad de Emnlacica 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2 , 0 0 0 i r . y Bedalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas . 
En París, Fmbourg Poissonniére, 4 
En la Ei i iza : J O S É SARRA. 
^ TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Vara de Fibrica 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas da Honor, 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
c t r s r A a j a . S E es t a B i r s z g - A L E C H E 
Es e l mejor a l i m e n t o para los N i ñ o s de co r t a edad. Suple i 1» 
Insuficiencia de la leche m a t e r n a l y fac i l i t a el destete. Con s u uso 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d i g e s t i ó n es f ác i l y c o m p l e t a . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adulto» 
y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados* 
L E C H E C O N D E N S A B A N E S T L É 
V e r d a d e r a Í E C H E PTTOA Ce V A C A S STTXZAS que conserva zn aroma y t o d a » 
cualidades nu t r i t i vas . Ademas de los grandes se rv ic ios que esta conserva hace á la Escuad ra a l 
e g é r c i t o y á los hospitales, el la ha entrado en la a u m e n t a c i ó n de los p a r t i c u l a r e s a q u i e n e s oa 
| u n a leche agradable, n a t u r á l y saludable. 
Exigir la Firma HECTBX U E S T E S y la Marca de Fábrica : l f f r i > 0 D E P A X á x o s . 
Casa H E N R i N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES. 16 , r u é du Parc-Royal , e n PARIS 
Deposi tar io en La Habana : J O S E S A B R A . 
